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CBAPT.BR I 
INTRODUCTION 
.DiaUaetlve em_, the apedaU.sed worka eoftdu.cted by the Slatera 
of St. Pnaole of Aaalai, Mtlwaukee, Wtaeouta. l8 that of educaUaf 8lld 
tl"abdq meata117 Petarded chtldren. At tbe pnaeat time the Slaten atd 
five aoboola tor cbildftll witll meatal retuda.Uoa. .8aoh aolulol, eltbe.-
ltecaue of Uae ap .....,, the tJpe of procnm oflerecl. the popapld.eal 
loeatioa. or ,.Ue11lar factl1t1ea available, baa tlldque characteriatlcs of 
lte owa. St. Coletta School tor ExcepUollal Cht14reo at leffenoa, Wla• 
couta. the t1rat Catbollc realdeatlal school aow ezl.u.t tor retatded 
cblldna la the Vatted States, wu opeaed ill 1884. The ftnt repoaal 
blWlch, St. Coletta-Ja .. the•Bocldeelooated u Loaal'llOid. Colorado, was 
opeaed ia 1141. Thle school was lateJ' tNUferred to Cblea,o, D.ltllele, 
u St. Coletta.•of•Cbicaao, aad fJMU.7 lMtoame lalowA ae the Lt. loaepb 
P. Keaaecl7lr., School tor Jlxe.,Uoul Cblldrea. Tile seeoad Nt1oul 
school, St. Coletta·-·the•Sea at Baao.er, llaeaaohu.Ua, wu eatU-
Uahed Ia 114'1. Oa Octoar 1, 1118, the St. Coletta Dq School, Mllwau• 
lute, Wlacoufa. became the fboat a, •cltcol tor retarded cblldrea uacter 
cathollc ._ptcula the Aro1ldtocese of Mllwautee. The teUewiaf year 
a aeeoacl claJ' acMel wu opeaed oa tile eut cout, the St. Coletta Da7 
School at BnJBt:ree, Mueaeh•etta. 
1 
a 
fte ,....... of w.e .-s, t. te duorlJr,e U.ldatodc.t uck· 
.,....... ... to evaluate •• factors lldl..-U., the f....satloa, anwth,. 
aad aevelopmeat of the Lt. J'Neph P. ~-7· lr. School fer Bsoep• 
ttou1 CbU.d.--. Palos Park. lW.aois. To eoattmae tbe aeeoaat of tae 
work of··tbe c.m.maat.tr of the Ststera of lt. :V1111lCle of Aa.S.al _.. tta 
laftaeace ID the CatboUe edtleattea aad tntalag of meattllJ ....... e4 
cbUd..-n l8 one of the pi."'.JDe o~Jjecti'fta of tbtl.atuciJ •. AD ap8U.hed 
Mutef''a dhaertatlOil. TN, De'ft!!emerd .t St~ ,Col.Ua School.,... k• 
eeJ!!!~ ~,letle!f5 WtH._f!t 1104•1ft!,lwu wr!ttea by 
Slater MaJ7 Jolmice Flauca, 0 .. S.l'. Bece.ue of the trowlaf develop• 
m•t• m ttle areu of edlac.Uoa. ruearcb. elllld care ad tniaf'*l 6Ar• 
1a1 the patt deeue aaother .....-uaw Muter•• dJhertat~oa, Tile De .. 
YfJ!!f!!eat of st. Coletta khool "r ~ef.!toul ~dr!!t . .Jefferao!J 
W1•!!!!!'h liOO.lH •• 1 wu wrltUta lq' Slater Mal'J Floriaaa WeaSqer, 
0. S.l'.. to ahow the eddlUOUl tallweaee aad prop••• of tile work of 
the Sllltera ot St. Praacls of .AqiJ!Ii. J"I'IUICJiae t.Am.tt•a tap\l)tUahed 
Matter's tuaie, ';~'¥ .lkt!!J!'-!!!'!!f of a St.. Coletta Sebof¥ ~r Retuclecl 
!ft! 1a tbe !!:!!!!9"•• of C¥•!Pt· 1848•1 .. 11 wriftea tre:m a eoclal 
worker' • viewpoh\t, at••• aa earl7 acCO\tllt of the •eooad eatabU.hed 
st. Coletta Selleol. lra order to report the powtb. that baa taka place 
1DePatal UDiveNft7. Chieap, Jllla.U, 1810. 
lnae Cardiaal stritch Colle1e, Mllwaukee, \V!acoaala. 1163. 
3LoJo1a thdvera1t7, Cbicap. Jllbao1a, 1811. 
a 
ad ••-• olrec.at cltwelopmellla Ia the areu of ••au... ruevct:a. 
eacla1 Hnlcea. alld YOC.U.-1 reb.ald.UtatlOa of the aeat.U7 retarded, 
aa eftlaUoa of tbe Lt. loaepb P. "-edJ, Jr. School ia prop!Uou. 
Therefore, the at•• of tbla at1ldJ are: 
1.. To deacriiM the eatullabmeat of tb.e aeeoad acbool for retarded 
eblldrea ltJ' the Slaten of St. J'ftllda of Aeatai uader the title 
ot the Lt. lonpb P. ICeJ&aed7, Jr. Sohool for BzoepUoaal Cbll• 
area at Paloa Park. D..Uao1a. 
2. To lllww the 4evelopmeat of the educatioaal, aoclal Mjutmeat, 
3. To cUaC\taa the role of tM Admbdatratora ad ae.tt member• 
ad tttetr ..-utscauou. 
4. To tadieate tbe poUctea _. pi"'Cedtarea ef admluloll aad re• 
leaae. 
1. To deacrBM ttae ..._lopmeat of tbe J»hratftl plMt. 
C..eqa..U, tiM paa-poae of tlda &•ertattoa Ia to new com• 
prel'aeulYelJ' tile twe•• atataa ud '- empbastae the de'ftlopaeat aad 
powth otthe Lt • .Joaepb P. x....-,., lr. ScU.llrom ita eataltllab• 
meat u st. Coletta•of-tlle• Jkaoklu t. tiM .PftMIIl time. taol.U.., tile 
yean fnm 1141 to 1184. thU ..U.wl.811be aoeoat ot the work of 
the staten of St. 1',.....18 of Aaalal Ia tile fie14 ot special echtcaUoa. 
Compr18ed Sa tlda at1ldJ Ia a nrve7 of :tealci..Ual tacWUea for meD· 
tan, retucte4 cbtldna ader Catbollc aupioea f.D tbe Ualted Statea. 
• 
Wol"ID*Uoa tor tbf.a hlatorical aUYeJ ••• •••red mtdalJ' from 
prt....,. 80llrcea atace tile writel" bU 'beea peractnaUJ ueocilded With 
tbe Lt. lOMPh P. KeueciJ, Jr. khoolla the poatUou ofteacber aDd 
coua,e poapmotber aJaoe 1111, Md a member of tae Board of Admla-
aleu Md Diamlaaala. Data haft alH lleea ptherecl tltrolaP peHOUJ. 
tatemewa wttll or&paallltaft ..... ,.. _. thoae ceacei"MCI wiib tb.e 
eatlbllsbmeat ot the school, aad 1a coatacta wtttl other ,.........,_ at 
the school. laform.Uea waa ,_.,... from the ••eoi"CCJJ of the CatboUc 
Depaadeat Cldl4 CoiiUIUaaioa of the Catholle Cbmtt .. of the Arcbdlo-
ceu of ChJ.oeco. the aaeac1 whlell fonnerl7 baadled tile cue JUatoriea 
of appllcaata for the Lt. J•epll P. Keuec~J, Jr. lobeol. Paloa Park, 
JlUB.I from tile Hhool fllea, lettera, neon:ia. aad l"eppI'ta. Add!• 
tloul eoureea jacla4e the aebMl ,.tdl.eatioa. ¥tU. P!J!•• the tuea 
of tbe Slater• ot st. Fraaebl of Aa.a.t. C::...eatJ A JTew ~ ta1ate17 
of tile Comma!lJ lty Slater MUJ .halce ...._.IE. 0. s. "6. • aad the 
aPQirtU.abed Master• a theaJ.a, The htablialamat ..t a St. Col..Ua .Bc:hool 
f~r 1\etar'ded !!7! Ia the ArelldioeeH of Cldc!l!t btl'ruciae Lamb. 
The acbool'a bJ."'OCWPU aad oatal.,. fvlll•hed valadle taformatt•. 
Tbe aeope of ttala .,.1' a.cladea tile .UN Pt1aloel p1&1d ad 
tbe factteaJac of Lt • .loHph P. 1'CeaMclf, lr. aow. looatecl at 111n1 
street ud Well Bead Ia Pa.1M Park. J111aota, abo\d 30 mllea M1dhweat 
of the Cldca,o uLoop. n The ,... at ., .......... of a .. reaidea• 
tlal coua,e alta. a eeah'al dlalrtf room aad toed semee WlcUac. a 
a 
c.-.•Mta •••1 Md audltol'ham IMd.l.diq wldcb ooatatu a temporur 
chapel. a beau., Md water .,. ........ p1aat wtth wanheaM ad prapa 
attaclled, a lauadi"J. tllree realcleaU&l. homes for emp107•••• aad a work• 
The n.tdeatlal laci.Utl.ea of the ICeaaedf Sclt.ool pi'Micl• for 110 
...,._, wttb a.ddltJoaal • .._,.. of da7 ewolleea la '-'ll· the aeh.- uc:l 
the traS1aiJ11 oeat•r. CVreatlJ there are 30 staff me~. 
S1PD!!!!7 
Dtatlactlve amoac the apect&Used werks eoad11oted lt7 tbe Staters 
of St. l'raaela of Aaal•l. Mllw•ne, Wleeouta. ta that of c&l'lq for 
...._.,. ia to deacrlM UM hlatort~al ltac:Jcaroaacl aad to eYalate faotora 
iallueaetar the buldldloa. 1rowtb, Md deYelopm•t of tile Lt. loaepb 
P. KeDJMd7, lr. School tor Bxoeptleaal OblldNII. Paloa Park. DUaola, 
dulaC the approximate aewa aad oae•half ,_,. 1t ~ aa the 
St. Coletta Sebool at Loap.loat, Colorado, aacl tbe ftfteea;rean of Ita 
exiateace 1a the Cld.cap area. 
CBAPTBR II 
SURVBY OF CATHOLIC RBSII>Dn.'lAL FACILITIES :FOR 
M.BlfT.ALLY RJBT ARDJm Df TlU VHJTBD STATE 
Sdticatlea ooaet.ta ea...Ualir Ill p...,.._, maa for what lut 
mut be ... for wkat be moat do here woy- la order to attida 
the atalJUme ead for wbleb h wu ereatec.L 
1. It mate• relJ.C.IOll tbe fouadatlea of Ufe and eaeaU•. 
I. a le uraltmftecl aad oltjeotive ill I.U appUcatla rqardleaa 
of U.e, pltu:e, or eecttll eoadltiou. 
a. a s. tndlU...UJ • .-1a" • prlaclpl• u baa t.eea pFOYeCt 
IJ7 tile experiea.cea ctf tbe ,.., ...a tta· comp~ve poa•t· 
bUW.ea for eouti'IICUYe ,.utaue •f the ,.. ... 
Wblle ia God' a ptoYlcleaee all mea are created et1U1 Ia the po•aea• 
aloa of ao t:mmortal aoul mtiCle to the blula• aad Ukeaetta of God. all mea 
are aet equal ba •wuea. There la operattaa tll~t the btamaa race 
the pr:taciple of tadtYidul dttfereacea. SOmettmea the dlftereeea bl 
lPope Pia XL .Cb~Vtla Jldtacatl• of YOII'Ul (New Yorki The 
PauUat Preea, a.d.), p. 1. 
llotua lleeclea aac1 l'nacl8 a,-. A £tf!!!!o, PbJlo«J!E!!z: of Bduca· 
·ttoa (Jftlwaakee: Bnce PUU.biac Co., 1141), p.. 31. 
6 
., 
taleata aad perle~ Sa chlldna are so p.,.._ced tbat aa iadlvtddl 
cblld ta uaa!Ne to profit nfflcletl;r from the normal achool, aacl there• 
fore aa iac.U:rid1tallud acllool propam mut tie coutl"tlctecl • meet ,.U• 
cta1ar ...U Ud uiUUea or lacl.t ald11Uea. 1 Tlda tJpe of eacattoa ie 
called apecial ecltloatloa. 
Speotal ed1ao&Uoa ia coactnaed with tiM eclacatioa ot eaoepttomd 
cblldrea who uun, are def1aed ..... hoM no dniate from wtud ... 
• ..,_eel to be avera,e ill phplcal, meatal, emotl--.1. or aoelal char• 
acteriatf,oa to aucb a uteld that tllef reqalre special echtaau..J. aer• 
.S.oea 1a order to develop tbetr maxlm.\Uil eapactt7. ul 
The term nmeatal retardattoa" f.a a aimple deaipaUoa lor a 
lf'OUP ol complex occarreacea at••••• froa __,. dlffereat o-•· 
W with oae oemJDoa ebaracrterlaUc Ia all cues: taacte.-atelJ cleYeloped 
tatelllpMe. Meatal ntardatioa mar be cleftaed u a ~~tate of lacom• 
plete meatal developmeat. It 18 ·cl\aneterised.., low latelllpMe, lm• 
petrm.eat la teant.ar aad Ia adaptive llekulor. Tbe aooeptecl deftaltloa 
at the pnaeat time l8 tbe oae adopted ltJ' tbe American Aa~ oo 
Meatal Defteteaq; 
Mentalretardattoa Nfera to au.bal'81"&fe •-nllatelleotul 
facttoaf., wblcb •~"lllaates cluri.Dathe cMwlop:meatal period ad 
t. aaaooiated wt.tlllmpairmeat Ia eae or more of tile loU.owfaa: 
1V. Rev. Maar. Blmer B. Belum-, nCathoUe SpeclalJid\tca• 
Uea, u Tlae Catholic Bdlacator, XXXIV (l"e1tN&I'J', 1114), 164. 
1 Jfmea B. Rea17 (ed. ), 11Bulc J'acta alld Priaolplea Vader-
lJlal special BcNeauoa, It ne Bctuc&Uoa of .t:xcep!!.-1 Ch11Afi4! l'on,. ... 
' lflath Y..n..k or tM lfatiiiial s.cteti &; the 1t1M17 Ol iil&iiiJoa, Put 
Jl (Cbleqo: The VldYenlt.J ot Ctdeaao Prue, 1110), p. I. 
• 
ClJ Mebaratt.. (I) LeandD£ tl8d (I) Social Acljutm ... 1 
Aa cleflaecl by the Prea14eat' e Paael: 
The meatallJ' retuded .,.. cblldrea aad aftlte who. u a rentt 
of JaadCM~UatelJ developedlateWpace. U"e ll1ptftoutl7lm~ 
talhetr abUlt7 to 1_,. aad to adapt to the clema.ae of aocieQ'. 
The meatallJ retarded are ladtY14ula with ...a. mhea. hopea 
ad Mba vlor that. fa mallJ' ••7•• 8.l"8 aot cUifereat from thoae of ,..,_. 
1a paent. Bee- of tbetr coacU.ttea,. then are Umtta to tile leYel 
wtalolt their U!Utlee. fate~ aod atttn. Dl*J' reach.. It l8 08CenaJ7 
to pi'OYI.de PI'OinmB of care. treatmttld,. ~ _. edtaeatiea tor N• 
tarded Jadlvidula of all apa, all levels of depelltdeaey. aad .U deP'"• 
of meatal ~. The depee ef retardatloa •art•• poeatly amoa1 
tadl'ftdula. a mar ""'• fN.m the profotaadl,- retaNM peftfOD. •• l'Dut 
ha'e proteotlft oue for life. to tile mlWlJ' affected .U9ftdul WilO c• 
aebien a m.euare of btdepead.-e. h eatlmated Itt· of the papalattoa. 
or I. 4 miJJtea ebllclna • aftlta Sa tbit Oidted State• an m•tanr 
baadtea.pped. At tlda rate .t pftftl•c•. appi'Uimatelr 1•. OH MWe• 
t.on each pu .m be OOMiclerN u raeat:aU7 retuded at •••· time Ia 
their Uvea. 1 A couern.tl•e e.Umate 1a that Uoat a m&W.oa aad a bait 
of the total D1UillMr el aeheol .,. ctdlcl,.. aad ,...a ta aeect ef apectal 
1JUck Betaer. A llaaual • Tene.laol!llaact CJ.u.uloaUoa Ia 
Meatal a.tardattoa CColiDiiNi. Oblo: iiiertcaa liaodatloa ori MaiaJ. 
&IOieaq. ltli£ p. 1. 
lfte Prutcl•'• Pa1lel. oa Meatal aetanla:tloa. A Jf.U.al Plaa 
to co.-t M.atal aetaNaU• CWuldqtoa. D.C.: V.S. &;;nuneat 
:Prliiliiiblloe. ·liiJJ; p. 1. 
31bld., p. 1. 
-
• 
enoattoa are Cafhellc eblldn~t ot elemeatu7 or eeo_..17 acmool ap. 1 
Blatorlcal Oftniew 
Before Cbn.t Use prilleiple ef retlii'Kdloa tor .ta.j\lriea waa tile ae• 
cepted aad adopteclle,al ....., ot Ute, that ia, the qe for aa •78 81\d a 
toath for a tooth pb11oaopbT. Wltb the comlaf of Chi'Ut came aleo •Jm• 
JMdh7 ad eare for tiM sick, tbe lAme, the bUad, the deaf, aad tbe aea-
tall7 aflllcted. \Vtth Qui.t came the ............ of 11abt8 ad prl'rilepe 
tor the lilldol"tUD&tee of eocleQ': 11Thoa 8balt 1••• the Lorcl th7 Oec:l with 
thy whole beart, 1IDd with· thJ whole soul, aad wltll. tllfwb.ole •tad ••• 
Tan •balt love tb7 Mipbor u ttq'Hlf. ;,a 1'llt.a law ol love ta Ute fu.4a• 
meatal priaciple of Cbriat* a .-ill teaeblat. emphM!zlaa talll bumaa 
relatlou the lw.U.erlaood of maa. 
Tbla phUoaopl9 wu appU.ed verr specU1clll7 lt7 the Catholic Cbli.reh 
la the earlr .,... Ill tbe ,_rtb c......,.,., st. Jltcbelaa, Jtiallop of MJra, 
laluatec:l charitable effort. for tbe cue u.d pt'elec:UOil of the matally de• 
leoti••· Volu.ataJ7 e&M of b..Ueapped chUdre• wu au-.med. 1tJ tiM 
Ch11rcb fa the Middle At•· They were protected, ho1&aed, clothed aad. 
fed; ao effeJ1 wu Dlll4e to tftla or educate them. J:hdial tile followl.ac 
ceaturiea the Cbvob oftered praetical17 the 01117 pretectioa for afflicted 
lC.tllollc S~cl.l ~a.Uoo: CoaceJ!!• .ad statlaUoa, Matieaal 
Catbolic &iiCi\LiiC :Geoelii• lit Liiilit s;;;i81 m-..oa Dept.}, 
p. 1. Coallldtt Dtnctory of ca.tboltc Spectal PacWUet UCI Proii1UU lD 
the v.s. tor U.CU.capped Chlt4:rea.,... Adta.lu. to be ptdtllalleclla 1N5. 
1Mtattbew 11:37 
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The ~· of the procnm of illatJ.tv.Uoul care· en be traced 
to tb.e lftb eetlt1117 whea periu&pa tbe flret coloay tor cuetodlll care of 
meatal clefecU'Yes ,.. eetab~Sahed 1a BeJcium. Ia the mtddle of the 17th 
e81lt11J7 a ebateaata Parla, later laloWa u the Bieetre', wu uaecl b7 St. 
Vllaoeat de Paul (11"18·1880) aad b1.s •latera of cllartt, u a place of re• 
.... for YU'l_. .rortuaatea: the bomel•••• tile oatcut, &Dfl the beclflJ 
ead meatal17 aftUcted. Ae 7et few attem"* were made to aeleatifleally 
8't1:ac17 meatal coadlttou, caaee, the aeetl• of tbe meu.talq defteleat. or 
.., other f.Jpe of blladic«PJN!KK pereou, or • trala .. eaoate tllem. 1 
DuitaJ the 1 fth ad the 11th ceatviea IUtftuUou for tbe deaf, 
meatall7 cl4tfideat, •d other halldtc«PJN!KK ll'ftP• were e.taltUahed Ia 
Bpepe. It wu cbarlqtbe 18tb c.-.rr.that.the .,.,._.,.of format 
echtcati• for aeatally delectlve ebUdna were bdtl•ed 1ly I•• Marc 
Oaspt.r'd Jtarci (1776·1811). a Vrach pblloaopher aacl pl\J'aic!aa. Thrftcll 
h1a atudeld. 84ward Sepia (1112•1111), a,...._.. teacher aacl avcea. 
tile .......... wen latd for eateaeive laaUtutJ.aul pi"'cnma llath ill 
J.:vope aad lforth America. Major eoatriiMIUou to the education of mea• 
taUr retaNecl chtlctna were macte tq· »etereua Malia lloateaaori, ltaU· 
a pbpleta. aad teacl\erJ 0. Decrol.J', BeJ.tl.aaphraidMJ acl Alfred 
l!Uaet, J'reaeh eaperlmeatal ,_,-cholo,ut. 1 
lsamuel A. tark aacl 0. Onille lolnuioa, &daeat!!J '!'• ~~.,S 
Chlld (Boatoat ._..._ lf.UIIia eo., ltll t. pp. fi-R .. 
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Tbe ftm CdloUe SUUtuttoa. tbaqb ehort•Uved tor lack ol np• 
port, ..,.. eatattU.hed for er.UU at Stll•ra. Autria. Ja 1818 ud cleaed 
1Ji 183$.. Tbe flrat eulltodlall.asUtlatlollwu opeaed bl GeftDMJ Sa liB. 
The coacem of the Catholic Cmareb for the edacatlon ud care of the mea• 
ta117 aft.Uotecl wu reflected 1Q' tbe 1'811giou Orden Ia the lollowtac cea ... 
tVJ. Variou reJJ.ai ... orders opeaed aohoola tor the meatall7 deficieat 
ia •eveNt ooutrlea ef B..,.. Am-. CJtlaer pf.olaeeJial reatdeatlal fad.U.• 
Uea wu the tamou i.ut!Wtlolllo~ cNUu opeaed 1a 1141 1Q' Dr. I. Qua• 
1 palRab1 iA Berae. Swltaerlaad. 'l'lu.laatit.tloa waa perhaps the ftret 
eatabltallM • the cotta~• plaa. Ia 114T ·the llari-.q, a c_..eat ill Wv• 
tembert. laitlated a ,...ram tl:lat wu dHiped to 1M exeluslnl7 edlaea• 
Uoul 1Nt.,. 1110 ... tec~lal care wu added. aacl '-7 11'14 • u.teutft farm 
for oo~ traiai"' preeellted a P"**JPe ol the madera coloaf ..,_. 
tem aad aelte.-ed wrksbop. 1 
Duriac the 1 tth ceat\117 Cath.Uo apeelal •cboola llepa •r•U., 
e•cv.neat11 1ri:Ul atate sehoola. Thq were aaltj.ct to p'leftlmeat ID• 
apeett.oa Mel thea nceived ·parU&lw total ~ frem ..U.al. t.-.. 
Coopei"&Uoa IMtweea ClllU"Ch ud state makes It c1Uft.C11lt to dlattaple'll 
Catbollc ll:dJdatratl.oa 1a .ome Baropeaa cnatriea. 3 Ia the Jfetherlaada, 
howeYer, facW.ttes are pl"''ricled by catt.Uc, Proteataat, aad Jlntral 
1wawa. !P·. cit., p. 1. 
~slater M. Theodore, o. s. F., 'tC&tboUc Semce to B.etaNecl 
Cbllclre-. n 14'11aHr.tpt (1861), p. S. To 1M P\)IJU..Iled Sa fte • ..., Catbo-
, Uc Eaczslo~a. C.tlloUc l1af.W'ers1t7 of Amel'lca. 
latd., p. s .. 
-
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1 
operatecl 1t7 'f'Uiea• rel.qlowt ordera. 
Aa tuti.Wte for traiJdlll of teacbera ia apeci&l echlcattoa le eoa• 
d•ted \ty tlle SUten of Jrotre Dame de Jlt.DU~r la Bruaela. Tile reu,t011a 
oommatt,. ot the Slater• ot the Poor Cb.U4 leau opeaed two re~ 
achool• Ia Belclum Sa 1851 aacl ltll. Thq llkelriee cond1te\ fotar aeboole 
la Bollud, two a A.utrla ad oae m LuernlNrc for meat.U7 retarded 
cb1ldra. 1 
The Senate of Ma17, louade4 lJ7 Pr. Al.,.iue Guaella ta fta17, 
.,.,_ cartaa for meataU) ~-....,. in 1100 _, trad.UJ' deYelopecl 
aa ~ propam lea4baa to oeo....,Uoaal ,.......,. A panllel re• 
u,&ou cemm....., IO'aded bJ' l'atlaer Guaell-. the ~ere of st. 11uJ 
of Provlcleace, ~ ... dorae8'&tc tnttdac for cbu Ia 1801. 3 
wtdle worJr!at with pttpi1a of ret&Mecl meataltt,.- Marla Moateaaori 
(18'10.1111}, u 0\lt.taac~S.C moclera dtaeiple ot Stant ad Sepl.a. develepecl 
a metbocl of teaehlq baaed oa the phlloeopi'Q' that a chllcl's development I.e 
futered tbJ"OWCb freedom With order, aelf•dldJC!pU.e, Mel l.earaifta achieved 
by tadt<tidul aoU'VttJ, atlllstq aeue modaliUea. The Moateanrl metb041 
aprelld tbroqh m..,- coutriea ot Buope, Aeta aad Africa, wu latro• 
aced .. lfofth Alaerica Md ... , tift7 ,..... later U'OliSed .......... ,. 
um ta tbe Vatted Statee. 
AlthotiP CathoUo eenioe to retuded chtldrea le fOUiltl la a1moet 
evel'7 COillltJ7, aetuall7 ao eouat17 baa adeqQte pi"O'rialou fer all cbUdrea 
with meatal retudatloa. 
llbtd.' p. •• 
-
tlbid., p. 4. 
-
l.u .. p ••• 
-
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Tile coacept of relddatlal can fer the au111.U, retudeclta lutl• 
tuUou wu •rot&Pt to the Vatted statu fJ'Om Eu'oJ". The f1rat reatdea• 
Ual tacWv to lao embllabed eepeclallJ for tile eacatloa of aeat.al defec• 
Una wu .,....cl t.y Dr. 8.,..78. WUhr 1a Barre, MaHaohueUa, Ia 
l (/ d 1',~ 
1u11, ie4a. 1 Ia tile 7eare uaat toUowect. stat•• a.eaaa to reeoantse their 
rHpoulbUiUee ..S b7 the middle of tile oeattu'7 eeveral state acboola 
had heea eatMllahM. 
Tlut flnt Cdl.Uc luttttltl• for Ntarded cbiWrea, bowa u St • 
. ~7 a.ae Sellool, wu . ,.... ..,. the Slatere of St • .T•epb at Com• 
atock. Mlcb.tpa. ill 1197 aad ia 1911 it ... eloeed. J Them. Coletta 
hhool for Eaeepttoul Clalldrea at leiters-. Wucouia. fouded 1a 1804 
1t1 the Slaten of St. Frucla of Aaal8l, Ia p......UJ the olcleat ..,... lU"J• 
eat Catbellc reald..Ual eollMl for tbe meata117 retarcied Ia the Vdecl 
stat••· 
Am.08f tb.e pkmeeftnl Catholic .tutlt.tlou tor the Ntardeclla 
ta. Wb.,.._ MemerialiMUt1de at Loar lllaad; lfew York. opeaed Ia 
18ft tar tile -Daqbtere of Wtatom. a C-dlaa nu,..... commaft7. Ill 
1111. tbe DQtldere ot a.. 14aJ7 of ProY.ldeace· ...aabU.ebed a acbool fer 
ntarclM prle !a Cblcaco. The followlq J'IIU", Dem Venaer Moore 
f0\l!lde4 the St. Oel1n.tle' a Setaool of Alta aad Cratta, lltalfed by ._... 
dlcttaestatera. Ia w~ D.c. lfet..uJ.tt41wutheftm 
1 w.wa. !JR. £it.. P• 1 o. 
I 
Sr. II. Theodore, !E· <r''=, p. 8. 
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cathol1e home for retarded bataata opeaed 1t7 the Fnaclacaa StateN of 
St. J'ellx, better bowa u Fellclaa st.ter•. st~ IUta'e Home ta WU.Uams• 
..We. Jlew York, accepts HYereq retarded cb.Udr• up to the a,e of 
flft ,.. .... for auniq ore. 
Speelttl clune la local achoel a)'etema did 1lOt become promta.eat 
1lldil the eat"l1 put of the IOih ceat.17. altlaoliP eo.me ...... bad he& 
1 
orpalud lr& a few larp dUes 11efore llot. Catbollc daJ' aciMola and 
apecdal el.uHa pi'OVf.*t tor the edtaftUoal Meda ad ftUtleu taatno• 
Uoa 61 retal'ded ch1Wna wldle a1l.oWblf them to U.e at bome. 
TlW fll'lft apeolal oluna eatUIIa..S U. tile pGUe eobool• tattle 
U'ldted state• were t.r .......,.. uaclialclplbaed or t..._ -..,w; •-" cluaea 
uvtac '-• atarted Ia Jtft York at,. ta 11'14 arad Sa Clevelllad la llfl. 1 
~ tlaen elueea laclwled ..-e I.MataU., defldeat oldlclra. al• 
ttaoup Prot1deaott. llllatca. lalaacl. ita eNdtted ..s.a eatDlWdat tbe ant 
11Mhool for baolnrard ehU.ctreau OCove.-r so, 1111),~ 8 B t. DOt eerWa 
whea the f1nt apeelal cluaea or dq act&oeJ.a \Uldv Ct.tholle auplcea 
were '-Prated. ..._. arcbdloc••• u.d 14 diMeaea reported the 
exlateace of daJ achool faclUUea for t1ae meDtallJ retal"Chtd 1a 1111. 4 
Stace 1110 tlae iaoreaH ill daJ eclloola an4 ol-e• llu .... H coatia11• 
ou that • complete u.ua, la practle.UJ tmpoa.S:M.e. 
lpon,-a~atta y~ H.s.s.s •• !P· ctt., p. •~ 
I . · · · I . . ~ · ·; · w.uua. •2· ,ett •.• p. 11. Wallta. op. elt •• p. 11 .. 
"sr. 14 .. Theodore, •I· cit., p. I. 
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Tlaere an few facW.Uea bUt a great aeed for CatboUc aemeea 
to the meatallr retarded th....P parillb. reu,toa claaaea, ra:uraeey acbools, 
bomea for retarded lafaata, occ..,.uou.l tndaiaalaoludtaa tenniaal work ... 
aopt aad jt* tratatac ceoters, u.d provlatoa tor Ute cue tor older re• 
C!,!e!!c Seclal Bcblc.Uo,a sta.Uttlca 
A *V'VeJ .r •P"lal echtoatioMJ. t.eW.U.. completed Sa 1111 by 
Rev. Jllm.er B. Bebrmura 1adl.oated that at that ttme ttt.re were .kao'trrl 
to be 1 I CathcJUc aehoola for tbe meatall,- retudecl. 1 
Acconllaf to a avYer made la 1111 bJ'Ilater ··Mal7 T....-re, 
0. S. P., for ,UUcaUGD Ia 1'• K•~ C~c !El!!tl!!'!!- ·e.a of 138 
dtoc••• pnrvlded eome fac.WUea or Mnicea for meatall7 b..Ucapped 
clalldrea. 31 clloceaea had ao PI'Cillram. ad IO dt.ocesea aabmltted ao 
data. 1 Ia ttWJ •rv•7 there ue llated 11 Catheltc re.we.Hil achoola 
for meatall7 retu'ded ela.Udna wbMe ..-.aU.-1 neb o...-t IMt met 
Ia tile home ct~~Yl.roluaeat. 
The follow"" data are Raed oa ••• prellmbaU7 rettanaa made 
la reapoue to the latest atal"ftJ of c.tboUe Speclal Bdlaoatloa l'acnlUea 
coad1lcted 1t7 tile lpeetal lld1ac&Uoa Departmeld ef the lfau.aal. Cf4bollc 
.BchacatJ.oaal Aa-.etau •• 
1v. Rev. Matr. Slmer B. Bellrmaaa. oe. cl.t1, p. 511. 
1sr. 14. Tbeoctor•, !P· dt~, p. 1. 
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TABL.81 
CATBOLJC W ACJLlfU:S .AJfD PROORAaiS J'OR IIJIJ.!ITALLY 
1\BT ARD.ED ClllLDUJf JK TBB tnfiTED STATSS • ltl4 a 
••• TJP8 of FacUI.tf ••· ofPapUa 
'I l.eatdeatial Boa .. (pre-aehool aae) 80'1 
10 1\ealddtlal Setloola t47 
18 Beaide.Ual•Dq Sebet»a 1, HI 
Q Speelal ·n. Scboola 2, 308 
11 Special Dar Cluaee 1, 121 
3 Speelal Day a ..... Cpn-aebool .,., 10 
I Specdal DaJ Cluaea la()rplula R•mee 11 
T~ t.ea.-
ar'OatboUc Special BdHatloat Ceaeepta aad · staUatlca, '' 
lfattoaal Catllollc .._cattoaal AaeMiatioa (lt. Louie: Speclal Jlcluca .. 
tlora Dept •• lf.C.B.A., 1114), p. 5, (Ml:meopaphed). 
llcoaatd. t: ~~·~of.£~!~!£!!! J'aowu .. aad PN• 
l!ef Ja the U~  t. M . a..S lD 1Mi, for ftaa1 tab1tlaUea. 
pl'O'ride faolliUee,. ae.-.&e• cw .....,...... Ja •.....U.• foi'DUI for the mea• 
tallJ ntuded. 1 Approallft&tel7 tao. 000 ef tile eatiaated 1, 100, 000 n• 
tutdecl cblldftll of aelaool •• caa prol1taldJ lie .-caect. but leas taaea 
1
-.catbollc Speelal Jld1ac.U.: CoM•• ud stau.mca, u ifattoiW 
cathoUc Sc:taoaUoaal .bMCiattoa est. Loala: ~ BfhlcaUoa Dept., 
JI.C • .B.A., 1104), p. 8, (Mlmeoal"8plMcc) •. 
1'1 
100, 000 of them are earolled Sa panchlal or ptaltllc special classes or 
achoola. 1 
Listial& of facWttes a.acl seMicea were reviewed to diacover 
the lllUilber of reslcleatial schools URder Catbollc aaap1cea available to 
meatally retarcled cbllclrea. The followl.at sources were ued: 
1. 1111 Directoey of Catholic :PaclUU.ea for BxoepUoul ChUdrea 
1D the tJDtted states. 
I. 1184 NaUoul CatboUc Almaaac. 
3. 1112 aad 1184 DinctOI'J' of the American AaaoclaUoa oa Meatal 
Deftcieacr. 
•· The Ofticlal Catb.Uc Dlrecto17 of 1184. 
Of the 18 archdioceses aad 110 dioouea, II do aot have recorded 
facUlties for the meatallJretarded, eltbe r aa a resldeatial or da7 school 
or apeelal clue, t.a •1 of the above meatloaed sources. Flfty•alx areb• 
dioeeaea aad dtoceaea prmde ackoel facdUUea. A few apeoial faciUUea 
aact semcea were Ueted, such as life care tor older retardates, cblld 
atudy cetera, hoapttala apeciaUsm, ill care of the haadlcapped. nura· 
•'17 care, aad or,aatsatlou dedioated to mentall7 retarded children. 
Ia the 58 archdioceses aad dioceses, u far u can lM dlacoverecl 
from the deaoript1oa aDd oluslftcatloa of the 1111Uaca. there are 34 Catho• 
Uc resideatial facUlties tor the meatall7 retarded. Some of these facUi· 
ties m&J be comlataaUoaa of realdeat1al aad d&J aoboola, or m&J be homes 
1aev. Wllltam 1'. Jeata, C.Ss.a •• "The Church aad the .Buep-
Uoaal Cbild." Natloaal CatboUc BducaUonal Bull,-la (WaahiJiatoa, D. C.: 
N.C.JI.A., 1880), p. 411. 
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with pre•achool care. Likewise, 11 ls rather difttcult to determtae 
whether the U.ted facWty is a day school or a day class because of 
the overlappial in criteria of eJ.u.utcatl.oa. Some day facilltles are 
recorded u private elemeataey schools aad other day classes are 
Ullte<l With puoehtal schoela. However, it was estimated that tlaere 
an IIPPI'Oximately Tl CatboUc day elua faeilltiea availallle. Because 
of the rapid tacrease ill thia tJPe of semee lt is aot possible to aacer .. 
taiD. the exact a11mber. Greater ecoaomy la faetlltiea arad peraoaael 
determ.taea the more rapid powth of the day school aad/ or the d., 
class ratbar tbaa the :resldeat1al scboel. 
Ja.U.tv.Uoaal faotlltlea Ia tau. ceet17 • .,.. oripully developed 
for the Plli"PP•• of provldlaf relattwly ahort .. term edueattoa aad tra1nina 
prop-ama for all lnlt tile more sevenlf ret&Ned. Jt wu 1Ml1eved that, 
althoqh the meatall7 retarded co'tlld aot profit from the nllllar school 
oppol't\Ullties provided 1a the commaalty, meatal retardation was amea• 
altle Ul educatloD aa4 tralata1 wtlea .,.ciaUzed or mocUfled proarama 
la realdeat.tal facWtlea were avatlable. After it Moame e'rideat that 
tbe m.eatall.J retarded cellld aet 1M tralaed ','nt of their lJackwarcbt.eaa, 11 
1uttt..Uou lapaed~·lato the I'Ole of ·ProridtltC l_,•term care. J'or II'1U1 
years &aatitaUoaal care was repnled u !!!._ proaram tor the meatall7 
retarded. Oalr wtthta tbe last decade or so has the role of the blatttu• 
Uoa .ace apia evtdeaced a Widespread chaaae. 
Too m&D7 peope view realdentlal care for the meatall7 retuded 
aa e.U.tlal primarily. tor the protecUOR. of aocietr and setreaauoa 
of retardates from aocietJ'. R.e.Ueatlal school care was the first 
19 
tJpe of troup ectucaUoaal aenioe to be pvea to the hudlcapped. 
However, while realdeatial aehoola were cJutoaoloatcally the first 
tJpe ot ecluoatloaal provial.oa made for huadicapped cbildrea, local 
acbool cU.atrtota aad dloeeaaa school 'Mart• are taJd.DI more aad 
more respoUOOit7 for their educaUoa. 
Ja~ad.dlUon to adequate tta~ ud lh&peniaion, the l"!aowle to 
provide the multitude of esperieacea which wUl reeult 1a u useful aacl 
hapPJ a life u the iadlvi.duaJ.• • capacity pe...Uta. For aoae retuctate• 
this plaa wUllead to taclepelldeal commattr placemeat. Por·otbera the 
0\ltcome may J)e a lletter adjuatmeat to a Ufe of care and nperviatoa. 
whether this ts to be Ia the hoane or Ia h blaUtutioa. 
A :realdeatW faclllt1 for •e meataltr retUded ahoulcl aot h 
'riewed u a lalUIIl or termtaal futllty lind, rather oae deaiped 
to meet the aeede •f the retarded lacUvldul duriq a period whea 
the family &ad/or the eommaltJ la ualtle to meet b1a Meda or 
accommodate blm 1a Ida on home or Ia the commwtlt7. I . 
lf.the aeeda of the retarded tadlvldual are .improved threUih the 
proceaa of traiDiaf; edueatiaa. or rehabUttatioa. 10 that the tamil7 · artd 
the comaalt7 are better Ule to aemce tbe retardate, thea tt 1a Ia· 
cumbeat upoa the staff to retura the iadlYidual to h1• tamlly or to the 
commmtv. 3 
1aliee B. Marteu (ed. ), state.Lel!f!atlotl for .ldwcatioa of Bx· 
cel!!f:ouJ: ~ 'llulletta lt4.i. fa, Pecleral Sec:urltt -'~.· · eac,., Ollice 
ol Edueatloa Wuhiftltoa. D. C •• t1. s. Ooveramnt PrilltiDc Oftlce, 
1841). p. 14. 
111ane7 A. Steveu (ed. ), Tile MeatalV'arde<l, 9/i•couta 
Department ot Public Welfare, DlVialoa of lie HTfl••• (Macliaoa, 
Wla., 1131), p. o. 
saw .• p •. •· 
-
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_!umm!!:l, 
Pro,reas and tNwtb in all t,-pea of fadlltlea for the meatally 
retarded llave beaa e'ridaut. Special edgeatln ta a part of total eduea• 
UOD. CatboUe pbllos&pb.J of edueatioa stresses the eoneept of the whole 
child· ·body ad Sftl ... -ltltt abil!ttee u well u ble dtsabf.Utiea. Jp\lrred 
oa by' reeopitioa of tile tre-.nd~u value ead worth af the lndivtaal ad 
tbe rlght of the elllld to a C.tbolle edueatlcm. eflorta have ~ ftlade to 
provide retddeatial schools, d.a7 $choole, •• dq e:lasaes in parochlal 
achoole. diuical faellitles. and tra!fted pereonnel witbln the Uadts that 
me&~er fuda, cleartb of aluaroom space, and limited staff proride. 
No oae oqaaiaattoa c• attempt to haadle the JD.b7 pnltlema aecl'lllnl 
from tbe care, edu.o&Uoa. aacl rehaltllltat10ll of exeeptlofta\ cbUdrea. 
1D the fteld of SJHlclal education for the meJltallJ retarded, Catho .. 
lie pollpe bave ncc..eed lD bW.ld!q, ataffiDf, and etaintaJ.nlq appr&ld• 
matel7 34 l"dideattal-U.Jsclaoole, aad 113 special d&7 schools and/or 
daJ cluaea. togetber with cl.b.Uee aad other apeotal aenioes. 
CBAPTBR m 
POUN.DATIOH AND PORMATIOJf, 1141·1111 
The Catllollc Cb11rch is u coaceraed tor the ant ot the meatallJ 
retarded child u lt la for the sGUl of the normal or pfted cbUd. J'or 
•txtt·oae rean the Commaf.t7 of tbe SUten of St. PrMcla of Metal 
have devoted themselves to tiM can. tra&n.taa MCl edwc.U. ot chUdrea 
with meatal retard.UOD. 
The aow ildenatl•.Ur Jcnowa St. Coletta School for SxcepUoul. 
Ch.llctl'ea wu e8tUU.abed at lefteraoa. Wlscoula, ia 1104. The cue of 
retudeci elU.ldrea IMI• wttea the CoD'lB1aalt7 wu cOllfroated with the 
queaU. of a aew ue tor tile thea vacated lhdldtap of the st. Coletta 
Boardiaa Scllool for Olrls at leflenrea. \Vtseouia.. Tlda schoOl wu 
truaferred to a aew de ...., the Com111Ult7 lletiMI"houe ta MUwaa• 
Ieee. Wteeoaata. aad wu haeefortta -.... u lt. Marra AcacSemr. 
The tradi.Uoaal accoat of bow the ldea of eclucatlq ad tralalac 
meatall7 retuded chtldrea was irdtiated is related to the experience ot 
JUcbt Beveread Moulpor Oeorp Merer. former cbaplala of the st. 
Coletta Boardiaa School for Girls. While traveU., "' T ........ .a.rtaa 
a Yacatioa period. Father Mqer wu latroduced to a fam1l7 who bad a 
meldall7 retanied eblltl. The7 coraplataed that ao C.U.OUo luti.t.uoa 
eld.ated where their cldW could 'be traiaed ucl &utr\&Gted 1a the CatbeUc 
11 
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faJ.Ul. J'atber Merer ••aaeated to Motller Maf7 Theola, thea Superior 
G•eral of tbe SUtera of st • .J'raaola of Aaei•t. that a acboel for meJl• 
tall)' retarded children 1M established at St. Coletta•a. J'efterna. Wia .. 
coaata. Mother Thecla appealed to tile Commat.v tor voluateera tor 
tbla aew werk. Great wu her n.rpritle wbea abe reacl the Uat el the 
_..,. Slatera who offered to work Ia tbla aew Ye1ltllre* the first of ita 
ldD.d ill the lfldweat. 1 
Oa Septemller 10, 1904, the St. Coletta lutlttlte tor Backward 
Yoatb (ftrat Utle) opeaed ita doo1"8 to five meatallJ retarded cbllclrea. 
At the tun~ of the ceatw7. eae.U. for ttae •eatall.7retarded oa the 
ltaaia of aebool aut.jecta waa pracUc&UJ wakaowa. J:arl7 emphaala waa 
oa ph7f11eal oomfol"t, peraoaal care aad relllloua laatNOtlea adaptetl to 
iaclt'ridual aeeda. 
Sbace the Staten wen ploaeeriJII Sa the field ef Catbolie apeelal 
educauoa, tbe7 met with aome oppoaitloa aacl ladlftereaoe but Jradtaall)' 
deYeleped a eoUDd protram. Their bdtiallaatraetion &ad traSaia1 ill the 
teactWat ot meatallJ b...UOapped ohtldrea ••• recel'ftd at tile Vtaelaad 
.b the St. Coletta School became ~tetter Jaaowa ad ....tder.dlal 
faeWttea more crowded. the ataft wu forced to natrlet earollment to 
of the aacrameata. INt wllo eoald 1\IK cope with ...,... clue wort la 
ltnater MUJ Eaioe Raaouek. 0. s. F., A Jfew Aaatat. (Mil• 
w&Uee: The BNee Pall•tat., Co .. , lt•t). pp. lft•lll. ' 
the elemeataey eobool. h mere of tit• e4ucable meatallJreta:rdecl were 
elli"Ollft,. a procram of school trahdOI beaaa te emerge~ Oecn.tpatl•al 
tnlaiq followed. the school Protram u.cl Ufe care wu exteaded to iadt .. 
'ridula wbo aeeded permaaet reetdeace. Altlloqh tlllalOilf•,...,. pro-
II'&Dl W advaat.,.a, It limited the a\Uilber of aew appllc..,.. fer wbom 
edt.ac.U.al opportva!Uea could be provided. 
Panata of meatall7 retarded cddlilrea waited Je&n to •roll their 
chlld at st. Coletta School. At tlmea theH we1"e Ull'1UJapplicatiou Ia 
oae week aa then were Y&Oaacle• la a rear. 1 fte ohildrea • tbe walt_, 
Uat were ellOtlfb to·f1U uaotber aobool. For tkta reuoa tbe neecl for re-
Beat!!'!~ fa the Weat 
.,._. PJ>OPO••• all4 God dlapona'' could well be tb.e tbeme &rOad 
which tiM ear11 blatol"J' of St .• Coletta'• le WOYM. lrt !fOYember.. 1140. 
Mott&er MU7 Bartbolomew, O.S.P' .. , Superior Geaeral of tbe Siate.ra of 
st. Fract• ot .A.aa11Jl,. aa,dl-1eter U:&rJ' Aautula. O.S.P., SUpertateadent 
of St. Coletta School. Jefferaoa. Wi8008111a,. were .Ultiat 'UM tilatera ill 
Loqmcmt, Colorado. The poaa11dlltJ ot os-DiDf a WNtera 'braacb of the 
st. Coletta School preaeated ltaeU. ttnae bdtiatlat tbe ueded eJIP8IdioD 
prop-am. At the augeatloa of Slater Mat7 Aautaata. Loapt'Jilt ••• 
ehoa• as tba alte of the Mure "st. Coletta ... la•tbe•Roekies. u 
1stater Maey Tbeodore, 0. s. F., The Chall!!Je of the Retarded 
ChUd (Mlhraukee: The Bruce P\dtUahlllt Co., lMS), pp. 1-t. 
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Oa lliiM 'f, lttl, tbto•ab the efforta of Mouipor J. W .. Felder, 
CllaplaJD of St. Coletta School, J'effereea. Wi•cona1a, tblrt7 aerea et 
laad were parcllued alOJII the Bates ·park blpwa7 ·to lleeome the flature 
aite ot the weatera bnaoa. 1 
tbe home for the Stetera of St.. l'raac!a ol Aaalel wbo were teacldne ta 
the St .. lelia Pariah Scboel, ~. Colonelo, WCNld temponrilJ' ac .. 
commodate a em.U JllUDIMr of obUdrea utf.l a uw INlldlaa colllcl M coa· 
atncted. Tile oeldemplated school W'CMild ft'eataally provide for two ha ... 
di'M retarded cbiWrea. After aeeeenrr NAOYatioaa were completed Ia 
the ll'f'aUattle Rtldlat. the ltnt lto7 wu admitte4 oa A.,._ 21, lt~u .. 2 
D\lrllll tt&e ttnt weeka of Septemltett formal cluaea were orpalattd. The 
acltool wu atatfed 1tJ aevea Slaten. I Ia tile f1Nt JeU' the etU"'llmeat arew 
to tweln: atz _,. aad atx alrla from Colol".,., Jdalao, K.eawoky, ucS WJ• 
omtaa. The ......., proaram coneapoadecl te Ute aehechale followed at 
st. Coletta Scb.cM, lefferaon. Wlacoula. 
#..a tbe •chool became Mtter luaowa tile aeceaatt)' to:r lmp:reved ac• 
eommodatt .. crew. T._ latei"W'eDttea of World Wu U made b.t.ldlq im• 
po~~all»le ao a cottap located two bloob from tlae mala lnllldllla wu pur• 
ebued aa MllJ' 11, 1141. aa a dormftorJ for atxteea lto)a .. Couecpaeatly 
1Jatem•• wltb at. BeY. Maar .. I. W. l'elder. Ncwamber. 1814. 
1tatemew with Mn. Anu Coapove. mother of Paul C011nw•. 
ftrat 1Mt7 adraltted to St. Coletta•ta•the•Roe1dea. DecemiiMtr. 1M3. 
1coaurnudt,. Dlreetorr, lt41t Slater u...., 111tmtllalla.. hperier. 
ad ll.ten lfU7 PetJ"'Odlla, Joaetta, SUab. Vl'riaa, Plu. aacl Delorille. 
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the •roUmeat wu iaoreued to t1fe'at7•ftve elllldrea. 
Dluial the a1UIUI1e:r of 1141 it wu fouad aciriaable to tNUfer the 
prla from the Loatmont acbool to Jefteraoa. WlaoouJa. Dae to iaade· 
qute faelllUea .. the maJ.ateaaaoe of tbe eehool wu Umf.ted to bo78 oaty. 
B7 l•'IIU7• 1144, the 1111l111Mr ollloJa bid 1ac..,.aaed to tb111)'-etpt. 
~ the ae:at five years the preapeot of erectJaa a uw 
INllcU.aa roae ud fell at latern.la. Ill spite .t the acenaialr, eqtdpmeat 
for Jdtehen .. laadl'J, school ad farm waa P'lrchaaecl wltb Ita ht.re ue-
Splrltul ll"'wtll wu alao mdeat.. Dluial tM appi'Oldmate aevea 
_. oae•b.alf yean tbe aohool wu located at Loaamoat. tea IIKlp. aad one 
prl were bapUzed. ftfteea :received their rust BOlf Commludon, ld.Re 
were cmaflrmed. and •• laft bla com,.....ou tor heavea. 1 
The edaelltioaal pre,ram wu carried oa for fo•r para ill one 
sm~l kbaderprtea room ..S a larp room with a parUU. to provlde 
two cluarooma. The latter &~T~tDpmeD.t proved ....U.facto17 whea 
some macldaeq wu added to the craft eqatpm.._ ao the aeldemic 
~~- wu truafernd to the eottap.. ODe badred aad twe bop from 
abr:teea atatea were taqbt ia tbJ.a pro,nm 'before operatloa of tbe achool 
wu trauterr.d from tbe Weat. 2 
1 SJ.ater M. Dolorble, O.s.r., Df.al7 Lefter .. 1amaa17, 1141. Copy 
1a School J'Uea. 
211dd. 
-
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lor the cllUclrea. the aame wu tne for ataff meDIMn. Ia tile fall of 
Wleeouta. were opeaed to prcrride • opportwdtJ for the Slaten te at· 
teacl claa8U. Tl1eH eluaea were carried oa tbftMJib the 7-.r• of lHT 
to 1941, lacludllll tb.e Rmmer aeasloa of li'T and 1H8. 1 
8iace wu eoadit!ou preveJtted blllWD£ Ill Septem!Mtl" ot 1144, 
Re• .. l.. W. l'elder. M.ther Jlu7 Baribolomew Qd Slater M617 Allastuta 
Jupectefil tile StaleJ Hotel ta Bate• Park. Colonde 1fith tM ~ao,. tllM lt 
micllt \M remodeled Ud ued tor a acheol. Thelletelwu a frame b11ll.d• 
iat'· aot tln res~ 8lld therefore .....ataltle ..,. a reatdeatlal aehool 
110 the plaa wu ~. 2 
Ia leptem.Mr, 1141, propel'tJ Ia th• Rock,. lloutalu wu viewed 
with the Idea of ,...... ... a 8UIDler lode• u a fteaUea place. A nltllltle 
Jl. ll-'1, It wu deeded to the u.._l. fte lt.UcJIDI of tbe moat81a ••• 
prooeeclecl aJid • lu'J:¥ 14. 1141. LodJ• Boaa•Veatura wu blueed. S 
Ia l'ttllJ'UU7 of 114Y tile 1eunl ~,. Ud laforJMCI tbe ad-
mltdlltratora that work • the aew school lN1l.4I:Jit cCMild bep • Mq 1. 
Du to tbe I"'CkeUq· pric .. of btdlttiq materiala, ooutnctioa wu cle• 
la,ed. Mew plae were naeeted in the hope of redue_, 1M.alldllll cuts. 
llbld. 
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1tatemew with Mother M. Bartaaolomew. O.S.P., S4tPMmber., 1M2. 
'stater 11. Dolol1De, o.s .•• , Dta17 Leiter, .Jaa11U7, 1141. Con 
, ill lehool Piles. 
Jt 
Ill place of the cotta1e af&tem firat c.-e~plated, one larl& batldiac was 
plaaaed. Ia December, 1147. Mother Ma17 Bartholomew requested that 
plau 1M poatpoaed tor aaotber ,.ear or two beeaue of other aeeeaaar1 
bulldiaa procrama 1a wbich the Com.~ wu _,.,.a at Ole time. 
· Ia Spte,..~. 1148, •ketchee for a thi.-ci IMiilcliDI pl• were ex• 
emlaed 1rttb tbe hope of •atlafactloa at alO'Ar ooet, Hi •••• piau at• 
were e'YeldUUJ' discarded. Throqh the J'8U of 1141, people aot direct• 
17 eoaaected with the aehool becaa to allow an ••ul latereat Ia the work 
of the Siatera. J'rleada attempted p8Ueltr to laiD. fbdllclal uaiataee 
Ht tlae reapoaae waa meqer.. Altb.oafb people seemed to lMt favorU1.7 
impreaaecl, aiel wu aot fortb•mlal· 
T~•r ~ Clai~!l!· 11Uaota 
The aee4 for apectal educattoa la the Anbdloceee of Chlea,. wae 
evideJrt tleaauae appUeatlau for plaeemeat ot retardfld elillclna were re• 
eelYed at tile offtce ctf the Catholic Depudeat Odld Coi'DDllsatoa ef the 
Anhdloc"• C&th.Uc Claaritie• at tile rate of ..._, three per week or 
etMNt oae inuadred aad tlft7 a rear. 1 
Siace 1121. St. M&I"J of Prcrficleace luttt.te ea tile aol'tb alde of 
Cbicap, had care4 tor mentally retarded crila from the bcbclloceae. 
Tt&en wu ~ao alml1ar previaloa llltder CathoUo auptcea for retarded 
..,.. A few ·appUc•• were referred to 8t. c.letta School at .Jeffer-. 
lprf~DC1ae Lamb. 1'1'1:le .. talaUIIbmeat or • lt. Coletta hlalaol ,.,. 
, Retarded BoJ8 ill the Arebcltoceae of Cblcqo. n (UapUUalled Muter• a 
theata, Deputmeat of Seclal Work. ~ Vatf'e:r1Jit7, 1151J. p. 4. 
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Wltaoouta. However, lacllltles tun wen laadequate for tile care of 
a larp a~~Jder of CIU.cap bop. 
The pUabt of tbe mentallJ retal'decllto7 lt.;dq ta the Archdiocese 
ofCblc:ap wu of deep eoaeera to the late Salmael Cardtaal Strltch. Prl• 
or to the C.rdiaal'a appotatm.at aa .Archldabop of Cldoap. Bia Bmla• 
eace becaae acct11ttlated. · aa Anbbitibep of MUwaakee. wltb the worll of 
tb.e Sle1ers of St. J'raacla of Aaaiat at St. Coletta School, Jefferaoa. 
Wl8eouia. At that Ume Ole aebool wu uacler Ma jariMleUoa. SOoa 
after Carcllaal Stritcb came to Chic..,. Ia a OOIIYeraattoa wltb llotber 
Mary Jlaloth.olomew. m. Bl'D1aeace 1atlmated tbat tbe Staten of St. I'J'U• 
eta of Aaaiat abcN1d atart a aebool tor meatall7 retarded IM»J• Ill bia 
Areb.dloeeae. 1'hcNp the a111:tjeet wu q.tD •roaelled, ao poalUn ac• 
U• COllld·lle t*- b7 tile S&ate:n I.MJc- of abort.,. of peraoaael. 1 
Ill the meutiiH• the CatlloUc Owitlea of ChJ.cap attempted to 
parcbue aa alreadf e:d...., Proteataat or aoa·•ctm• lD.eUtuttoa. or 
t. cOJWett aeme CatlloUc faolUtJ for tld.a parpoae. £Yen a fOil eovM 
loCated ea Che antllweat tdcle of the cU, wu eoaaldered, bat theiNUdJat 
c..W aot M aultaltlf adaplecl to u.-. aecommod.Ueu. ftaall7, ·the 
Catltollc Charlt1ea · P'll"Obaaed a former eamp lllte at PalM Park, nUaoia. 
Tile mala lNtldtaf at Ol'le Ume bad 1Jfta a -an aad the smaller frame 
atl'tlotva. aa olcl•fu!aloaed farm boue. J'atller Tbema8 Term..,. of Roq 
CNaa pariah Sa Cb.lcqo. bad s-ret.auecl tlut II aore tarm with tbe latn• 
Uoa of pro'ricUJaa a eliiiiUael" camp fer...,... After mMll • .,._. aacl 
11atemew wltb Motller MUJ Butbolomew, O.S.P., Sept. 1111. 
It 
lalilor 1a remodeu., tile tMana iDto alodp•hnae wltll dim., room, titcllu. 
chapel.. aad a..Utort•m. Father Tormq clted .,.dealJ' aad bla -.rt wu 
..- coaUmaed.. The propert7 wu paenll7 Mf].ected 8lld aued •P to 
the time whea CucU.aal Striteh cteclded the atte 1rould lM a andtable place 
for· a acbool tor retaJoclecl ltOp. 
ta tile •PriDI ol1141 Cardtaa18ti"Ucb iaYited the. staten of St. 
J'nncla of Aaatm to iaepeot the lN!lctlqa aad laad, aad to opea a rut-
deatlal achool for laoya 'With meatal retld'datta tlult wo\114 aot CNilJ take 
care of tbe Chl-.,o ueds 1Md wosal4 al• elt~e the GYenllel__, 
preanre for a4miael• of thn Np ·at St. Coletta Jebool, leffenoa. 
Wlacol\lda. .After proper deltberaUoa. the Slaten decWecl to mOYe their 
aehobl for retar4ecl litop from .Loagaaoat.. Colorlldo. to Cbio.,., thu 
actlYial the problem of par--1.. Th1a decialoa puaed the Colll1D1aaltJ 
coacn oa Oc:toMr tl, 1141 .. 1 
Ia NcwemMr ot 1141 notice ol tbe tnufer from the· West to tb.e 
ricbd*J' of Cb.tcap waa ..ae •-· Prepu'atoq to·tbe mon, a..,..nl 
Slater• qcl a JI'01IP of...,._ flwm st. CW-.Idlool.· lefleraoa. Wtac•• 
am. arri ... at Pal• Park to cleaa. palat aad fua1ft the IINUdiala for 
the opealllc of tbe school. 1 The farmlloue became a ceaYeDt Md olflce 
heac:lfllll'riera. The former Dana, reaeutnacted iatO. a eamp loclte taaowa 
.. *'Tormq Ball, n ... e-.-reed •~~~to ohapel, cluROOma, dllWII ball, 
1 ArcbiYea••Motberboaae, Slater• of St. Praac18 of Aaalai, MU· 
w .. aee, Wac-la. 
IPera...tlate"Jew wltb st.ter Ma17 Jaes, o.s.:r .• llec •• 1Ht. 
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Jdtchea aa4 fler:raitoJ7 e.,_le of aeoommodatlaa atxty 1Mp. 
Oa Dec•tDlter U, 1141, a decree wu taaued ., CIU"'U.Dal strltelu 
HaYlat o..W.t.a with oar dtecs••• eoMWltore, we enet oa a 
propertJ ta the Anlldloceee of Qdcap Ia Of'laad ·Park, 1 wbtch 
fonnerl)'beloapd to llol7 CrNa ParlM, the plne •rk. Salat 
Coletta• • JaaUtutt• fof' B:scepUoaal 8o)ta, to prtm.cle tor the care 
of eWbaormal ....,. Who require a proper Catllelic tutit&ltiOaal ••· 
'riroameat. Tbla pleu •rlt .W ea.t wttll all the rlpta aad 
priYB••• flvea te a ptou wn la Caaoa Law, with tbe e.,Ucit 
prori.aioa that ita cbapelwlU be a Mii'JJ.•public Ol"'doi"J' tor the Be· 
Ulloa ad JCMdU UYiatia a. IMUt.Uoa aad will aot M opea to 
the public. 
We eoat1ft tile cue ef ttala taat!ttiU• te tb.e e.,r.pttoa of 
the Slaten of the Tbh'd ONer of St. I'J'MOia of Aaalai., Sleten of...._._. CbaritJ, WhO ban tlwttr .... ...._ .. ld St .• J'na• 
cia, Ia the ArcWieceae of MSl..Uee, aad, u pi'OY!cled ader a 
separate a,reemeat, wblcb 18 m•• a part of thla Decree, the 
teiDJIIh'*llUH of Uda JutltaU• w1ll lae a4atlat.red li9 tbe• Sta• 
tera wllo ift tlme, .. provided ta tile separate .,,...,.... wtU 
acqalre owunblp of them. Thill CoaptepUa of Slaten wUl 
eoadllct tile Ja.Utatloa aceont~a~ to tqta ~· of an •ar 
tbe aatberitJ of the Areh\liabop .t Cbic.,o.l 
0. Dece.-er •· 1141, lila BadMaoe Samtael Cudtaalltrltch 
'Dleahcl the ,........ .. aehool,. cledl..U., U u a. Coletta Scboo1 of Cblc&JO. 
Ia tile declieattoa aermoa Ca.r4liu1 stritch atrea...a the aeecl for 
apectal aclloctla for the meatall.J' ll..Sioapped. Re .,_. et lbe 
actalou aad sldati.J Pather Torme7 aatl bow ftttiDC it ••• that tile 
place Ida 1-.ra taM pNJ*recl alaOG1d be ....S fo.- tbl• IJU"PPM• Be 
..,... .... Ide aeatlm.eat that St. c.l.tta Sebool ot Cblea,o, beilla 
acnr onlJ 'l• UW.e St .• Coletta'•• would aome U, be the Wa. St. 
Coletta• a. 
1TM m.Utac addreae of the School wu oh..,_ &em Orlad Park. 
llllaoi•, to Pa.loa Park, tntaota, ill 1111. 
1Decne of Sazl»>el Cucllaalltriteb, Dne_.,.r II, 1141. Coplea 
1D fllea ol CathoUe Cllaritiea, Lt. loaeph P. ~.Jr. hbool, ad 
Commtaaity Arelltfttl. 
'slater 11. Doloriae, 0. s . .,., Dla17 Letter, ,_.,., 1841. 
CopJ ill School J'tlu .. 
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Mdll1rlille ia t...oaaaoat~ Celondo, prepa.ntlou weN IMtac made 
tor tile trauter. l:mmediatel7 apoa r.celYlna word of tile terihe$Ddq 
JDOYe, propel"tJ' wu offend lor sale. The farm lead. wbtoh wu to ...,. 
beea the sUe of the w.-er:a IIJCheol, wu the flm to 'be aold. Tile maia 
ballcll"' ... •• cUapuetl .raM •l__, lf, 1141, hreJdr•lllM h7• 
ad ...._ S18tel"a tra:veled to taelr aew locatioa at ,... Park, ~. 
T• Silten Nmaiaed la 1AafmOid aU the cltapoAI of furalab11lp aad 
«her buJaeaa celllcl t.e aeoompllalled. 
The aniVa1 elate, 1......., 18, 1141, S.. commemorated u ••p._. •• 
plaoed at St .. Coletta Sehoal. Jefferaoa. WI.Hoaala. Botla ., 'the• ell•l" 
were depud.eld upoa ttae wilrllea of the pareata of each 11ldlv:tdaal. 
Th4t f1rat M7a u.., Ia the Arollt.Uooese ot Cbtcap ·to be euotled 
at the aew lt .. Coletta School, Pale• Park, llllaola, were tlaoM oa the ap• 
pllcatioa wa1U., 11-* at Jelfenoa, Wlacouta.~~Jaq 1141. fte f1nt appll• 
ollllt hom aatea,o eratere4 st. C.letta Sehool oa l'et.narr n, 1Ht.1 
W1thla a ehol't period of time the aehMl naclled lta capacilf aacl 
pl•• '- ....,..... reRlte4 ta tate erect:toa of three coH.,.•tJINI real• 
deatlal waita. Printe &read 1treUJ., cereiDOid.tla took plaee n Ma7 31, 
1t41. 87 Aupat 11, ltll, the tbne aew1Nlldlap with aoeoamodaU•• 
for 11.1 bo7a were NMJ for MftpaDCJ". Sooa tlda capacltf wu reached 
aad the waltJat liat eoatlmaed to pw. 
lSchooJ.I'llea aad Catllollc Depeadeat Child COtmllla81• rnea•• 
J'am.eaGormaa. 
IJ 
Ia Mania ol lilt, tbe Cardlaal wu approached with plau for 
tbe aext vpat. coutruoU. pNjeot wbleb woW.d taoltade ·lloller room, 
water treatmet room. lauadJ7, tdt.Ua. dt:alJII roome, ..,.,. dlapo8al, 
ad wat.r ..-• .-.. Sblce the a..aos.l IJ'tatue would aot penaft ruther 
debt, Carcltaal 8tliteh ..,ernd penr.daatoa te proeeed with the project 
ot tbe JllllHt vaeat aee4 l•r tiM • ..., • .-,.AI ult, peftllla .. forlta 
ceutncU• wu o~Q~aecl. 1 Sooa to loUcnr were the beau., a4 water 
tnatlaeat plaat aacl the laudJ7, eeutnot• of ..... ,., .......... 
......., eompleted hi Apft1 ol 1951. 
Betweea Aup•t. 1111, Md P•NUJ· 1111, a..,uau .. t.e· 
tw- Saa1tel Cardlaal Stl'itoh aacl lb'. 1-oaepb P. JC.....,, lr. bad 
-..!a,......_... Tbe Joaepb P. Keaaed7, Jr., J'CMUld.U. oft•Nd 
IN1J.dtat PJ"OfftJD Ia ineDlGI'J' ot Lt. Joaeph P. JC .. ecl,., Jr., a UY7 
ptlot wile cUed a oro'• death ta World War U. k ••N&l'J ot 1111, 
cardlaa1 stritoh accepted tU pal • a cballeDf8 aat .,.,..,... "to tbe 
.... peeple of tb!a oomm-"7 CCide.,.) to emulate, u tar aa tlletr 
•- permtt, tbe example of tlae K'III'Mt'7 PoaactaUea. uJ 
lstater l4arf lae•, O.B.P. Card J'tle Df.aa7, Yew of 1110. 
I,_ .... World, Offloial Cdhollo Newapaper of Aftllcltoee• 
of Cldcap, ••• II, 1811, 'fol. LX. ... 1, p. 1. 
II 
Ia aceept1af tile X-dJ PO\IIICiaUM .... Cardlalltrltela aal4: 
W•fda o..- u..-at.a:r eapn•• lllJ J•1 aad _...ut11de lcJr We 
aMt .-rou offer. To •• .a. w.nhwtdle doa.atloa npre••• 
• IMpll"llllea to aU aocoN~.~W to tla.St' --- to ,m. ttack tfJ Gad 
fJOrmt peru• of tM •sl'thlf ~fMC~• wtatcll Be us efdnteted 10 Uaeir 
can; aad • -.n- t. -.toll.,....,... .. ., 19' ct.saa tit• •-
to ••mpl.t~ tile .attn pn;jnt at ._ u pcHlld.We. tn .-~opttloo 
, tide·• ................ flwe. tam.U,. ... do aot ............ 
fa tt.l8 cemmwdtJ fade..,., I ~lave uhe4 Mr. Ke...,q Clonpll P. x.-...,. . ...._ ... Uldle4 Stat• A.-.....,. to Qnat arstala) t.. 
the prtril•l• of naml• tlda lntrtltutlQI\ after hla v•U•t World War II 
-. Lt. loMpla P. Ke•tdJ, .Jr., whOM penoat1llte wu aa IMp!• 
raUoa to ...., IM7. 1 
TluJ .._..,.peat wu e-.pqded lw eoMt~ of two acNttloul 
~·• aJld • •me•ltddlq ~ -. daktf uatts ,. .. tM oldl.dnll. 
dlablt ....,.. fer t9 f;tet•r• .. em,..,.w. chtiplabl lUld petite. The 1dtc1&• 
• .,... oeatataa two •tw: food preparattoa, refrlprt\lloa ~~nfl etorap • 
tM l._er 1..,..1 ad feod '""'" a the upper leY~l .. 
SeptemhP 11. 1N4. wu *-• b7 the Cardful •• the dedloau. 
t1e7 ,_ -... htldltlfS. l'h llkewtn umet.i the •rvte~ butldiq Loretto 
..... u • ftNag Marta :re• trt~Nte. Mr.. aact Mrt. loecph P. ._..,.. 
Sr., •al• to \Ml P"HI'Il for th• eoea•tcm. were reprat~~flltf!d bJ lMt. 
aa&bl• (a.le•) Md her ,._.,._, M't. attd M'l"l .. R. lai'Jeat Shl'h'ar. lr. 
Wftb •• oel•W.Uoe of \be 11atb ..t••r.U'f of the K~ 
Scboot•a •Otmdatlon came the ~meat of • propo~ a.w s~ 
balkUft« to " eoat.mt~taeed Ill the Mrly ·~ .fA t MI. ftte ~ ... 
naoh•IQ'le _. ............ U. lMatfMI aortlteut of LorfAtct RHft, ,...,.._the 
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cottapa.. Tldneea l....,e weU•llpted el.uaraoma _. aa attraeUYe ldader ... 
prtea wUb adequate worll areu aad atorqe apaee, Yif'llal ecluatiOil aad 
•peecb thet'aPJ roGDUI, u well as a m•alc d.epartmeat, were dealped for 
the Atrtber edaoatioaal lteaeflt of each etdld. The l.wer leYel of the Mhool 
IMdlcltaf b.o!eaea a eertea of onft l"'Om8 ..S ...... The 1...,. aaditoritam 
wttb :metor•drivea .n.,e ·CWrtaUa ud movle acreea. provides seatiq capac• 
ltJ- for over 100 people. The aw.Utori.um abo ••rn• aa a IJ'IDU.li11PD. A 
tem.porarr cbapella oa the upper 1.,..1 ofttae aohoolla Uleloca.Uoa of a 
8J)toleua liral00D7 to the ...altorbam. 
AchUU...,_ lmprovemeau complete4 on tbe premlaea taclude three 
pre-foricated hoses for em.plOJH•• a wan~aotaae, aud aa iaclnerator 
1Nildlaa. A fire ·toad e1rclea the ..Ure laiJtitatt•. Attttati.a to lbd• 
acaplaa. ~p.-t, puJd.al area. exterior u.ptJ.nc. aad pay••• ot 
roada aad eatraaeea hu added •••ld7 wltb almpUel't1 to the premtaea. 
!!!!!!!!l 
The Catbollc Chlal"dl la coaceraed for the well•WDI et the whole 
cldht., wbetb.er meatal17 retarded, Ol'$al or ttfted. Tbla coacera ia re-
flected 1a tile work ·~ ttae Staters of St. Pnacda of Aaaiet., Milw•kee, 
Wtacoula.. for elllldrea wltb meatal ...,..au ... 
At Jefterao-. Wlacoaa.ta. ia 1104, these llatera opeaect tbe St. 
Coletta School tor S.eeptloaal CldldNA With aa taiUal I*'"P of ftve ch!l• 
dna. Jlarollmeat lllereued ao rapldlf tbat &1117 tltoae a!Jle to beaeftt by 
tile proaram offered c011lcl be admitted. Deeptte tbia Natrtcu.- aad 1a· 
Si 
crease of faeiUtlea, the walthlg Uet arew. Tbe aeed for r.,loaal expa• 
sloa 'becUM appareat. J:atullelled ta 1141 at Loacmout, c.lon4o, St. 
Coletta•ot•ttt.- Rocld.ea became tbe ftnt J»raacb school lhd. was ,,._ ... 
fened to Pain Park. BUaoill, Ia -'-17 ot 1148 at the tarritaUoa of 
818 &mh\eace, Saantel CU'd.taal Strltch. PnmptlJ' a 11ndld1ng pro1ram 
~Mtaa. The firat llll"H realdeatial .Uta were completed ia lae, 1160, 
aed the earolbneat .. ..,..d from a ortatul aroup of 38 to 110 meatally 
retarded bop. 
A ,.... of $1, JIO, GOO fnm the Lt. J'osepb P. x. ... ,, IP. J!ou· 
daUGD reeetYed bl FebnaJ7, 1151, wu uMCI spedftoaUy for further es• 
paastoo. The aame of the echool was chaapct from ast. Coletta-of•Cbl• 
cap'' to the ''Lt. JGIIepb P. Keaaecl7, Jr. Sclloolu Ia lleaor of the KeaaedJ 
aoa wtto 1oM Jda life Ia World Wal' IL The p:reaeat nalicleatlal _,_tv la 
118 ...,.. T .. adclltloaal cottapa _.the food aemcelMdl.U., were 
coapleted ta December. 1161. A aew actaool 1Md14lfll reached compl.Uoa 
1D September ofll58. 
CHAPTER IV 
PART I 
M!!!!!.,.,. .. De.-.l!f!!!!t 
Ac:brdldetntloa 1a deflaed u "tiM pldaace. lea4enlllp 8a4 coa-. 
tN1 of *• ··'* of ..... of fadt.Sd\aale ........... coamoa pl. nl 
It hU alae 1Mea defia..S u 1't1Je proc- ef ~ bumu alma, lmowl• 
..,., ... aldlla ...; ......... actloli, nl The adlldadatftdlft effcwta at 
tbe Lt. loaeph P, Keraaeq, lr. Scaaot an 41Nctecl ,.....,... maiata&atar 
the llttladarda ola compateat reald..Ual school tor Saci.Yidula wbo have 
.._ • ._ .......... , perm__.,.,.,,.,.. .. ltltellectal •wtr. ta 
trat..., .._&tloa.. c•ribatl• to Jmowledp of meatal retardatl.oa 
tUovP pullc1,.U. Ia I"Mearch, aad co!ltl'l'b11tloa to Wlderat...._ 
and aceeptaace of the meatall7 retarded b7 tile ptablic. 
Tbe piUl....., of lle x .. ec~, SchOOl !a U. recopitloo til-' tadi~ 
flcluala, NaaNleU ef MWtJ, statl&a, 01' cleprtn.uee. are eatttled to 
1 AAMD hojeet • Tfttudoal PlaJmlna 111 M-al ltetaNati.OO. 
S!PEJor State .. ald!ftlttal tiDatltwttoas fo' tile MeldallJ' a.tarded1 (w -~c. co;a!: &erioa IiJ.OGlitiOii • lim Belfcl.fmq. 
1M4), p., I. 
·-··· p ••• 
" 
mUlmum develepmeat Ud nallzattoa of tUb- polt..Uabl. The tradltt ...... 
a1 ... ..,.. el poteatlal are eoatla 11U7 aamlaecl ad ~ w 1act1dt7 
aac1 ........... atioa. Ia a4dlUcMa to~ the eureat tetwol p...-
tnm. tM MMildatn.Uoa ,_.... ,..UClpaUoa ia ...... ~b. dl• 
~ toward J.mpnmtmeat of tbe Sdlool'• ... ....,. -.ad the ceaeral Mt• 
terDlellt of meat.U, retal"ded chlWrea. 
The .wmtat.enuoa hu u.. ,...,_.tblUt, u. trauiate ,..,.... 
latft ............ propama. Cloala an tlterefoft aeoompU-.. ....._ 
COidla1lou ......... ··-..... ~ ........................ 
tac. ad .watutm, to ........ .uodarda. 
Admbll8traton 
Ia tile eai7,...n oflta ...._ce tile Lt. J'eaep1l P. x.ae47, lr. 
Solaool ._.a Umlte4 aumlMrflf .............. n aad wu...,.. bttlae 
npel'lor-_.-.1 ef tbe Slaten fll St. J'ftlaCU of Aa.u&, ant MetMr 
Mary Barth.oleraft, 0.1.1'., tllea Mother MuJ M•Uae, O.S .. l'., witll 
Slater Mal7 Ius, 0. I. F., u nperior aa4 .............. 1 Whe 
Qw earellm.at bacreuecl aad dtltlea ltecuae .. ,.. oempUcated &1ld YU'* 
led, SlatV 1•- Marte, 0. S. P., ... appolat.S priactpal .. tile ••lloel 
11114 ~teacher. 
!!H!' of AdYlfOH. •• Wltla ._ ..,._emeat aad ~ powth 
of tile School. U. ~n felt tbe Me_., ol edltcatf.oaal aad 
prot .. •toaaJ ,... .. ce .troa com.petat me.-n of YU'iou pt'Ofeaat .... 
Oa .., •• 1111, ........... ., tMilnt Ad'riaoJ7 ........ at •• 
ScllooJ..l The JMQ'POM of tbe Jlourcl wa to aene tile s~ aot Ia the 
oapae!tJ of "fud :ra18er•1', ._.....,. ll'rilal a4'91ce ... MIIRI.-1 oa 
polloi•• ucl ~. DIM to tbetr • .,...., .... Ia fluace, bwJ1De8a, 
_. law, U.lo1lowlat proleaah'mal ............. wen set•trted. AU are 
fnm. au .... IUae!-. val ... ...._lcMalltJ' u tadtutetl. 
Ill'. la:me• J. DoodJt• cllnetW.t pUltllc relati ... Cldc ... CltJ 
... -.. Trut eo.,..,.. 
Mr. lllcllael Doola• ,....... ... ~Am ...... Pan, 
Bftrpeea Pan. BU... 
Mr. Claire T .. llriaoell. .UOfteJ' at law. 
M.1". Matth•• Vlbpnld, ollalrm• of tiM ...,.... pnetdeat, 
...._...AsM-.eo.,,.,. 
Mr. , .... Gatel7. sr .• ,......_ Gatelr• • ...._ • ..,. eac1 
,....w.-. aaa..,. Paa Dlfatdot. 
1&'. WtW.am Loftu, .... .,........ • .._. ste ..... 
Mr. -.,... P • ....,..,., Ylee•p..._....., C.ml!lOJlWeala JUl ... 
Coml""aJ. 
Mr .. Joa B. 1\tllt,.... Sr., ftuftcl.t .......,..I 
.... 1811, c ............... el.t1aatlo'H, w..u .... 4e&tlut 
............... ._..., .......... ., ........ ,..,.... ... 
• lleUd fl. Adv!Mn laolaciea# 
Mr. lUlU I. Doodr, •taeae .._ .... .-, Oak Fcu•elft BMpital, 
OU JWut, IUS_... 
' l'U... 
a Jblcl .. , 1111. 
-
•• 
Mr. C1UN 1. Ddacoll, .......,. at law. 
llr. Jo.epla B. 1'1~•. director ot .,....,.., ·~ Aaea• 
aorta Offte•. 
Mr. Jam• Oately. Sr., ,......._., ctalea,. Park Commlaetoa.. 
Mr. J'nak a. lllckeJ', ,.._..._, Lapbaro·lliok•)" St•l Com,_,.. 
Mn. ftobe1lt llolleuteluer. tormR aoctal ••retarr to Mn. 
laccptel~M X..••; Letltla 8a1dritlp .......,.... ... 
Mr. Wllilam L. BnWuaa, aeUaa .......... Mateliala Corpon.• 
u-. DtYl&a ., .•• a. uau..r, c • .,..,.. 
Mr. William'· ,.,. .. ,........, ...... Up BotW .. ~­
....... IO.ebaellA ........... ehali'IDM flf the Board, ,....... . , LDm• 
............. ~c..,.,. 
Dr. loha M. lleC..,, PLD., cUNCtct,r, luUta'te tor U. ltlidJ 
of Bn.,U.al adldna _. Adalt•, DePal ~-..,. • 
..... , ............. , •• , ...... ,.., ........ na. ...... 
... ehuier poup of CU'ltu SeoWJ: pruldat of carttu loclelf'. 
a& • ..,... •· ...,....,., ~ ...... ,.......... Com••· 
...UtllBcUsoll ComJ*17. 
Mtw. WUltaml. O'C...U. ,..._. Otf U. Bowd Gf IM.~ 
aad cbarter ,..., ol CuitM SocJetr. put preakfeat ot Cartt• Soc..,. 
Mr. etaul• c. Btordaa. ,...._., A:new c~ ....-
••c....-r. 
Mn. a. sarp• Slwf.Yer, lr •• ............. .., .. ,. P. X... 
MCIJ, lr., J'o~ .......... D.C. 
JU. lotaa .8. s.w._ Sr., ft••etal ...........,,.1 
atioa ....... the lawe .t Dllaola • .r_..,. 11, tfMI, aeoa after traa8• 
,.,........._the Weat. Tb• -..,....u.a papen were Nael'ftd S.,. 
...... 1 ... 1t41, .......... fo.llon: 
.......,.... .. acler tlae GeMral•Jiot•For-Profft CorpoNUoa Act, 
state of llllaele, u st. Coletta School of Cldoap .. 
Ptarpoae of laoorporaUea: to coachtct a aellool or acbeola for the 
ed1l0atioa. b'alabl8 ... can of excepU...t. or retarded peraOJUJ 
aad for reUpou aM ebuitUle parpMu Ill --cttoa tllerewttb..l 
Witt& t1ae c..,. of tile ll8'Jne of the Bctaoot aaotllel' appUcauoa wu fllecl 
• Apnlll, 1111. wlllcla atat.a: 
RMolwldlUt-. ArUolea of~- of thta oofpONUoa 1M 
aaeadecl .80 U to CD .... the--.. of tlata corpct,..._ fnm st. 
Coletta ScUol of ad_,. to Lt. Joaepll P. ~.. Jr. Scheol 
for Jla~ Cld1.clna.l 
The esectaUve efflcer of the corporattoa fa tile llotMJI' GeMral of the 
c-...auoa of tile Sbten of tile TldN Orcter of St. 1'1"811CQ et Antal, 
tM ......,.._ eoft.Uilllld.tJ ~the lolteol. The O'&Mr ._...,. of 
tile lloard.,... a aecreta17, tnaaver. aad two~ SlateJw ._ .. 
aa "dlreetora. n A corporate mntlq la ll.W .... u,. to ctetiae poUciu 
aad ctiacua lmportaat INalaeaa projects. fte Jlourtlot Dl.reetora ia 
eatruted with tile cltreti1U-. ad:minllltrattea. ad naatattoa of poUciea 
aad materfal Satenata .. 1 
!!f2!!!!!!!!!!!'!· ••Tile cldet •aeatl'ft or~ .. tae• of 
tile Sclleol baa tile Utle of Saperlat ... lat. Tile npe~ wtaola 
11chee1 l'llea. AdmbdatnttYe Office . 
.... 
lratemew wltb Slater MaJ7laes, o.s. P.. lNJ. 
'1 
alao a .. ...,. ora. ._.. of .D&reoten, taa• tile nepoaddll.t7 t.r ·· 
both admlaSIItnUve ad pi'Oteuloaalleadentdp. TH Gtt•• ~· tile 
nperi.ateadellt illcl• a.,.rriatea of aut~ pe.-aet. pultUo relatlae, 
....uc. ot U. .,.clfta,.Uclea of tU Scbool; U4 .. me. • aa aeU"fe 
mem'IMr of the !loud of Aclmt.aaiOM Md DUmiaola.l 
Pftacle! ,r Ut.e !!M!l• •• fte nperbd..-. la ualated Ia ad• 
mlalatnttoa..,. the prladpal· of the Selleo1 Wbo la a110 npel'Ylataa teacll• 
er. a t• ttae p~lpal•a ~tr to direct _. coe:rcllaate tiM acta.ool 
p~ prealde ·at U. m.oailllJ' coafereace tw teachen, ._. aatatata 
......-. .-.. noorda of taclivtdwll ,..,Ua ... ,... te f'Mtlltate .,......_ 
plaaalaa uA oUler adm.tat........,. JMU'POM• • 
........ 'M!!Y!•· .... Tbe ....... ....,. .... " ........ ,... 
~ateac~at•a u•a.taat la tile cUNCUoa aai eoordlillltloa of tile ....... ... 
asad Mrriee fltaetieu of the iad.ttdloa. J>utlu of tbe tJutda ... ma..,el' 
S.011lde; Uua•. ~ . ......, ......... ..,.l'ftatoa ollq penoa• 
ael, ead maiataJDiJII efftcleat •raU• HM.Ual to b.ealtb. ..teQ'. aad 
.....UV. of tlle ._....._. oftbe Sclleol.l 
Ae-'lttat•. -·The nperiateacleat la ....,... .. Ia ller a4mlatatratloa 
t.,.tlae ..,.mai1al teacher, tile.,. ..... ....,..., ad NNnl atafl mem• 
ben •cUaa ia • ~ c.,..U7. 
CJ!!e!f!!· •• fte Lt. l ... pll P.. 'KeaaciJ, lr. kla.oo1 ... W tile 
1tstemew with Sttrter .M.uJ IMa. 0. s. P., 1 HI. 
-
aeme• ot a natdeat ct&aplua Cace ,__,. I, 1111. Prior to 1111, 
.. J'n.aclseaa J'atbn ., Le:meat, auae~.. .. ...... temporaJ7 ...... 
lblal dlreotwa, whll• tile Director of tM Catllol1e ~ Cldld Com• 
111&8&00. Mep. fpattu KcDei'Dlett. .m.etated at .,.aial ceremoldee. 
hom 1111 to tU ,;..... wrlU., (ltU) there bave t.e• ,......_ ebap-
laf.u, ..,..,.,, Rev. B. ou .. ,. DoJle, a.. . ., .. .,.. ~-. aad Rw. 
lollaAMn. 1 
Tile dlneUoa of the r.u,tou ,...,...... at tlte ~ Sclaool Ia 
the rea,...sldUQ' of 'tile Revel'elld Chaplata. Proda. 1ft made for rett-
peu~Htnettoa aad e.....U., ia addlUoa t. replu nnieea aad tM 
............... . 
Ia Loqmoat, Colorado. tb.e ad eoutatec1 of • .._ st.tua aact a tempo-
nrt ollaplala wbo, a1 tile .... ttme, WM pUtor of aa. .......,. pariJda. * 
fa 1Mt, ....... the v-Ier to Cldcap wu effeeted. there weN..,... 
Slater's aad II_,. u a aciWol ,.,.tattoa. B7 1184. ,.... ,_... later, 
tiM atalf bad laeNued to 11 Slaten, .. real4eat cllaplala, 111 ...,._ bl 
reaideaee aad II daJ ....._. m tM aclaoel pnpe.-. S Tile K.....,.lollt 
Tftlld.Jtc c ........ u.. u .. Jac111.dM .... popalatl• ...... 
1 LUtJ.e !!«••, April, 1 H1; Ootober, 1114; Bona..._, lHS. 
!staten of St. Pnact. of Aaalad, Cemm!!!!z Dtrecte!7•. 1141. 
sldd., 1H4. 
-
T..-.ra. •• fte pl...., _. ueC\IU.Oa ot a Pftitii'Ul for meatallJ' 
Ntarded cbU.drea tltat takes lido couiderattoa the vuied taformattoa 
annale Ia the ..,..._ u well • tta• 11ltbaate pot..Ual lllld poatUoa 
or tile m 1ata117 ....,... lDdl•tdal. ......,_. tra~atKt teae1aera. TttNe 
teaollera mut 1te tamlllu wttla the Jr0Wt11 •d developmeat of Mtb •r· 
mal aad NtaNed cldldna. Ia tenu of teacMr ~ tnellen of 
tile meatallJ Mladicappeclalu'MaW llavt all tile N.c.,.._. aad expert.•ce 
el a nplar elauroom teacber, plu kaowledt• of _. experieaee wltll 
tiM meatallJ' llaacU.c.,.. acllool tJIIll4.1 Bee-• tile ~ aeea 
of tile meJ:deiiJ retal'ded clal14 differ fi'Oa tlloM of the ei"J.r181 cldld, tt 
.. MCeU&I'J for teacllera to plea tiM dlftenattatecl ,......._ r•lncl· 
At tile X.aadJ BU.oo1 tide •toUalcal teaeldatn lmpllea ·• ftrietJ' 
of metboda, tttellldquea, Md a:pproaduta ac~ eull ebild •• a \'lldcpte 
1adl~. ~ llllttattve • ..,....t7, aatl 1...-u-. tU teaohen 
are Ul• to accept .. claall .... .,....,.., ........ a .... NtaHecl 
ddld aacl to tl••ldm a 'Dalaaced prolftDl ol academle ........ eatala, bud 
ud ..... tn.l1dal • ..a.l aJd.lla ad atttt\ld .. , u well u tU wol"k llaldta 
aad aldlla wbleb will Mit • .,... Ia later life. whereYer the actult Ntarclate 
maJ ftlld himaell. 
The adleol pnpam oltlle lteaaed.7 Solloel t. .......... to pro-
Yicle hft1ceat letll'ldaf experieaeee to m.- tile edllcatt.oaal _.. otibe 
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oldWna earoUed Md Ia dtnct" iwJ teaollen tnfeed tor tlda P'UJI08•· 
Bea14H tiM teaaller tnJ.Jaiq ~ at CaNbla1 SVltch eou.,., IW.• 
wauee. opanted 1t7 the Sf.Rera of St. Pnaela of Ae.Ut. teaciMra .t 
tile ~ • ., School h&Ye 11M oppoftuittu for ....,. at Tae cath.GUc Vat• 
ventt1 ot America, • ....._... D. C. J St. ,...._,. CoUep, lollet, DU• 
.Sa; llew YoJ'k ......,.. .. .,. )few Yol'kJ t..op1a ~. aa4 DePaW. 
Valvenlt7, Cldnp. 11Uaotat Col11mtd.a U.........,., llew York; Uld..,.. 
.a, ot aataNa, un•a. m•t•J .... .,.. UJdYenltJ, • ......_ 
Te keep pace wWl .... .,. tr_. Ia teaaa., ..aoda. teebal.-a, 
............... ~ ................... ,...., ......... . 
I.,... .. Md ,.. .. .., ..., ... at.....-... , _. acdYe putlc1pa• 
uoaa.w~an...and • 
•••• w, ........................ cldN•.,.. ......... ... 
be14 u.cleJ' tile leaclenldp of tiM .,..,..._. .. ad •olleol ptiaetpal. 
Dtalialltll- • .....,_,.,.......a.......,. an ciiJC-M. eolloel poll· 
olea tWiucl _. c:luitlecL ~ alfted. aclt:Ml proc...,..a aal 
......... ~ ... ...,.... ._.. _. IDatel'lallllortM ·~ 
retadecl an l"ftlend • 
........ ....... trltll .. JMrabeN of taw ......,.. , .. Tftdltlal 
c.ter aad tile aotaool steff_.. a..-. of...._..., tlloM _,. .... are 
taU. work tNtataa ,,.,.... CUidoal atafflap trnlute tboM ta ....a 
ef ~ CM~~~Mllaa. fteH ....,. an atteatled 1t1 a. elhdcal 
,.,c~. aoiiMl pl'ladpal, t_..r, ..... _. cldld-oan ,.,... •• 1 
.. 
TIM fl.r8t SpecMl Jlcl8eaU. W•rkftop ef ttle 81.._. ef St. J'naeia 
of Aa•lll atama, aebeol• lor the meatall.J'........ wu held at tile st. 
CelettaSchMl. .J.,..,..., •••--• mlliM, 1111. Teacben.,..Ud• 
paU., laclwted tile at.tf me.._. of at. Celetta Soaeot. .._,..,., Muaa• 
ell1Jaettau St. Cole* DaJ ScdaMl. ........... , .............. ; I.A. leMJ* 
P. x:-dJ, h. seo.t, PalM Park. lllaolat St. COletta DaJ le1lotl, 
w .... -. w~ aad St. ~lcMol, ,.,..,.._ ws.o-ia. 
TU .... for • ••apreb-ift ...,..._. tct1Mt .... Sa •• st. 
Col-. s~ _. .._ ae11eo1a ooaeea.-1 wttta .- .-..s. or ...... 
tltUJ',....... cdiJJ.dfta wu ~. Won a ..-d..._...._., ... 
... w.uated Md e ......... am-. tlt.e a.. c.m.-. aolloole., ,...,.. 
t1ae leldel'lldp of st. Celda Selaeel. ldena. Wllcoula. Sl*ialada• 
c.U. w.....,_ -~- owl'lcalua U.w c......_. ... ..u,. 
Tile Lt. leMJ* P. It_.,, l't'. klaool 'W'U boat te tile ....-teet teaoll• 
e1'11 at tile lfll aad 1•1 Sl*ial......_. W..Ultopa. 
Qdld•caft Pe...-ael ...... n. peretDal care of tile laoJ'• at KeaaedJ 
ScUolle cllracted ad npem.-...,. cidltl•c&N peno....t kUwa u .....,_ 
motlleN. A oou.,e 1"11P el 10117 _,. la diY!de«l iato two 8lt8 ot tw•-
ty ea.eta ..... npem.kbl of,........... eoatta .... care 1a pl'OYlded 
lw;r a ·N&at~J~a acheclale lor U. I~" aoceNiDI to the aeecla ad 
faenttl•• of eecll _..,. IJ"'WP· At tile preaeat time Cllll) then an 
.... "'*• .,...,. ., '-"' ..... ., .. ...,. .. ,.. 
All a parat .-tu.te, tile pOtlp!DOtlutr ....... rea,...O.Wt7 
tor ttae cldkl'• tetat. well*" •rial the Ura• ll4t liJ Ia Madtl•••· Ia 1 HI. 
a 8'!19!!k fof",0£!!1!!!!!t!!! wu.....,.. te larft u a plde for t1le 
Mau ... .r chiU.., aac1 ...... • •• • •• ~. ,..... a..u 
ta•6•ollla UlpiW ta matatat..., ,...,_..,. aa4 me .......,... for can, 
...,_......_ aatltnlldqoftlle cldWrea. Swd&4etatle eeae...., eW 
C&ft U ... niaf.oa Ja tile .U ..... ja tiM ............ Gll·tbft plar• 
~ ia time of W.u, alM the-~ of cUaelpliM, caN ot 
oldWna•• eleiWtl ............... repol'tf.al of P"~"••· oou.,. ....... 
....... ... ... perUaat ,... • ., lllformatloa .............. tb.e 
... Mit. 
l"orladl-.tclula .._. .. u aeat.U7 Ntan" to4q' tbvela ao 
eenas. eve, aad IIIMical ecieaoe hu Mt Jet ,__. a..,. to ••~~ton Ja-
..,... t.nta e.U...,. to replace .... tUt an clelt...,.. •r ~. 
t1anqta a·~,......._ u pre...., Sa U.Jteaae4r ScllOGl. A com• 
...._._of~· t£!!!!!!1t aad •cat~oa ta prop111M: eRe Ia terma ot 
-
................................ olal ........................ .. 
........... l'laiUel._l .... ......_,.~ .. _..,..._._J aad 
................. .,~ .UJ&l.U. ......... ,....... 
tadlWAul'alenl., .. .....,_ •• 1 
.b.-.. ill a. 8oft of CU..• eftlle ..._.of st. Fnact1 
ef.leatll: 
., 
CUIIat ,_ ............. ~~. ••• o1d1.clna ... work., ... whtcla 
... _.. •pecltal cledle.U. _. Mlft•-••· _. oalt. for ... at 
•-· udw.taadl.,. aacl a oiMerl\tl ..Uliapeu to work for the 
lleatlld....- ef .- oldld •••• TMir .......... _. .......,_. 
.-will help to cultiY.te Ia tla oW a ..... ollda peftiJOul 411· 
ldlJ ..S the coaf~Maee Widell .W -•• &dm to aoJdeft ac....._ 
to laU a~tW.tt... The..._. of a. wwk ......... that a.·s1-.ra 
" ats.fted •• a.w ret ......... u .......... .,. t1M7 ~~t:Ut .. 
•tec..dmft·j49aad ~ ,__ -. .. ....mpliMm.U aad 
.... ,. prom.iHB of ft.CCH8.1 
.'!!!£e. ot •!!!!!!!! ~-· •• fte role tl Ut.e YOlateer la 
to u•lat tile .-.a~ a.eu.r can. tnt••• aad .._.._for 
tiM cblldrea. Ta. ue of 'Mlat•r llttlp at tU K...ar Sclaoel M(a Ia 
t1ut llnt J'88ft at Paloa Park. IIU..U, ftea the ....... of tile bop et-
feNd tllelr Um• to~ tlae Mlloel, te •••· to Mt •• drtftl's aacl 
to sern a • .., ettaer c.,...... TM *"- S. tile aDlCNIIt of vot.-
teer aid 1a ._,. f'emle o1 ..moe u. cro• With ••• ,...,.. Vot•· 
teera 1uml iaelucled uatataat teaetwN. aeofttariti a:ad clel"lcal alcles, 
mwdealad pbploal ......_ d.t1'M&ON. plann_. npem.on, p..t• 
.,...., •• , aad pi'Utloat ... -. Otller,....._ .._. vo&.-........., 
nee a Mwia& ac1 .._. ... ~top aad p~q.....- ••pm• 
-.t ia npervtalaa ........ aa4 OGtbtp away from tlw aclloel. 
w !!9!!9!!•:-, ··Delat tllepel'lod ., 1141 to ,.... the ..... 
or a. eo~-. Sellee1, Leqmoat, Colonde, ..... ., emp~opae~~t or ... 
tamer to ... ....•• laad. J After tbe tnuter to aueaao. •••• ...,.... 
meat ollq worun ,..., ateMIIJ. Tlle empl.,._ noo..a of 1N4 
1
._k of C8t•.-, Tile Slaten oflt. :r...- of Autal, UW• 
...-., W~ tAil. p. a. 
lsollool :rll••· .A4mlalatnUoo Of&ee. 
48 
.... 11 eaploJeea aad 10 replal'ftlateen, ll'ftal the ....... •tar 
atatt of 11 penoaa. Slaters oa the atd for 1114 UkewlH total 11.1 Tbe 
tJpea of aenioe tS.ea bJ 1., ud reu,t.ou ltd are ...,. .. "faille 1. 1 
TABU J 
LAY A1fD ULJGI)VS ST.AJ'P KUIBEU 
(1Htaad1tu) 
La, Be1iliou 
Pod'-Helcl 
1Ht 
•••• 
lltl 1H4 
Ad~n • 1 1 I 
lutnctora U/4/or 0 I I lt Cbtlcl•C...e Pe.....-..1 
Speel.u.ta • I l 1 
Malat-ce..a 
semee Worura 1 14 I • 
Vot••rBelpen • 11 • 0 
fte laJ admJidetrator ta the dlnetof' ol tlt.e lolt Tntata1 Ctlder. 
Tt&e laJ epeetau.ta lac..._ a ..-~a tile,..,._, pqollolocla'.' ad ..... 
aelor. To panllel tile 1rowt11 tal mam.Mr of md':f. the awmlMtr of cblldftll 
...Ued at the 'fC4tll1aed1 Sdlool SaoNuecl tn. It_,. Sa 1141 to Ill la 
1N4. taeludbl& re•WeMlal aad da7 JMIPila. 
Afl~~Qeloa Policla 
OripaallJ. pueata ~ placemat for tMir- at the 
la&d. 
a.,td. , BmploJaeat Beconla. 
48 
lteaMd7 Sclaool ....... u applic.U. form tr.m tile Catholto Depead• 
_. Cldlcl Commia._ Ia Chloap. IWa.ola. The completed form wu 
ht1INecl. ftld. aad the ddlti'a uae waa placed ea tile watU., Uat. 
nta phue of the proceaa reaaai...a the .... •tn ~. 1tl1. with 
aam• oa tile wattS~~~ Uat ever taenutaa. 
Ita cmter to u1ta ,..._. wbo appUecl tar adlrdeldea of their child 
to tile Keaeq lktao.l, ad to dete.rmtae tf tJaen ._.. _,. ,..ddlllJ' ot 
pl.aeemMt at a ....,.. ...._ tile Dlnctu ol t1ae Caft&ollo ••••• Ctdlcl 
Cemmlatdoa _. t1le lUten at the School N'ftMcl tldll fadUal patten ot 
t ..... Ia ....... --·· tM,...... ftrat .......... ~ 
tor Miatentew witt& •• ..,. ...... _.or...._. atafl.....,. of tiM 
K•••dr 8oli.M1 aad ......... tile eldlcl t. tile .u..t. a the ·.aut• OOJt-
td4.eJte4. after talldDC wttla tile eldld _. ~lie ,......._ tluat lae W'01IlA H 
.We to pnflt b7 tile trahdaa _. on afloNecl at tile lellool. n. iD· 
atnactecl tlae ,..._. to eordllft the Catlaollo Dtpealeal Cld1cl C.:mmta• 
etoa t. fill nt tile appUoaUoa wblcll -.. a.. plaeecl •ISle. Aa7 ,. ... 
.... ot~oatoaJ. ........ ~ aoetalMd ..... .,......,. lata• 
torr were fortrU'Cied to tile c. • .....-. Pli.ol- to tU dlde of paaaible 
plaoem-. the fasOJ' wu Mttfted of the oueworkerta .,..._, t. tbeb-
home. TbU ..at wu _... w etala a...,. of the clllld ta Ida ~lome 
wttla Wa .....-.ad·~ tbu• ,__,a lM\ter ,.repecttft of tiM 
eldld ta We Mt11Nl ....... .u.,.. Tile .telt •• ..,.... aa opporte• 
ltr for the ouewon.w te ~teceme Mltef' ......_.. .Stll u.e famtJr Md 
to Jtl"'C8ft atlcUUoaal fuwal tal"D'l.U.. At tWa ·ttme tile faall7' wu 
10 
allo pyq • appojatmeat Itt- Cbe eld1d to h examl••• at tU Cathollo 
Clwitlea Cbllcl Gtdduce CUalc. All ·olailbea· .......... of prerioua 
...._, • ..,...~to ave teata ..,-- oftlte ~ad to 
baft aiDtemew witla the pqeblauut at tile cUat.c. Tlae pqcJtctlopcal 
eamlaattoa ... iltd of th• !!!!f!!:c!•lbet !!t!!!!«._I!CIIl• or Ule 
, • ..w .... a,at!;U!&e!! &efie .for .C!!!!!!!!!t atu1 .._--. .. ladloaw.l 
The l"eCCmmeaclatlou et the ,.,-clllatrlat eoacendll1 tM cldld1a 
.upiJWt)" .. _.. ••· ·n. eUalcll ........ plu 8ae .. .,.... of tiM 
c ................. ~ ..... ...u .......... forwuti..S. tM lcllGol. 
Tile • .,.,.......,...thea aotllied tM ........ ltJ' ....._of tlielr eldlcl•a 
ace~ or Hjectt. aad the....._ lor~. It eUifhle. 
a. eldld wu ~--.. a-.pl.W ll\tldical .. m.I...U. lacl\ldlaa 
oel'tlda t•lb ftaltul'., l1loucl of s--.. .....-...-.... At tiM appolated 
time .... cblld. .wa.u req1dhmeata ....... to, ........ u .. Sa tile 
X..edf Solactol. 
Ia ltll ....,.. nvla* of tatUe prooMvea wu maft. A Boanl 
of .Adml••-.............. ,. ... of fiYe 01' ... s....... . .. 
fonaecl .................. ~ tstem .......... ..,., • 
Bou4 member to nm.w· Ute MI'Jlplete .... ..-, forftl'decl from the 
CetMllc ..,_.. CtdW. Coanml.._. AfteJ' a tlttoi'MI1l ........... 
.t data eactl !loaN me•v ,.... her optal• ill writiq u w accept ... 
-• or~ .tae ..,lteaal. ·.&. .,..W form wu pl'9f'ldetl ..a 
11 
..... maldaa .. flul dd&atoa. 
Bee...,. eta. reol'pala.tioa of the Cb114 Welfaft .,_,.. at 
QatWie ClarlU .. of Ute Cldc.,. ~ .... U.. CatboUe Depeadeat 
CldW Com•t..,._ wu dlaaolYed. ..,. ....... 1884. fte Jatake .,.. ... 
cechrrM at the X..aclf SeW .,... weN r.vtMd _. becaae complete• 
tr ~., aa fttdde .,._7.1 
Cur..-l7 the,....._. m:ut ftHt ar._. • appol.atzmtad for • 
a.temew aad...., the cldW to tae Sl'dlool. If a. eppJSc81lt·6dftU• ••· 
... ..,. adwda8l• ....-.....-., • app1lodoJa ltJaaJr M cl.._ to tile 
,_.. • ._,. U. SlaMr taterviewd' wttb the ....-at tUt a complete eu.t• 
cal ... pqcllelopal evalutioa lie f•rwarc~M to tM Sclaeol. TIM CldW 
~Cater at CatUUo ~ P"'td• pqot&olo,se.t...,....._• 
............................................ ..,. ........... 
lSalltle .,._,of~ ob.oloe. Mte.- tU apMUled Ut.a hM ..._ accuut• 
~.~Rd. tiM pNeeebln of Pf'Oe•ldal • ad•lut• ~ u ,...__.,,, 
tJaN11P. Uut ...... ., Mml• ............... . 
To act N a u.taoa ....._ Catll.UO ctaanU• ... tiM Ke...., 
SoW, a 80Clal wel'lte.- wu addecl. to tM etd. fte 41d7 ot tbe JIOOW 
....... ,. S. to Jlwutlpt• aac1 ceueel tMee ..,ue-. Catllolic Charttlea 
..., ................. . 
SIU• tbe PlimUJ' aim .t the JCdMclr Solllol 11 to .._.. aad 
tnill....,..M _,. .. t1u1t thq wOl 1te .W• te ntva to tlletr taom• 
II 
ad .-el_, as ....,.,. .....,.. tacUvtduala • ..,_ admttted are ~ 
te....,.. aa aeeeptUle ctepee of aade•to aWUty. 
-· !!S!U:!•!II•t 
1 • ..,......._,_.,.,.....,.,. • .be.,uau..,ltem .. eta 
the cue .t .. ......._ elder NJ'• wllo an oapa1d.e ol 4oblt •"* 
or tbl.l"ll trade won aeaclemlc.Ur aad wile ooaW pnftt from tiM 
work tntl-.1• .,...._. lll .... •-pe~ aad .oelal 
htatort.. an canftaUJ acrut1alu4. 
1 • .....We aatallr .......... tiMltla,......., • .,........lll .. 
~ CI1IOtktJd .............. ''· 
s .............. Cble ... ~-. tUt sa ................ . 
of Ceok ... Lake C0.UU. lu.ltl. 
•· lie re.ut.U.. aN made u to rue, OCJl.w u· creed. 
I. Tbe eldld 1llWit 1M toilet trained. Die to venauu, emtMS....U.7 
etaltle, 1181 ,..... .. to uttve .. ._.. .. aot -..lUplJ baadtcapped. 
Special ~ l• made at the time· ef applldtlon apoa aa... 
pelata _. al• ......_tile oW •••u a ....... ctW. eati'MNl• 
..., medlfttl• 01'., ........... ooadiUoa ·fMt·'....W ... 
_.. .-.... oare Ud ,.... •• tt. dalld lrem ~ 6dl7 Ia....., ltflaa.1 
..,... !! ~-·-- ... DttDllaa.l;•· -·lhatlflu .......... appU• 
catlou •• deeeti'tae<S, t1!Q Board ale• acte u a .a t.r rfttewUa, U.. 
caaea which mar~ 4lamtanl or .-e MWilll w~. If dla• 
miaMl ...... .., ..... " ......... lh~UU .................. .._ 
of llealtll pN!dema, laac<Ait'lt• ......... •• ._.U.ltf • Pf'llfb ..._ ttaa 
~...._at ttae. x...., ~-·tile BoaN a......_. or tiM cte• 
cd.etoa made b7 the admlaa.tFatot"a. Vocatloaal Nltllltiltt•U• or place-
meat of a NPie11t tniaH,.... tbe K_..d)' loll TntaUIC·c.t.r sa.,.. ... 
o....S -.,_...tile .Adml1ltat....._Offl•• aM ...,..UC ....._ ....... 
Uoa followed. 
•• 
fte amber et 11oJs admlttH eacl tbe IUUilbett d!emiaeed fNm 
lilt to 1tl4 illclalve are ehaWilba T.We a.l 
Yaar 
1&10 
lhl 
101 
IHI 
1914 
1111 
lilt 
1HY 
ltll 
lilt 
1180 
1111 
1181 
1M I 
1H4 
TfiiUl 
'l'AaLB I 
ADJIIISlOlfS AJID J)JJJdSSALS 
1111-1114 
.......... Witladrawa18 a:al4/or Dlamt.•ale 
•• 4 M I 
11 
' 11 
' II 1f II 17 
• 11 11 • 10 • 10 14 
11 11 
II 11 
•• 11 .. ., 
te II 
.·. 
Ml ltl 
Tile 70ft alao'tdol...,.,. lMnuee Ia .................. 
to tile eempleUoa of aew ceuap U'WJII Db• at U.. x-47 8cbeel. 
fte lA. .JOMp1t. P.; KeaaedJ, 1.-. Sellool Ia •ppofted bJ tut.Uoa 
leea, ......_., ... o ..... t•......a flaecllll atct. lA lNl tile .. ._ 
1 ~. Beeonta. Lt. J'eaepb P • ......,., lr. SCbool.. 
•• 
• .._.. lA .aa. cbrl•· Jto cbll4 who meet.• tbe ·~ q,uW'loau.• 
a refuecl .._18•'--.o-• Gf tile parelda' lMidllt7 to,., tile .u..-
lated '"· Aa .-aa1 fn of t•_, . ._ tloUah ta ..au. to a. t..W.oa 
iacl*• .U iae~lt aoW ..,u ... 1•...,., ...... Mntee. ..a 
..-.a~..,u ... 'lpM&al ..,.,..o .. nab • .,.._ ...,., .,,.._._. ... 
oal...aaatU.. vo.Uoulre~ aad ~_.. • .,..for 
tlloae ,...Ud.-bc lal tbeae· aefthea. 
at. Col_. o.tW.• ... !M ....-. ol eldWJW • ...., .. X.• 
............. ·~ ... - •..SUal7 lall!l7, 1810, .......... CoJAttta 
Oalltl ., w..,.. fer •• ,..,... of ..... u., •• staten ., a. .. .... !a 
to ear17 tbe 8aaacJal baNea ill UMtr •rJt at the Sobool.. Tt\e Chll4 Ia 
COUl,.aed of aCtiYe 111.-..ft wllo aN,....... ... tft*ftd• .,..,. ... 
n11td .a tile Kenatdr SohociJ1. ud. ,...._ ........... wllo CGMl'!We a 
' 
_...,.nblp fee oalJ'. All Gt.aUd me.mMN aue ta tile .,utf.Ul.,_. 
-. ot clal17 ,....,..1'1 of tu eld.htJ"Cta _. Sttere, MaNe• effend t•r 
............... '""·" ..................... ~ aaa,.J. at 
th .......... ~ •• 
dfta aacl r.r 401Nnemeat of tad• few t11eH ,...,._..: for cbett.W.. 
,.!,_ .. oai.J •.• 1 Tile f1nt BeaN .r D!Ncton ....... of .... Jpa• 
II 
U• McJ:lerrutt, Meaare. lolm 1. DaffJ, Aaclrew A. &u&Uae, Steve 
RoablCIJ', aad Mutla Srowa. 1 
The pueata• a.ctioa of tiM St. Coletta O.Ud apouora u alillwd 
auuner teatlYillu the major fad•nl.saa evat of the J1tiU". v-.r- the 
leaderabip of a eUil'Diaa .. c.-cbal.n:laa.. thia pt-Ojed prodlleea arnt 
fbaaacial ual8taac• Md pnmotea public relatlou. 01dW meet1ap an 
lleld f!VG'l'J' twe moatU, oa a 'ri8WfC l'aladaJ, tbu eaal•U81 parata ·to 
ldtu.d Wba tit.,. nt11n t~Mir ob:1W W die KaDecl7 SeW* 
11le Sletan PN'ritie d.-teal ... a~ataao• ad tal• ....... , a qear-
terl7 achMl paper ..UU.M, L•tp.• ··~ aa ...,_nnati.Ye elfol't te uatlma• 
lat. latentJt of the pllcl m.emltera Ia tM acUvlUH ot U.e Sebool acl to 
MI"Ye U a Ualr. Htweea tlle:m. aa4 tlt.el.r OJ"fa,oi..U•. vJ 
pae can.taa s,ei!!l• ••A,..., of,._. •m• of OU Park. 1111• 
-'•· .,... ... J'riecl '-t • ....._.eta. Jatul Weifan, left 1M la.Uer 
orpat•loll with tile tle.U. of partiei,.Uoc ia CaflloUc acu-. ftq Ia-
~a. K......, ScluiOl ..a d.._M it wortb7 .t tbei~ .a.m. Af• 
ter their ftnt a....m, ttae uw orprd.aattoa kaowa u The Cantu Sod• 
etJ', voted _,...,.17 tlud tile &ea.udJ SoJlHl wu toM the .. 1 • .._... 
tloW7 et tbeir ,..,.. ,..., .... 1 
1sa.ter 11•17 Jaes, o.a.P., !lh. at., ttao. 
~~!!&!!& D~r. 1H1), I. 
3stater Ma17 Iaez, o. s • .,.. !2· olt., 1111. 
II 
C.rltu waa chartend 1a 1113 b7 rr West S~ womea of 
ChlM~ct to u.U..t ftuaolaUJ iD tile echtcatioa of meatally retudeclf»oJa 
at tile Lt. lo.epll P. KeeMq. Jr. Sohool.l llllNI the memlterllldp 
wu lit wttll•:dllarlea ta tM Palos Park. ·Soatb Shore. alld North Sb.on 
8hU of Chicqo,. Dltaola. 
,.._.. ftdaed 'b7 CUU.. fl'Om 1113 tUoqb ltiO wen ue4 to 
ecpJtp tiM .-.. ... P"Yf,4e a deatal \111ft, fwntab. the Qd1tel'lua .. black• 
top .. pta, ...... pnylcle ·~ ........... r.nleh l..Ue&p• 
IJtf of tile IJ'Oaad8. PrH.-a .usee 1111 ha'f'e .,_placed t. aa ucrcnr 
ace--. toward tM l!Rdhllaf of aa Aclmlld8tntloa•Wirlt'.dU"J'-Colweat .a.t 
wblca wl11 1te aamed tw Carltu. 1 
Ia 1HI. Caritu pnaeatecl tile tlnt St. Coletta A\lfUd to Bualoe 
torller ~ 1a Md -~ w tlae ~. TIM fttlrtattd1ale•eat 
of tile 1114 Aaul Faald~ Luaelleca waa tbe prenatatloa of tbe St. 
Col4dta Awud ~F to the late PNe1deat 3.tm r. Kelll\eq tor 
Ida lqlalattYe eU.Jta to aid ~ chlWna. Tlle aWU'Cl. a eollll . .,W 
medal Mt oa a w.a.at ..... wtU 1M placetl ia tbe JC ... ., M•aortal Ll• 
•• ...,. at .............. h....tt•. 
TIM· twelold hate"'" of Carftu la1t'OPidat wttb tile Lt. l ... pb P • 
._..,. lr. icluNJlie ~7 10 niM f11 cia fer tile SeW. .. also 
-a~, Aaaue1 bo,.... Booklet, ltlt, p. a. 
'' 
to .um.sate pDUe later_. Ja tile proWem• of meaatal retanauea. Alert• 
taa people to the aeecl• or tilt meatallJ' nlVded tlaro• •ll1Pl7 pUll• 
ctm aaaal ......Ut hu eua'bled the Caritn loeiet7 to a'Deta.tla117 meet 
••• .r tile COIItlJ' operattaa • .,..... of tile ~ Scheol.l 
PART U 
AfJ a. c.tbolie aee..t tor .aaoable •.atal17 nt_.. eldtdrea wWa 
a pecroepttve platloMphf tUt hOOpf. ... the meata1l7.....,.. u cldldHa. 
eaeta • ...._. wttb. ainuDirtal ...., aacl Oed•p.-. ftlht• .,.... oa tile 
d1plV of •• mama .......Uv. apbitaal ebjeettvea ue at•• prime 
.......... Ute propaa., __ ..._ ........... at .. ......, lobool. 
AeeoNJB& to .,,..... lcaowl.._ tile foilO'IIrlal alma of Catholic apeolal ede-
..U. caa 'M aceeptd ul.,SU.,..et 
t. Mu.flDIIJD ......,or Ia the •••~at aeaclude .. J..U: 
t ...... ~of ...... ·~--~,... • ..a lOOt.& 
nl--; 
.t. A pncdleal ..u. PNINm lael...., m-aJ • .....U...W. Mel work 
..,. ....... to ........ ~---· .. ......,, 
I. TnbdDt ia elY.tc .._.,_.atlltr'. I 
n. pnpaa ill ........................ x .... ,. Solleol 
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Ia eom.......,.e to tile prop-am of apeelal clq elu•• with the aame aeed 
for almple, eoaerete 1utruct1oa. famlllar to tbe cblld'e expelieace aad 
witlda hta oampreheuioD. Bmphu!a 111 placed Oft ta. d..,-elopmat of 
aeaaory ..S mo•r abW.tiea wltil NCotJdUa of ahdemic llJ&UtaUou. 
Bee-• apectal edueatioa oftera aemce wldela '* extra w adclttioaal to 
tate ordtaary propem for tile ••"P cllild, tile "-"7 Scbeol hu 
apeelftc o'bjeeUYea aad orplllu.Uoa of pouptaaa, perUuat pree41dvea 
...S adaptatlou. 
Aaaeaameat ....... The meatallJ retanled ctd1d mut baYe a complete 
..a1:uatt•·lacl1ldlaa P8J'Cilcdolical. MOlal, medieal. and .._atloatl ap• 
prataal btdore plaeem•t ia a pro..- of apectal tral.... Theae data 
are r..,tftd Wore admltt-.e to the Jeeaaedrlelteol ad reaamameat 
ia macle peftodicall7 after eDI"Ollaeat. Ttae oldld•a cleYel.,_.at ill the 
areu of meatal powtb., eocial maturitJ', expnaatve aldllt,, aad motor 
eoerdiaatioa Ia reviewed Ia relaU. to olde~al qe. Propeaa 1a 
school nhjeota, and b.la 'riadea, beAI"lec- &1111 bater penoaal relatieaa 
are iaolu.ded Ia the Nappntul, tllu 11.._, t~n aDd eldld.•care per• 
SOJI.Ilel Jaslfbt lato hia aaaeta. Ualt111U.a, acbleYemeata, aad poteatial. 
The 1teaacl7 School pva .. aa _.., evaluU• thro'IIIMMit the .._ .... 
UOIIId ad tra1.a1ac ~· 
!J!!!Ial Ma~•· •· Wltb bdtncttoaal materlala It ta ...... .,. 
to adjut. adapt, aad lmproriM ~Mob aacl materiale to tile rate of lean• 
..,. l'or aample, hoaue oluecl for mub re,.UU. tawea1Nlaa7, 
tbe awrace child' a replu readers With the poa81ble Hftnteea repeUUoaa 
II 
ot a wol'Cl, JO toofut fop retarded elalldNa who u..s • .., ... five te tid,.. 
t7 ....-tu..~ 1 Similar facta AN· kept Ia m.tad ta tile aelecUoa ot Wtnc• 
tloDal materlal.s at tbe Keaaed7 School. 
BemecUatioa. ••Tile expertace of t•eheH at the KeJu.aedy Sclaool 
ledJoatea tltat a clilld mar be t.elow .,....,. ba laaJtutle, read!.,. Md 
ari~etlo ~Mat ma7 aot have *Pedal dbraldl!tlea.. !It eoatnat to tlda a•· 
enlind ntardaUoa. some ohiJ.ctreJl b..,.. ,..,eeiflc dbabllf:tt.ee above and 
beJ'Oild tlaelr dnelopmeatal retld'datt.oa. Tbe teacher aeede to 4taeOYer 
the .. eNOlal ..... of cUaaldUtJ', HC'Ue a !dM detailed dlapoat.., aad 
thea procede wtttl remetlf.t tH~mt.-. to atreJIItbe!l bldi'rid..,_ dlfflc.W• 
~eacbtDJ ~edves .... Slace meatally retarded eldlf!Ma leua 
teae hadU? tUn avenr• cldklrea.,. tile ol"dlJW7 tncbblf aetWa .. .,.. 
otfto tecJuttctu,ea ot Witl'\ICUOJl m1i&St H .,U.S: 
1. B7 ..me eeocrete materials to fot~ter li&U!eNtal'&diQc of •'-ti'Mt 
tact., ......... tr. ..................... ... 
a. B.tp mut lMt p• w tnufer -. ... •Jtuea trom.eae elt11atioa 
w aaother, ntlt.er ..._ eapeet ceael"aU•tlaa to t. tnade apoa• 
~· 
I. lhaJ ...,.UU.ou Ia a Yal't.ety ef •..-rieaeH mwat 1M ample,... 
4. Leaftdlttl ta atbaulatecl thJ'0111h vMcl, excNat aitwdfou. 
I. To wtoid f:allllltuou ... ,._ at a ttme nou1d be pnafflded. 
1. Le......, altaatlOM ahotdd 'be preaeated la .......Ual .tepa. 
to 
f ~ ,..,..... t. ntafoned tlaftNib the- of .... mMIIIlUea.l 
hom ldaderauta.....,... tile .,.. .... levfi• at XeaaedJ Scbeol 
ttae• priaetpl• .r I.....,_.. pat llato pncttee tUe\tP pod Protftm• 
.-, .. Beoll teacm•.......,. n.H t.lle cb1W c• ._..ddt,.,...,. .... 
hU'dtlul pale ve tleeJdecl -.,. dlffe!'e811al ........... tUrO, _.UN_, 
• __..to be taUa ba "l'Mdf.att• act .,..tal ellateal ,......,. •• 
!l!t•~c. laft"ctfmt ...... EchleDle meat.U)' retarded cbildrea 
lack •hlP !eYe! tl ,_.raUMtloa _. are ....u,....,_. to lean laol• 
cleatall7, wltllftt qstetnatie Uultnetlora. Le.._. for tbe l"Cttaftted eJd1d. 
........,.. Pft'll"am..., ill 8ef8letMe ad ,r-.tatt• ot ._.....a_. a 
war tllat the ddld wUlleam at a rate ~......U• wah his deftlopaeat. 
Syltemattc iutruetton ~~~ time, p18ftt~J1.w -' tutpt Wldct. aft ... 
...uat baa pro,..._ ot apecl.aleae.U. u deYeleped .a tiM ·K..,e.,ScHol. 
!ndivtdli,.U•a4 Teaeh!M• ••In a Hplal" (tlus tiM term "tucU.Yidul• 
lad~~~ ..... t11at tile teaollel' ...._. w ....... 1M S.U• 
Yid1atd cllffe ...... ., tile ... ..,. At tile ~·lo~&ool tlda pldl ... pb,. 
......-.All aldlld fl ~satiea tlud lacllld•• .- _., ttae adaptatloa 
of~ ud materiale t. tbe ac..._m.eat lew .reach eldld, 1Nt 
aiM cuatoel teae1dal for ..-lfle dllaltWU... 
l•o•- ·!&!!1-.fta.· ••IMacDJ.e meatanr ntude4 oldlctna who 
failed la tbe reple lftd•• .... tnaaleft'ed to tile tre.eca, lolloo1 mar 
aave ....,elopecla low ln.airatla W.nace, aeptive .. ,.... toward 
1 ldd., p. 111. 
-
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eelaGel wn. ud •me forra of c:om.pea••OI'J ............ wldcb c ..... 
aeelal maJidj-.-. Staft memben _,. wltk a.. prolitlei!U l9' 
orpattdq a claJ'-to-4aJ' proaram that pvea tile cblld a abort•....,. u 
well u 1_,.._.. .......... wldeh lle- hOOMcl. fte poqp-
mother a.ad tile teacher foster a poattl'N eelf•coaeept ...,. ~~~ tueeeaa 
aperleQCU aad ma.ktat tile chlld aware tllat he llu nec...ted. 
AeU.ad.oLeftla 
G£!!2!!1.•· C~dl.t~Na Wbo atta.d pacle· acdloola u-e poupect. ao• 
_...., .. o~nl.,. '"- Ja tM ••"18 eldlcl..W.Uea aad 
ao1l1ftltllleat oornlate With ... At ae x...., SdloOl a larp eoacea· 
.,.._ ot edacetate matatlr........, e1al1.4fta ..._. ... a cUiferelll Jdad 
of,....,.... Orprd...U. of aoademlo leYfia follow• ... leY.t. to ••• 
...... wltlt c•eN•...._ el aeld.eftmeatl....:l ad aleo e....u.ul, mea-
tal. aad aCMilal ma\1trit7. ~acr- ol ....U.eat petalta __. llomo-
,_ .... JftMIPIIII of clu.... lPnm tUM ol-•• ta 1141, tM Scbeol'a 
.,...,...._. p1aa • ..,.._.to laelllde 11ta eluaea at tU ._.mle 
lwel.. two cluHa tor oect~.padoul ..... ...._ acl oae o1au at tile tnta-
Dielevel Ia 1114. Ac..._.o 1..-. of~ lacl11d• ,. • ......_,. 
wldola la a ~aattoa of .....U..•• wn ad a. Jattlal..,_a oln•dl• 
_. aumhr-work. A .J'oll Plac..- clua eflera aoedemlcl P"paniloa 
·for tlloae retaNetea wbo are atteaclta& the ~lola Traildal Ceater. 
Acatlemf.c duau aad tile reap of meattll ap1 at tile ftriou leYela 
· appt'Uhnate ttloae al&owa ta Table 4. 
•• 
TABLB 4 
ACADBMJC LSV.IILS 01' llfiTRVCTIOlf AND 1\AM'GB OV 
M.DTAL AOS UJLfrU:S 
PrimurJ 
PrimUJU 
lllterm_...u 
A4vaced 
... , .... . 
·-· ... 8•8 
1·0 ....... 
, .... 1•0 
·-·- ...... 
••• •lil-t 
..... 11•0 
~· of tt. putteulu 11Cb.ea4t et cluaUlcdea Ia toroe, 
t1w teacher•• t•mecllate cb1tJ n• a cW eaten tU clus t• to d•r-
... Ida ....... fuactleMl ~ .. aU ..... ., t.tncttoa. - ..... 
tbe teaebbti ..-... aad ....._toW. lem.. latenllt•. aacl potaliale, 
_. t. craat. .,.._o.U7 ...... 1 ....... ettutloU. 
·14-.· flf 9!!1!!• ••TM ..,...,. .r papJla tllat caa 1M -.pt wittl a 
"-Ul• d..,.. of nee•• vartes wttll tM de1ree of ddef.eaq, tlae 
............, ., ... ....,. ~-at ............... of .... ,...., •• 
alld tile suiiiJ•ct D'a&tWr to 1Mt t..,nt. M tiM K....._, Sclleol tbe lllUimum 
aamlter Ia a clua S. 10. Tlda ......,. .. 1IPbeld t.y WaUia. 
&3 
A. dua of 10 ta a ldltlelua• o.-.r c• M llaadle4 u •ael17 • 
a clue oil I lletei"'paeou JNPU. Sa a oae-teacller ..tt. .Aa earoU· 
.... ., 11 to lt..,. 1M .......................... otu-• ... 18 to 
10 fer m111~ ceaten that. offer pMIIOdlltlu of effeotmt 
........ 1 
AeoonUDI to the State Departsaeat of hlll&o r..tnctlea of Dltaol•, 
0.. ......_ aiM of olue 18 11 ..... I to 11. I Wltll .tlll_.ioa .t 
--. ........ ..a~.__.. .. Sa the anu of uta .aad enfte, 
ID'UI.o. pltplcal eacatioa. ........ laetnetf.oa, ......... ..,. l"emedt• 
al n...U.C aacl tatodq. .....,_ ot 10 ,.,U. 11ft la_.lM elleott•e17 at the 
~ Selaool. Tile........,. e'-e et• for a. HlaM'l r.u llt+-lMIIa 
11 pa.ptle • c• 'M oNenM ill Ttllde I • 
., ......... 
CLASS SIUS AT KIIJOfiiDT SCHOOL 1N4•1HI 
............ 
•..a-· PM-PrlJDuof 
PliJDuoJ I 
PI1JDuoJ B 
.. ,.~·· 
Cluai.Aad 
11 
11 
lf 
14 
11 
18 
11 
11 
11 
111 
84 
~baa._ deftaed u. u ••• JlOthtat __.. thaa 
Jood teae...... a ia • develepmeatal ,,.....,_ of .. , ... or • aldU 
1ato lU amaiJeat pula. The tuob8r b.,au wMft a. ddld cu au• 
eeed&U~ pel'ferm .. ul Pl.Memeld ta a ·~ adleel la aot primaril~ 
to py. 8ae cldld meN att..UO.. more JateaaJve ~ or more 
4riU Ja the . ....,_.. ,...r .. ol stwttea. laat to ..U..W.U• the coateat 
_. proce .... ef tut...UO. to meet apeeUte ...au det~ . ,. a 
tlloJ'Otllll ~Of.lcal aacl edlle.Uoaalllrftato17. 
A coJapleta Pl'Oihm for the ...aanr ttaadieapped abOtald bepa 
Nton ~ .eld.W lltari8 formal acb.ool at .. .,.. of •b. _. . ...._ al• 
t•r tiN foraall .-..1 "riocliato ..,.&al _. ftOattoaal p1aceaeat eacl 
t.llow-.. .Aa attempt at tile upper ..S of ttae e......_ ...... IMea amde 
at tM ~ Sclloel. S......r, He•• oltU miDIIIllUD Mmlftaace 
... " ................................... . 
!tei!!Qtl!!· •• ,.. ......... of tiMtk&ad ......... a. Keaaecly 
Scllool S. ........ to dewl., tM m..a.l ea4 .ocllll abtlltlea fll ,._. re• 
taNec1 ~. Pn·aoademlo experteac• llt tlda level an emphalllaecl 
ta a PI'Oift8l of perceptul. coac ........ , ad t.....,. dtmllopmat. 
!!!Jia!!!···M tide ltrft1 the,...,.. IMeomee meN~ 
1~ .B. Y!lM!Aan. ''Pro,._ Plaaaf• lt.w ....... Cldlclna 
wltll P~c AadUU•, '' Paper..., • xau..a CeaT•Iu o1 
C~eU fop koeptloaal Qdldrea. Clde.... Aprf.ll, lito&. p. 1. 
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tllaa 1a Jdaderautea. JJa..Ually tile readiMH propam at tile KeaaedJ' 
Sca.o.l ...__ uU.Wea for ..... ........,_ .... oft._,.. tnlabtlill 
\P'Inal ea4l aMltorJ dlacrtmlatiM u • tatroducUoa to U.. ...,.., ,,..... 
,.... _. e.,...U.cea wld.cll laoN- perceptlea aat tile DllltT to pup 
........ 
Pn•Pri!!!!Z• •• A •mWiaattoa ot ..,..nil readtaeaa acU..tUea 
_. tllel1dU81 atac• of r....,la efteHcl • the pre·~ leYel. Thla 
praetleal.....- wu ~at tlae Ke.....,. Scboole• ...Umeat 
Ia tile ......... olua uceedecl tile .. Jdmalamhe-. Tile ............ 
Jl!!m!!r· •• Tile ..,_ objectl••• of Prlm&17 I ad PrimU7 II at 
tile K-•• SellNl iacl11C1e ....... _. aoclal pUU.oipatloa, ~•• 
~ ,.....Ut.Un tld•Jd.,. ..sa.~ ead ndltol7 dlaerimtaauoa 
awd ..... .,.. motor ad mua.Uar eooNI..UYe alldlW-. .,... _..elop-
••· ...a imPNMmeJI& et llaldta aDd atUtadee to tile potat of oYerco__, 
eome ef tile floutl"aU ... pnytouly experieacecl. 1 After tile ecluoaltle 
....aaur ..._.eel eldld baa cleYeloped. a meatal .,. of.._.. a 1/1 r•an. 
lt ta Ia,_... to ..... a.,....... ,....am for ltulc tool n1tjeeta. im• 
ple..-..117 •• deYelo ..... ., .... won tuablta ...... w eldla. 
latenaedlate. ••CitUdrea -!ped to the Wei'IUCilate l aacl II 
ltmde an ••117 tea to 11 ,_..of ...... ,_...,.,..tile eulf 
. . 
•• 
tn...._ Md tbe •ctal. em.U.Ul, pllyalcal, ...a meatel ~~~&tvitJ. Tile 
edaaatloaal acldft'emeat of tlle ~ potape, u ...,... .... tl7 
8taadud1Hd teats, rnq rap from first to tllird 1rade. Por some ,.. ... 
tardates the latermediate levella tlte termtaal poirlt of formal eduoaUoa. 
Tile Xeoatd7 Sohoel evri.Oul'tllll fw pre-adoleeoea\ .....,. takH 
iato eouklerattoa the deftlopmat el ak.lllllla tool AlftjecbJ .., aperi-
eacea ia anu of u...,. Afladeraic luadameatal•le&l"MCC at tlda level 
an uef\11 for ooc.,.Uoaal tral...., aacl akllla Ia tile anu of U'rirJa are 
pre-.tecl aa a JN'OP'US et Mjutmnt --rei lldter _.. .......... of 
tbe ,.....,.al, sOCial, aad pltpleal.-lN~UD.at. 
Mvaaeed. •• Puplla aatd.ped to the advaae.S leYel are ta the aa• 
....,. ot 11 to 18 JUra, wttll poteatl.t aptlbule lor adequte aoe1a1 aad 
occwpatioaal acqutmat. laaome re.,.cte the ......_. .. 1eYe1 approxl• 
matH a ..........,. school JWOira• .S.th empbula· oa eaperleae• to ex• 
tead elfleteacr 1n le....W., to lltiUse tbe tool aujeota 1a P"•I"Jd•J acUYl• 
Uea. Stace tbe a4ftaeed level is the terDliaal .poiat of aclademlc echtca· 
U• for a. ,_ ...taNate, tt te alao a period . , oaaoUfi&Uea el Molal 
Md acltdudc eldlla Ia a varfet7 of pn•fte..U..i aperieaoea. 
A r•adla••• for leanlat Uow;t jo1ta aad .to' Hfl1dremeMa 1a lai-
tlated at tbta leY'el, ad _,. who haw naelled tile ace of 11 JeUe ue 
Clvta won tnlrllai 1aa the ~ Ia Tnildlat c.tea-. 
lob Place.-t ...... Jia tile put, m•r edllcaltle m.-.u,. retarded 
~ were able to..,.. -Jdl1.S joN.- tide 1t..UM ceatl~Nea t• 
some ateat. Tile lacreaataa c•mplealtJ of aooletJ aew make• it more 
., 
... _....,to tlft apeaftlc ,...,.,..... .. ad u.tataaoe Ia the placemat 
of tile meata\lJ' ntardecl 1a _.. 81li.1able w tllelr abWUee aad ecltaoatl..-
allevel. The Job Placemat Clue at the ltenD.eclJ' Scltool waalormed 1ft 
tile fall of 1118 br Siater IH!l~Mt Marte, O.S. F •• u a aew veature Ia 
proJNm.,.a tor nta:Natea e..,ai»J.e of wbole or ptWUa1 aWl·•~· 1 
Tile c1UT1011lwa at W. leftl proridea t.r a ateul• of •ctal 
experieacea aad ,_.,.al oocliP&f.toaallafo.....Uoa. with C01lcoalteat 
work-achool dperelacea to prepare dte mel'dall7 bu.dloappe4 ,...til for 
eatnace tat. tbe woddrc world. Jaclucl• 1a tt&e 01tft't.O\llam an acl4 .. tc 
aldlle ~·,_.Jell placeaeat, maaal altWa 1letlflecl lrl ae••ral jolt 
anu, aad aoa·m-al aldlla emp~w~t•J.q work atUtadoa Qd hOlts. A 
detallN explaattoa of tbla p...,..am ta pnaeatecl to tbe ••cttoa. ''Dtrnl-
To Ike teacblltc ataflat U.. x ... ..,. Seheol flood PJ1t~Nmmlaa 
meau prttpa.ratloa ad plMDiq 1rt. ev.ey pkue·•nM&tiae claearoom or• 
palu.Uon. tlm.e aolactdule, bdel"l''de._, .. atiat of pqpSla, dlatrtlrat1a 
of nppUea, aeleetl.oll .t 1....._ aad llldta, ..a cvrlcndam coutNCtioa 
!Ia all ite detaU•. lfo • ......,_ allowlcl '- lacicleatel or me!W7 hapllasud. 
C..evrioular Propem. 
!!Z!leal .. •dlJ.QUoa. •• Cbtklna ,.,.b lMatal m...a.ttoa liNd pbpt• 
eal ecbtoatioa as do normal chUdrell.. To be effeetlft, pllJatcal ecluc!atloa 
mut 1te ta11,1ht ltJ a com,.. iavJtnctor aad all..W lte baHcl oa ·a. O'ftl"• 
~~ !!I••, Vol. VII. Ito. 1, l'.tl, 1Hf. 
•• 
all JNwtll pdteftl _. uecla ot 1M cbf.ldrea. 1 Pl..,..ul .. aettvltlea 
,...mit each ctdld, reprc:llftea of bia atap ot pllplcal developmeat, an 
opponaf.Q' to ftDd ..U.tacUOD Ia plq8Scal edaatioll .. 
Tile JWOII'UD ·at tile Keft88CI7 SchOol wu l.uupnted &a 1118 
tttn.ch the iatere~ of Mother M. Romald, 0. S.JI., thea ••periat-.4• 
eat, ud 'W'Ittl SiateJ' K. CloUlde, 0.1. P., appolatect to the atafl u cU.nc• 
tor of Pbplcal EdMatloa. The tint orpadutl.al attempt wu made 
aad paea. Wtth pnleaaiDaal wttlllt-.n u l_..n, • addltloaal toe• 
hour propam wu bdtiate4 ia the ......, tor two ll'hP8 of older ....,... 1 
RetnalU., from the ,.._r-outdoor· pll,.alcal actlYft7 proaram. the 
ftrat J'leld Dq evetd wu orpalMd aad epqe4.tff the paltlie 1ft M&7.111t • 
.All the bo)'S partietpt.ted ill a ~ of J*7alcal uel"CtHe culmiaattaa 
bt track eveate for tbe oluP MJ8. 
nw. .ron • ..,., ,. ... the plq8ioal·ecbleattoa eluaee . ...._. a part 
of tbe replu acbooi pr.,.am. Volunteer aides made lt poaeible te 
,. 
aclaecltale each aeadewc ead CMC\lpatioalal clue for two half•bolara a 
. w•k. TAe eve__, PI'Oir&m waa ~ _.l...S to compMlUYa ltaaket• 
ball pmes with team. ia a• Palos Park ana. lD 1114, du-e to lack ot 
a fuU•time pbpiclll eclvcatlea dtnetor, tile propam waa OMC..S te aa 
.. 
lradivid.ual teacher Mala wltll eacb clue putintpadac Ia • Mlf•Jtou phJ'ai• 
cal tltaeaa pariod · weeld7. Fw piduce tie· teacher• are refernd to tile 
•• 
J!!l!•~.t. Bc111catla CQft'toal~ patltliaW lt7 the SlateN ol St. J'ftlltds 
of Aa.t.t, St. Coletta Setaoole, aact to tile lllllta of atudJ developed b7 the 
Matt.al eo..n oa PIQUcat Bd11«atiea. The .,....._, clue" aad eompetl• 
tl'h ,.._ •• uve coatfmleG u bdtla.ted. 
The apeeitic oltj•ctivea of the ~ School p!IJ'ateal ecltleatlea 
....... aft boill tberapRti.t:. ... noreatioul: 
1 .. To pnmote pbplcal powth aact orpat• vtpr tlu'cmp 1M develop-
-- of at,...,U.. power* ~ aldlla,.. aacl ~· la ol"Cler to 
• ...,. plafalcal l'lt~Mee at tll Um ... 
I. To diJYelop aoelal tnlta .- qaaUtlea .at will make for •tate• 
..-..,.......U'J"oapable.of 418~ 1~.-- fel._.r ... 
..... ~peUUYe ad e.,..ratl.,.. ttplrit. .,......_ ...... , ... 
aldllt, •. aacl ott..r ap&~Umaallke eharMterisUoa. 
. . 
s. To 4eYe1., tile eltiu.ty to perto.rm ....Sw• ..,_teal aottvltt• ..... 
upoa tU ladlvldul eblld'a leftl ud·pcttenUal. 
4. To 4ft'fiop .wltJda the ~ual ~ mterpn&tve ad eao• 
tieul ,...,._ .. hldtc__, •mal tttnea•. 
I. ·To proYide opportu1Uea tor pettr adjltetmeat aad appropriate 
Cnctor•,..U Nlatloallldp. 
a. To •-·~ r-eonatioul eapacdt7 1n a ..,.rtet.n ftf aeuoul 
aeUYitta .. 
Tbe lllonased .tten~ at tlle A.:rlaa'Gl Dleld :Dq pro~. la 
eYW.at pl'OOf ot blter•at 1)y pa:-eat•, fri...._ edlleaton. • aeunt 
palltlio m a fJ'011bal 8W81"eften of the ~teeds of rneatal\J" t"*tardect childrea. 
M'Uic ~ ..... Musto pl.,a the tripltt rote of~. •1m• 
pertat teacblet devlee. and a aouree of ple.._. in tile We aad edaoattea 
of the mcmtall7 retuchd child. The phJalolollcal a4 pqcboloPeal ef• 
, f.ata of mute. itt& aocid. ~. .- autkella atti'IJRh•. place 
,. 
muetc la a poaf.Uoa of ..._...nos. 
Aa Ktrlc 8tatea, M7GU wllo lau wrked wita tbe meatallfretaried 
....u- ttae _,.,__. tta ... ohlldna pt from mute.. Wttll tlletr Umlted 
ltW.t)' to aoetallse weU. • laek of ...Ueul coatrol. RetaNeG ctaildrea 
lean alowlJ' ami witb dUf'leuJq, _.........,. wtaat•• la taqld mulcal17 
abGtdd he wonll tlae tlmtt aad elton apeat. 
A mule teacher wu adclecl to the staff la 1811 1a f1ali1Umeat of 
a rec:opiM aeed at the tceuetiJ Sclleol. The mule P"lftllllael•• 
~·· at.,s.,, • UlUIIiG ap,..._l.atloa. Peor coaNiaaUoa oaa be 
1mprove4 tllro•I'IQtllm!c pmee aaci earetaea. 81111181 fA a cllreot 
YaJ ol upNMbc ltJn tor mute. Meatall, ....,..eel cldl ..... wttb tile 
uu1 aP.eell lllllltlloapa tap,.... lft 81'UC11l.Uoa aad 1a tbell" altllft7 U. 
11.., ..... ~ l.andrCthe melodlea acl won. of....... Tile rote 
..u.d le ~eel. ad tbe cldktrea _,.,. ••1!81 pnettoallJ enl"Jllda& 
fnm popplar- ..S COWboJ' ...,. to Bralun' a nL\I.UOJ11 MCI Ule traditl-..1 
....... oJruodh ...... 
M-.· NQOJ'ds Ill all lJJ*a _.. oatale,u*CI ha tile Kaudf Scllool 
lsaauet A. Kin, Merle Kanea, eel Wlailnd· Jttrit,. Y• aad 
YCMW RetN'ded Cld1cl .... York: Tlatt Maomlllaa eo., ltiY). p. A. 
noord u.w.r,, a"HHlaW• to tile teaca.ra fer ... .., reJ.uau-. apeolal 
..... ..uoaal o.Wtra.Uou, IJ"'11P ....... ... ....... at817 ....... ... 
....Sc .,...olattoa. A doaaUell of a eatal.,_. llbJV7 of 101 otd.ldi'ea'a 
reccmla fonned tile aacleu of tbla ~ ,...... olluplraU. aecl •· 
Jormeat.. Lt....., I• • .tatepat·,.rt or JDUtoal ~ aac~·uet..,., 
to,........ wW proaote appreel..... Tile tllotoe of autc, ........,. ve• 
eal 01' tutnmeatal. oa ...._, · ...._ ... or ............. u· ••rt blapOftaat. 
TllrcNP ...._. • tam fo:r,... ...sc ~ oamea over lido tile 
beme euirolameat. 
Tbe m• u..t the role of mute p~.a,_ ta tiM m-.u,. retarded 
cblld' a tH.IadDf OM 1M aummect ep ia a trt.me•rk fJl ,.ala: 
1. to lm.prcwe .,...111a nte. dlotloa aa4 .... cdattoat 
1.. • ••"• u a ,..tUft el'Mttoatll oatlet tllro1IP utloa aad dn.ma• 
tl..Uoa: 
3. to bapi'OVe pot.eJ 
•· to pi'O'ride ~ .. lor illtftYidaalllduatl'" ad leacl•nldp: 
I. to iac.._..flle •- ol n,tllm. daterlty, aa4 frudom of 
mcwemeat. 
Th....,.. pal'dolpdiea a ...SO tM m...U, retu'CIM cDUd• a '-1 ol•· 
ricblae aperl..,.ala ,...U, iacNu.cl, ead taU uecl for f..U., tUtu 
ta a ,...._ olwortll ua be ftllftlled • 
.Alta .AD!<';~~' -~J' Ia tile,-. NlVded papUa wen 
loud .,...U., U&1"17 aU of «bett- Ume ••....., at looma, dol• lathe wvk. 
1Blmer W. WU.I', !P· ott., p. liS. 
,. 
model.., wltil olq. or....,.. at bubtq. Tbe ~ SollOol etd 
....u ... ·that.._.... Ntarded eldWna aNd te .,...,. md·bHIMa 
• ....., a ftl •r lMdWiar a fdlld tale Ia o-.r t. .. efleotlve.ettt-.. 
Ia ......... ,...,. uta .. ctnfta ... wen·..-•·· maft'lftlum aft 
.......... ,...,. .... W01"1l Uldta. ... ........ of matedlde, •reattY• 
altUitJ, ...s t1att OGplU•• ~ ol th ·retarded cldW. fte mea• 
tal17,........ • ......, fled .... ~ la •-' .... ,....... ... 
.n..,. ....... 
,. uv, ................ --~ .ta .. ~ .... 
• 1QoatetU1tle aentc. Ja c1uUJiaa W... a. obUdNA an att•*""lq to 
YlnaUae * uPN••· TM 110Ja atltelaaed7 Sclaool an.~ ....... 
.-me,.. oppo11111dU• te ue tile at• u am.- of_,...--.. K1ft 
atna- tiM tmpel1allee of art .aoauoa ·• tM carrlc1d11m el the meatallJ 
nta,_. cldld wlla be sap~ 
The meJUil7 ,_._,,.. ttaclte '-• weak a veftal Wlde~ 
....... dMal ............ 'l'bHcP tlae .... ., .......... ,.,.. 
...... ., ........... --~ ta .,.. .. , ••••.• 
w.-.r ...,..u a.t ·uta ad d'eft•.,. ..._,_.Ulelalltnmeata 
., cldldreft'• ........... ... , .... the lMil ... Widell ..,. .,. ari'ftcl .... 
or atpttiGallCea a. u ... .ttu •...ur .......... . 
fte ... ..ue~....,. of._.._. cnftlfW ~ ........... 
otd!UM Ia eot dtftntoael, ata.p tM ue of 
W.U. time s.. . _,. '-Pertaat. Jt l8 ..a ._..,..ue. ala.p 
the ••riD ot nch actlY:lUee ta 'Niiou treatmellt ,._ an ....._17 
-~· ..... 'teeldtoaal •••• - ................. ., 
p..,....llaa tutu, .......,., 88d ,.. .. u.a.aetlloda S.Uoatea 
1samael A. 1C1rk MCI G. OnUle 1-.roa. !2·· cit., p. 101. 
otllv1dH. !'1M -..~c, m.oet brtptot-. aa4 .....U7 ovel'iooked, 
"-"t Ilea Ia tile t.ct tbt uplctJial ad utW.zJac a YU'l_,. of media 
aad ciU'ect piOCdaea cntde ..,.ftattt .. for Ule Ntariled cld14!!. 
tldU*-to test ·~a~.a coacepta, ~ .,_,.., aa4 Ida atdlla tlarotiP 
a;; mMl)Malatl• ........... of t ... ble materiala.1 
Aria· _. eraftl •• alwap ..._ • btlepal put of tltel......, 
,......_ at tile ~ lctaool. Ae tM ..,._teal.facW.tlea of tile achool 
• .,. .. _... mon cbli4Ma wen 1ncl.._. Ia tile pJ"CCpant. bualer tro:m. 
a a..U. ..._ ta """"., Ball. With meapr eqtatpail;at, to t1ae .,.., .... 
aew enft U'ealoc&tM oa tM l.,..r lenl .t Loretto._.. Mtt.etpdpped 
with ~n power tflo18, wu coultlerecl aa-tmportaat lmp,...•meat 1a 
lta•. Wt& ·tbe coapl.UOS of tile • .,w.HU.u., ta liM, aldq ..-ppecl 
au .,.. ena. dePUtm• ,... llftllald•· 
lacreued faotllttea made ,...~.We • aU .. iachlatve p!'e~Nmla 
*• all ,..,0. ll'om Jd,..,.,.._ to .j .. placem• . ,... alaaU•dar per 
... , Ia _. •• .more of tile Mlow.., anu: an ......... ......_ • ..._ 
-ral cnfta, ... ......, _. loemwork, plutlca, aad oel"&~Dloa. At tile 
..,. .. lewla. lael .... c~u ..... -· ~· tft.hd ......... k JWO-
...... tile.,._ ef cnfta ...... ue . ..-..to at• ..,..S.-ee fa MYenl 
anaa. At tile lower 1_..18 art edwcatloa ad teaen1 c...e. form the buts 
., the JWOII'UD· 
The pNeUMa lor the &fta uti enfta ,....,... u ...... at the 
K_., School AN u lollo'n: 
1. T~ •• aldlla are *lhlla puopoaefal Dd fuctloaai. 
~. 
1Jiltama a. w._,., u Alta ..a Cnfta tw tile Meat.u,- Beta:tdedt 
S.m.&Jpotbe .... II ~ AAMD· If!! ... !!J!nert m .... , 1111), ••• 
1. Art ta 1IHCI .. a method of eapreaal.oa Sa cornlaUoa with other 
ol- actt.Sttes. 
a. Tbe Oldld ta aot deprt¥H ot~·· uperleaoea M<z-• 
olawtnru4a.eaaud&aceo ......... 
4. Alta aacl cnfta an ued aa a ........ to impro" motor ee• 
ordi..Uoa. 
1.. The chlld ataould oMaiJl peraoul sattalacttoa from a tuk weU 
.... 
I. Tile uta * cNfta an uecl to 411'1ProYe •ct.l ud ll'l8lda1 
attttwles .. l 
Tile .. etdft of eaapllula. Ia ata aad crafta acttYltl• floa ._ ex• 
peotaUeM tfJ JDON clevl7 ..,..,.. ,_,..... cloea aot lldd1tlt fle eldld' • 
emoUoaal esprueloa aa4 eajoJmeat ta h1a WOI"k. a.ther these are ea• 
ttaced becauM of the lacNued raace olaew PNaBtlllttea. The potea• 
tlal oeatri1Mttiea .,. uta aad onfta actbiUea to the lattilectul pwth 
of m-.J•J' Ntaned obtldna t. p..a prim&J7 empbaal.a at tiM lteaaedf 
S.OilMl. 
Sf!!ch fbe!!PZ• •• A PI'OfHm of .apeMil bapl"CWemeat and cor• 
recUoa J.D. .a. aclloel lor meatallJ retuded cll11d1'ell uslhDea m.a;Sor im• 
,...._ •. '-"-• of ldp hlcldeace ., .,..ell defects !a .... cld.1.dfta~ 
a.peat.-,. tile Import-ace., owreet. apeecb. is atreaaM tor tile ....... 
aocW adjutmeat el tM meataUJ retardecliadiYI"-1, paftteular1J' fol' 
1 . . ... · . la•••l A. Kirk ad Q. OmlleloiUIIOD. !P· cit •• pp. HI-18T. 
,. 
th clefe...,la OOlDpetlttoa, tJae •la7 aact ...Uoeat, add tiM ~c 
ntaNate .. 
At tb• K....,- Sclleol a eemp.-.healllft speech ....S ll......., pre• 
pam..,... idtated ta the .apr~. olltU. WUUam R. Plotkba. Ph.D., 
~ria clkdc:el .,._tl at !forth weatet"'l vatvenlt;f, ......_ 
Jnsaota, ..a affUtated with a. au .... 8741 _. a.r ..... ...,. Speeo~a 
Hd BeNirfe Cellttn·. a dtrialoa of tile Departmeot of Otol~17 et 
the tTJdv.~sltJ ot XW.oia medical sellOtl, coaduete4 a cU-.aoeUc evaltl• 
auoa ol aU eldl.._ with apeech praldesu referred te ldm by the facul• 
tJ', .. well .. ia••mc• .... .,,. .. the ....... - ....... of ..... 
impnftmeat a the oluaroem. 1 
Ia Jdy, 1111, Mt•• VbWlaJ.a Breed, a eu.tcal PfJCbo10tl8t, a 
lutnctcw Ia ot~ at tbe 11alftNI.tJ' of IUiaola coUAp ftf medl• 
eta•, aad afftllated wltll tiM lllaola a,. ucl •• iafbaal'J, ~ed 
a,...,.._ ol pve toae acre.._ Md t.llow•\lp awliomeb'tca oa Ut.e ••· 
Ure acJ&ool popwlatt•. To thoee be,a lor whom tartller teatm, wu la• 
dlcatect. Mlaa M...._ Qwla ..a ber lliaff from tM Cathollet Qutttea 
of Clatc.,., aclmlldateftd tile a.U. teat. Dr. Plot'la eel'ftd the ecm.ol 
!a t1M capult7 of.,.._ dl~ aac:l tleYoted oae claJ' a m.oatb to 
U. cases referred. to blm .,- the facultr. Ia tile tall ot 1111, 'Witb tiM acl• 
dlttoa te tiM IMndlf of aa 1aat1 tacter Ia •••h tnhllal..aer cUNctioa flf 
Dr. Wm. Plotld:a, the P"lrt&m ia apeeoh correctl.ea n•l'Vecl MW tmpetu. 
,. 
ne procedVe Ia ••• u. ..... tile .,. .... aorrecUoa propam 
laYolYed t1tree ata~ea: (1) eoree...., chJ.ldna lathe adaool popalatlor& 
toldeatlf7 th ... re4'1'fdrhtc fu.rtMr dlapoeie; (J) ... ......, .,..ch prob• 
lame ot ehlldrea aelectect fliom tM lllittal Mreeataa testa: (I) chooailll 
tbeM obSlclna who Nfltlind ad couW Maeflt fnrn .,..c~a ~. 
wtaea 1t wu aoted 1t7 the cluerooa tucller tUt a Cda!lcl wu 
lta'f1111 t1U'UC111t7 wD epeeeh, be wu Nferted to Stater M. Leoaard. 
O.S.P.,. Director ot tile SpeecdalmpNYem.- Propam. Tile cllilcl was 
thea acbecbdecl fe.r • esamtaaUoa br tM acllcMN'e ...altllla .,_.. p&• 
tholotiet aad the lUte thenpiat. To nile oat th poaal1>tlltJ of defec• 
Uw beari.aC • a coal........, factor to the cld.ld'e epeeeb proltl•m, aa 
...Uometrlo ·teat wu aleo adm1111etered. A oomplete prearam. at heaiag 
te.U.C laad-.. etutec1 at XeMecJr Scbeol. All paplla reoelft a •• ,. ..... 
tar teat ... Ute•• ...... tall .......... ~~...... Thle 
pncedue belpa to detect ~eel lleaflac pi"'WeJM,. .Uowe tor Ia· 
t.Uiteld releJTal, aad llelpll to mabdala aa Jdeala-J. to aid apeeclllm• 
proYemesd tbro.P atWattoa to b.euiaa ..,ect •. 
.Dvf.llc e..ialUel 'rid wl~ tlte .,._~a oo....._, a. eldld•a ,....... 
lea .wu caretall7 eYal.uMcl aad pro,_ prMedu.rel tor baproMmeld were 
..mud. It eo ladicated. the .,.,. ••• t.mmedlattdJ plaoed 1a t)ie Special 
. ,.... ...,,... ...... be .... v...-. 1lrWt. tiiHe 01" .... ..,. M.'f'lDI 
ldmllv dtfftculttes. or was -~ ladi..Sftal Wp lf the aet1tl'f.t7 of 
Ide .,... defect req11tred lt. 11le . ..,._ wen aehechlled for tea•mlrate 
... ...._ tlaree Umea a weelt. 
,, 
PJtoc...._ ad ID8tl&oda lor_,... coneett• at tile x..-, 
SoiiMl an :adllPW<I to tlae leandaj' cUfflC\1ltiea et the ntuclecl oldl4 wtao 
Meda mGre JDOtivatloa tua the chlld of aroma1 ta-.ntpaoe. .Bffort t. 
made t«t help •• retardate improve hla epeeeb to the pcdat where aca • 
demS• won mf.&ht •• taeultatecl -".pe....-1 eatact. made mon •"-· 
~ 
f1taa .. 't\Sldflcleat tmpnv•meat wu uted te pei'IDit •me bop to M .U.• 
mlaaecl.·from Use Special PNcram ud to oOiltimte Ia the paenl •P"Oll 
actl:ritlea of tiM cl•aHOJD.. Tile retucled .U.pl.,- tile nme t,.a of 
apeeoll pNitlema u doaormal cJdlclrea. 1Nt wlt1a a btper ~ 
., .......... , ... 
Slace tlae l_,er a daild uea defective speech tile more ftrmi.J 
eetDllalled ·tua poor ~ lulblta ·~~eeome, It waa couktel"ed tmpor• 
taat at ._ K....,.ldaool tllat impi"''ftci &J*teh M Bt,....ecl eariy. For 
tlda N- a total acllOOl propam WU ........... 1a wt\lcll a.l1 tile teach-
en m ~data,._. fer ae~r·owa ... ., apeeclllla.tu claaai'Ohl Dd Ia• 
ti'Odaoed Y81"lou .,... ,._ •• Mel d4moea u put of tile etU'riclllum. 
Cbari.H Vaa lUper' a detlaittoa: ulpeeeh t• deteetln wtaea It de• 
'riatea so far from the apeeolt ot .otMr pMple tMt lt o.U. atteaUea to It• 
aelf, Jatenfera wttll -.malc.U.. or cau• Ita ,... ...... toM mtal• 
ad,Jutect n 1 wu ll• criteri.oa ueclla a •VftJ' made ewt,. ia 1110. Of 
ttae total elU"'llrneat at Keeaeq· Sdaool, d ,_. c.- of tu 301 .._,.. were 
71 
apeeell .Weetlft ebll .... ta tile .-ra~. aolaool poputaU• ill the v. s.l 
A lap P"P01Uoa oltbe apeecb dl801'fl1era load ia t1ae ..at.U, 
baaclicapped are ooaditiou U.vol'fiD& detective articulatloa or pboQaUon 
tort MfecM U. Jdad olonl......,_ dwelep....a ,..... ...... earlier 
fw t1J,e p,...e.cM~c ..S pJ'bul7leYeiA PftW•• ....._.., •• u doea the 
Ia at.., .. 
Ia aetUIIC .,. ,.., ... of.,....~ .... mt11lall7 ........... 
cldlciNa. ........ u....uaua pala'' ,. ,......., • .....,..... KUic ... 
lelua._ ...,.. tlaat ,.ala 8bouW :~Delude: nCll • ewr•lno......_ speak• 
..., ••.calNl....,.. CJ) powtllla -.cepts aDd ._.,.,. of wrcta. and (I) 
aldl.ttr oe the part of the cldtd to ft.PI'HI b1mae1f Ia ...... te ••at•e .. ,.nl 
ftenloN, .. teacbeJtla - ~~ Uak Ia .............. of •• 
ebtld'• apeech. aad tile emoU--.1 cllmate ia ae cluatoom .-,be tile 
k.,- eleJHDt. S\I.Ceeaala acbOol. plan•DIJII beWor. llder•papll rela• u... _. ...... la qeeoh p&Uel"D8 are pel"tbbeat poilU oa wldcb tile 
teaoller •• fvadallsat.rmatl.ea-.. maldltl refernl. Tile teaelter l8 
&lao eftecUve a bel,.. the otdld to .·CU1/7 Old .. ..,.... ... wllteb be 
Wiap· from lde wrl wWl the apeecl tlaenptat. 
1. ·. . ·. . . ti --... -· Staer M. Leoaard. o. 1. r.. C.. a ~ PNaram ......,.,, Jt.e• 
tudecl CbUdna ?" Cattt.oUo SeltMl J•~. LXI (DN..-r. 1t4U. 10 • 
........ A. Ktft aad G. Orrille .r•-.. !P· ca .• p. 11t. 
,. 
At tile preseat time (lUi), Siater MUJ Leoaard, O.S.P •• Dine• 
tor of the Speecll Prop-am at the Keae47 School is c.Ual:toratbtJ witll 
staff mell1bera of the St. Coletta Schcola a a apeech bra.pJOYemeat cnant• 
cullll'D to 1Je ptibl,i.alwcl b7 The CaNiftal. Stritcll C•Uep, MUwaukee, Wte• 
c•ala, u a p1de to t.aeben of meatall7 retarded ch11drea. 
Aware of the ... d for speech bnpl"O'ftiii&Gt oa the pUt .t tltetr 
J'etaltdect papUa, the Sisters who 8'tatf tale Lt. loaeJil P. Keae47, Jr. 
SotaNl for Bxcept1oaal Ch11dna an cor.t'rilloed tbat beaeflt caa 1M .derived 
-
)),- tile ed\tc:aWe retuca• chlld from a spectaUMd speecb. p~ aeared 
to Ide level aad Nte of le.,.... Tbe ll\Uilber of b87il wbo received belp 
fnm tbe lpeclal Speec:ll Prognm from Its ......,.auoa to tile preeeat time, 
1118 to lNI, 1a ladlaated ia Tald.e 1.1 
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II 
.. 
CbildNa With mild pnltlema aN diemt.eaed fNm Speeet.. ~ 
. wbea aatl8faeto17 ,._.,. are acldwe4. OlleN with ~~'.left Mftft .,....... 
lema lmprove tlt.eir apeecll althoqh lt Ia aot perfeat, or ''aormal. tt The 
•• 
pale for tlteae tadh1d.1111la teft4 toward <aomaumteaua wldollla ..Usf7lq 
to tlaeaaelWtJ ad their u.t.ers. 
Pg;cltetberanr •• The retarded ehUct•a mental health ae-.11 ue 
nMilltallJ the aame •• tlaoae of tile averap child. Bve17 cbUd has prob• 
lem• of powdl ad deYelopaeat to eolft. Tile clltld with a U:adleap llu 
all tUae la adcllttaa VI the paftteular oae laclcleatal to Ida dl~. Ia 
order to lullp ae cldlctna make approp1ia1• lldJ.-meata, a cUJdoel ,., ... 
o~Mtlopat bas 'Meft uaocWed wttll the K......, Sellool ~Jaoe ltlf. 1 Be 
a.......,.. Wltll • .,...., aad remedlatiJlt the pera..UtJ' problema 
-.....,._ to Ida tdteDttoa. Ia ....wttoa.1 tb.• pqe~ Hnea .. eouul• 
tat • tiM teadlel'1t, aro•pmothen. ... Miler tacaltJ ........... uplai•• 
tbe dlapoata ead .._. ... waJ8 aacl meau. el bettu mtaa~.~emeat of tbe 
clllld. Tide aemeela canted oat ttvoqta replar atlfliap. 
The aaal ......Uatt• la ladlYtdol paJ'GbothenpJ. a apeelal form 
of cMtlania ....S to UhieTe Mftft eelf•ua.4e~. RetaaldlttaUoa au 
....,led MYel'ld bop to ntura to tile !lome commaadty and aftad .-..-ar 
aclaoola, aftd a Mme caaea nae.UOM tot- aeleettve plu.m• llaft 'beea 
' m.... Oroap.p8JOb~ liN ..... eltMU'f'fll7ued by a. cUtdeal pq• 
elaoloP-* to promote . .ocJaU.u.Uea ID4 adjut .... aa4 tor lbe releue of 
1mp11JMa aad ..,.. ...... Witlda fi"OllP .maetare~. 
q11ldaue 8Jid P,..•!!!l· •· ClNel)' Nlated to ,.Jdlottavaw ta 
tile propam o1 ,.U.clac• aad coa•U.C· The fuactioa. of fUi."ai!ee Is to 
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U1p tile ladl.w.l •c.ttr ..... ldmNII aacl the eawtnam• ta wld.cb be 
lifta. Vor the m.e11tall7 retarded ...,.... plduce Ad couu.U., is 
dlf:flcult ~Me-• of Umlted blteUectul eapac1if, alH a factor la pnb• 
le~ of aoclal adftlltmeat aad aatlaftaflto17 job pel'lormQCe .. 
Tl'le Wal piclaace PHCrtm at tlte K•at1l)' SohMlllWolv .. aot 
oalJ tbe ooaaelor but al110 teactaeH. adm!otetntora, lHf,.Cboloalat, ...... 
ehtlcl•eue ,. ............ Ud etllera.. Tile ellllloal ps"*"'OfBt eerYea u a 
pidMoe c._Mlor at tlae •lem.._,. 1.-.el, ht • esperteMecl voc.Uoul 
.., Celder ll'"• ,....._. aenlee to U.ft ,._, .......... , •• ,... pa:rtld· 
,.,. ta ta.·woft-tnlal•·~. 
ID tile fall of 1H4 a 80Gial cMelNJ"kel' jobled tM atd eatl coatri• 
batea to tile ,_,.-... pNp'&Y.D 1t1 wek17 coataota wltla th ... ehllclrea. wlao 
.,.. WUda ol Cetlwllc Cbvltl .. of Cld. ..... 1 
aleo tbe pareat• aetada to be uaderRMd aai tllar CtMaHU., aeeda are 
mallf· TIM tateniewe avNitDdiRI Ute <UapotUc ..-lutioa clout •.ua~J 
all •••• ....... Diaeuatoa wltll pareata of otMr meatall7 ~ claD.• 
drea briJII• ~ a d..,.r _..,._. ... .., of tU proldem. Tile pl'"im&I'J' 
aim ot el'pld.U, tbe St. Celetta Odd for tile pareata wu to luiaa P"Pl• 
wtta a c»mm• preblea to,..Ur Ia nch • ••1 that autul npport aacl 
81 
Panat fNUP8 coatrDNte aifeiftoaalt17 ta ustaUac ,.,..ata to aa• 
cept IDd Mjat to tbelr- Ntarcled ehlldrea. Ill tbe Cbl_,., area tiM pa~ 
eata of meatelly retar4ed eh!ldra reeent17 formed aa Of'laaiaatioa kao111l 
u The Yotee of the Retarded. Rev. J"obD Ahem. chaplaia of tile Kaaedy 
School. bM ..... appo!MH lta ehaplala aacl bu lteeome a nplat" coatri• 
1Ntor to a moatld.J aewslettft eatttled. une Yolce. ul A ......... Ill D111A• 
tter of the pe.NDta of ebildrea atteadhll tbe KeD..,. School are members 
of tlal.a paNJ'd poup. 
Tp.e Vttoe ~ ftae, !!!!!4fd Ia a aoa•fucl-hlltlltt ,...._ ...,..Saa• 
ttoa dedlctdecl to aldf.al tbe ntarded by -.,.., pareflte iJlformed • re• 
.. uch. ecbleaU.oa. leplatl: ... acUoa. aad ....U.We lutltatJ.ou .U pli• 
..-. care for t1le retarded. Acttve committees work dillpfttlr to ,.U.er 
taform&UOD ea ..., • ..,. pttue of meatal retardattoa. Job.llag •••n commit• 
tfts •rtac• new llope te .,....U t~ wertd.al toptller for a eemm• . 
Monl Gllidaace. •• .bother 8llfl laportaat upect of tbe total pro-
rnm. ... mcmll. pldrlaee. There ill - doa1d tlud pareataJ.. edacatloaal.,. 
ead -.oeatloaal C'fldaaoe an ef rreat vat•, lMd moral pldMce la coa• 
cei'Md wltb tile vef!J JNI"PG8• of the ehllcl' • Uiatftee~ lt coutclen tale 
retardate flnt aad forea.lOM a cldlcl ol Oed ,.. ... ...., aa immortal ...U. 
Monl ptduee tultee tile fld.daaee prepam • IIWipal •• lHteaue of• 
tea the laulc problem Ia moral. The ob.aplaia. bf the very Dlltan ol bl• 
\'Matt-., eaten blto the field ol gutdace wltll c.aftdeace aa4 usuaace. 
luttte P!ft•r Vol. xv. Ho. t.. Oeteber. 1114. 
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Tile eldlcl I'MOplsea the paiut•• nle aad Ia moat c• .. weleomea hU 
uaa.taaoe. Tbe teaclutr ad the fi'Oilp...tker .. alao naUae tbeiF ,...,_. 
•i1dlitt t.wud the ....._ of retaftled cbtlclna ta. thelr care. 
Slace tile -.Ia of ntarcle4 etdldna are raot bnpaiftd, tlteae eldl• 
clna an ..Utlecl to ~ lutneUea aeoo...., to tb..tr capaotty. 
Tile Slaten teMJabta ...U,loa ..,...aeaoe Ia retudK eld1dna a 8J*lal 
aptl_.. for lMndaa tbat wlUota penatu to Go4 ad JUa love. The reU• 
...... PNF'&m at tlltt ICeaMCiy Solaoolla d!reoted toward the prlJna17 ob• 
jttetlwa of Catla.U.e edac.UO. ud Ia at.- Ia the total,...,... ef ....... 
ttoa r.. tile rneldaUJ Nt&N... TM retaNed oldJAI wW. oft• qftl 1a n-
upou precreaa evea tllOqh u oaaaot ~ wttll tile aonaal cbild Ia 
otb.er anu of acbiet"emat. 
TIM aim of reltpou tutncU• Ia · aot menlJ' kaoWledte, lNt 
Pattll. Teac~Wa~a ........... cl&tlcl t•ltmt Clod Ia a -...t rewarcU.ar eapeft• 
eaee ia t1aat lt deow _. oa1J tiM GlU1d 1Md Ill• tile f••llJ'. Wltea a ••· 
tai'Cied QSld allewa awar-•• of Ilia nlattoa to Qed aad partlctpatea Ia 
reUcJ.ou •ern.acea aad cenJIDGIIlea, lle eUJta a 'Yltal Setl.-ee oa tbe 
reUcJ.ou Ufe ot bta f..Uy. 
Ia oateclaetlcal ~ empU.ats la placed • _..mllllCIJ• 
1'16er t1w1 oa meDIOria.Uoa. I'Wilda..-.Ja ..,.. atreaMcl H that tile cldW'a 
fdb nmalaa almple aa4 ..u......... The Si.ten at the XeaedJ SoMo1 
atrive to pn,_.. retarded cla1J.c~Na lw their eteraal d..U., Qwoqll. 
teacrblat ,..,.. ... , tile Male tnflla of tbe Catlwllc faith. aad Jllllde leaHH 
from tile OW ad ••• Teat••••· 
,.,....... tile- ot ~-rum .... """'· ............. 
tioa,. atoey t.Waa. ad otbv almJde methocla, the ebll4r• u-e tauctd Ia 
dall7 ~ to live tlae1r faltll. 8peolal dOYGittoa itt iaoulcde4 to ttae 
BlMnd Vlrata Mary lllMI &o tbe Wat I- of Pnpe. Aa obYI.ou proof 
of the areat dewotlor& ot both fanlty aad ttlldeat ~ to Oar Loi'Cl uader 
a. title "Jafut of .,....._ .. ~ tbe DOWDa Wei tro. the 1-. to the Utb 
of ..... motdb. It ia opeaed aO&I eloaed witb a proe ... loa ia wblcb fov 
bop CU'I7 tbe atatue oa a clrapetl .-J-.ta tltrult=" tl;.e aialea ot tile 
obapel. B....Uotioa of tile Bl••• laonmat t. ctvea daily duriDi U.. 
....,... IV" •peoW pri98.,.. A elaaplet Ia laoaor ot tiM Wut ta reotte4 
claU, ... pra)'er for all beaeltet~ or the eebeol and tw ita temporal 
•"*· TIM l'lltMt ta alH laooored b,r atat ... looatecl Ia the ftl"iiNNI 
Hildlap .. 
tM K .... lcbool aU eldldna aN _,_, .. to att-.4 relllioa Olaaaea 
aad alao ••me• ill tbe ebapel. R.eltaloua altlltatto.u of tl\e olllldl"ea 
aad the IMIIDiteJ> ot dally Coramtmlouate are aaowa a Tale t .. 
Year 
lNI 
.... 
TABLB 1 
ULIOlOVS A:PJ1UATlotl8 AND 
DAILY COIOWNICAWTS 
catbolte Prot ..... Jew lab 
II 
' 
1 
118 17 • 
Datl.J·Ccemuateaata 
Appi'OKimatello. 
II 
lit 
.. 
~~Doe lHttlleN * ..._ • l'lnt C....•••• oa- -....,_., • 
... pel'tldlctdlJ. c................. The ....... ot oldlciNa ..... 
el•td fa au. elutt• at tM Jt•••• 8eUol we ._ Ia Teltlel. 1 
TA1Ut81 
l'laft COIOilJIIIOJI AlfD COIIJ'IRJIATIOII CLAISU 
114t•lMI 
.... ___ ..,_~-------·""'·--... -,.---"--,.__,...---
..... PlntJiol¥~ Ceaflrtr~atS• 
114t • .... ll 
ltll 11 
1111 
' • 1111 11 
liN • lUI 11 If 
.... Jl ., 
... , tl 
1111 lt ,. 
liU lt 
lMI I 
1111 • .... 1 • 
, .. II 
liN .. 
, ... II 11 
,.... ... lfl 
.. .,.... ... ,.. .. __.. ........ ., .. dl ............. 
..... Sathe nl.,._ .._..._,......,.,_a. meatallJ',........ 
.!JMI!! a.J!!!!!!I!!t ............. ., ......... fall ., 
llll .......... ..,.............,.,,.. ................ ......... 
.. 
..... .. ........... .... x .. ..,. ~ ............. t.M ..... 
,...,. • .._.,. &levot_, .U aa. Utu io tlda P"lftlDl• ~r tiM eulob-
__. ....... UlMe eldldfta wM .._. .. aldlft7to ......... at aluter 
l'llte ..,. ,.._ QHiel...., Ia .._.,.,.,. plactake. .,. .... _. •• Lib• 
wiN. ttloM eblW ....... ,.... eaoMdrated wwk to........_. a..._ • 
..... ...,. are II._ clallJ' IMI•ldul..........U-. .. .... et ..,....., 
~ .... " ............... ~ ................. .. 
............................ ,.,. ........... ,.. ..... 
....,..._.A........,a••-tltMt......_.,...... .... .._ 
the .......... ••a. - -'7 &cMIIliiica11Jr INl ...... IJ'. hi" .... 
.WW.rea tt au..._ 6e a"' ec..S•I• ... ..., ..._ aac1 reoopi• 
......... ~ ........ 
A "oa•1 ...... loll ................... ,,...._ .......... _ • 
.._,_....,.rtlM&doluotll,....dll••·~o_,..., ....... u fte 
,_,....riD elaN l• ._ ..,..,.. ·• Mtler _.. ... _..,.,elm.,..,... 
dtllltJ. ffen ..,. ..... ....,.,.... .... aad...,.......,.. ueclu ••• 
........................ 
!!!IR!It:•• v.ttl1HO t1te..., .t .... at~ wu .U• 
._.._ a.w ofa-..ufto ........... Aft•,. Wol"14 War JJ••••** ...-
...,..,....... .... ant ................. u ..... ., ........ 
lor ll~h • ._,.-.~ OdJ.clna at dM V.S""it7 of Bll•ta 11tJ 
..... , A. lark. he-• .r ttl• Neat *"*" Ia patatc lllld Pl'lftte 
,... ,.... .-w. tor HllaUile ...,. btiladnde of n1ated ...,....... • 
...... Ia tile ...... ., ......... papbol ............. peyddatq. 
" 
........ - ...................... ponllde. 
'he ·- ................. ..., at .. td. l...,a& P, ....... ., • 
. :._ ... 
3r. &eaoolwu ........, Ita ltlf a.,.,... Mee..t.,. elltdoal ,.,_olo-
"*' ....................... c ............ ......_ .tllll .... eon.,. 
., u....... Tid• • ..., ............ trnl ............ .. c..,.. 
Allolr.r ..,_,....... projeot ... ........, ., .Je...,.. L. 
Sdl-'ma-. M.D •• D&....-. of 6e Cldl4 ~ ou.to. Cldldna•• 
.......... Boepltalaadttae.~ of ........................ Vld• 
.. ...., .... hllool. Qlteeao. ............ ...., a..blda. 
o.s . ., •• ..,...,. at the •••• .., ....... lilt. .!'Ida ..., ... ..,.. 
,........ Ia pU't .. a pial fNa U. Lt. loaeph P. l!teQ•IQ• Jr ........ ... 
., 1 ... ot ......... ataUtiNa. The Ntftdt• ........ - ..... -..,. 
U..aetl.., t•-•ed ..,......_..,,...tlwtplaceboad*"Cs...l• 
..,. ......... TtaeN. waa a .......... W eUIIIo.U,•f_,...teat ef• 
............ .......,.1 
.Aa~ .,.........._.. eel'ftlatH ., ....... ..,.... eldldna 
............. ...,. ., .. c •• .., Sd~Ml• .......... ,.. .,.,. ... 
IJ ..... L.Iohlm-., M.D •• ...._ .. ._,.~ 0.1.1' •• 
.. .,.. .,... ., .......... - ........ .,. lAft1., .......... ,, 
, !JI!!def, XXXID CJ'aNII7• liML ftt. 
• 
..... ... 0 ...... .., ...... ., ... ctdl4 a .... c.uate, Cid~Alna'• 
........... Boepftal ..... Ike dlNctiGa of~. J_.... L. W--. Sa 
1Ml.1 neatafl...-ntltlaec:Mld ...... Qialo~ ........ 
lenl ..... "" ..... ••dlft ...., __ ,... ........ ., .......... A..,_. ............. ,........_ ....... ._ ... U.. • ......_ _, 
Dr. aa .. e& A ........ ....._.,._ lldwte w ............. .. 
u-111 ~ _.au ........... •· ......_. ...... ., •• v..._ . 
.., of ................ fall of 1181.1 'ftlla ............. ., .. tNia• 
.......................... ...,. ........................ . 
.. ., .... ~ ....................... ..,. .. .. 
• ....... .....arada ol n•..U.U. ttaat. aN elfeetlw w elld.l4Na ·Wftll 
~· • ...., ................... w ,... .. ., .... 
...,, .. ._. ,.~c,... .... ._ • .,.........., ... .,._. 
-~ .. Dl'. Dotaataa ................. CGM!IIt ... oltlle 
'WN! !Jet. aot.IJw. lN:&. p. 1. 
·WI!•, ,.,,. , __ ..... •· 1. 
• 
u fll ~ ......_., t11ae Adadld••aw fl. tM JCa•••dJ' Meal. a cUM• 
oel .......,_,_tile K•MdJ l6ool wu IMata• Ia ._..._. 1MI. 1 
.-.a. tt81Jiatlte wiD pwm .. 1M K-rtiJ' !kMo11fltll ......._. ,_.,. 
.................................... ..,. ....... ,. ........... 
u .... clwloal• ................................ . 
......... Cld..... 11le ca••• ta • lllatltut• .,.1111 aile. ,_ .._ 
.. to,.. .... a. e~~~-. _... wta a ••plete .......... fllteaotaer ....... 
... ... ...... Ia.. .......... .... ,... ••••• ., hlllll ....... 
....................... at ........... 
.... ... c.le ................. ltloaol~ .,.. ... 
-•lalMS. •• .., ......... ., .. srn ..,,...._ Jafttolawu,_.. 
• ., •• .,. ......... laot ••• ., ......... d ......... oldl4ra .. 
...,Ia-............. --....... ..., ...... ll .. ........ 
a-...• 
Aa •••ttiiiUoD .....,,., .. ....u,. ............ Lt. ....... 
1""" !!!ft!, ..... ,. lta, ,. l. 
1wa.r fNID ..._. M. eoa... Octoll.- at. 1Nt, 8cllool PUtt1. 
to 
tNataeat.. _........,., ... ••allJ.....,.. ..,._ ._,........ 
........ ,... ... -~ ... ..-. ..... ~ou~ .................. .. ; 
....... ~-,_ ..._... Odl*-J Amerlcu AMoetattea • Mea• 
tal Detiet._, ... ta..t CI.UwA.Io BducatleMI AMoelatlaaJ Couaotl fer •· 
._,. ....... Cblldnat 111-... Publle Be&ltll A••a.t~Gas lfatioaal Coafe,....e 
ot Catbolk a....Hlell; Jfatloul Aaaoctlalloa or ltaelteed WorUbope; _. 
~ ....... al c:.au-t .6_ ...... 
.... .. ...u, .. Deput ... ., Pwt#lkt ........... JS.••tq 
............................. ~ .... ~ ... ., 
lleta1 B..W.. fte atat• .,.....u- u. .. e a. re•ecl rearl7after .._.. 
IM,.cU.. aad nadll M ,..._a: 
&MJ.-..w ..._,._. .... J..tdue. 
P.AAT SU 
Pftt!MI!!II !! tltf G¥14-Caf,e !!emil 
................................... de....._IM..,_iLII•• 
uw.a uaeteM~aera• taaweaa ••• , ....... ,or .. ~ • 
.... .wuu. aa<a·CiaabtliUM, bow lllq ........... ..,. ......... 
eat'"-·~ olllOl'mal uateUi&•~•· ar.....,.other, teuaer. aac · 
,.._. •• ban Nell.U. pahllortita ............ , fuluHM..,.. _. 
tR tiMdr .UU.ate titliti~q. 
fte ....,..., eMW. M a ••'••·of theldq._ til God M4 a owa• 
... ,... ..uoa. • eatltlelll .. the ............................. . 
......... D.elarded ~ ----. Dtval·npt ...... dtrtdopm .. 
eftlleir U.lted tal-.. Cldld*eue ~ •• .,_ .... ._. ia 
•• cJdldl• abillt7 to ............... U.tta ., Jda poteatla1 - ftou14 
.............. •'9U7 don. 
T.......,oldl*- llow·to U•• ... .., _.to WIOJ' Wall._ of 
...... ta ... ---- ..,.li'OtD ...... y .............. ll¥tqt. 
...,....., .... ~ .. teta~. ...... --. .adl*-vlliiJUMtocetller 
.......... ..,. ... ,..,. ....... - ........ ..,. • ..ttit .... jctlat ... 
pert••••· -n., ariH at.,...... .. _., tiM .... tae, ._ .. ...ta to-
,.._., nan..., ._......._.aMttwtttu. ..... ttae ..... ......, ,.. 
U.., tiM aaae ,..,_lnlla7__. ........,., tile .... Mllth ,....._.., 
................................ ~---..... ·• 
role. Wklle ..... otdW•ut M eout ........ u • iluti~. J.1lM7 of Ut•• 
4ail7 ........... •• .... ...... • ..... ..u. .. ,..,. .......... 
....... ..,., ........ ~ 
• 
oa.tac•..U1 ........... ....._ ...... •ll•dul•_.._., .. 
• com~le fnme of rde...._. and a MeUM t...Uttfor tllera. 'rbta 
rep1aJ1&7 Cwbfoh lllllOt to be eo.,_.. w&Ua ~t Mlpa or• at• aa ....-
wbl.cb ~ M011U'ft1 to tile ~'f'lcktal oldld--.. ol poup pullet• 
patt.-. ud at ·ae aaae ttmc baa imponaat lft*P 'J'fdua .. 
n.. arou:pmotl'lcr ldl&ra r•,._~ m U. eld14- wons., 
u a ~r of • ...a' where .ull M.a a role to plq ta 1M c&u.ld*a lite. 
a ttae ~ l!ftaoL ,......9.._ ,....._., ............ ,.,. .... 
atat. ••lnteldli.'We ~riOallel. ad ft)l..-eua Q-a •e of ..-Utr: belp to 
tlae ......,_~ad pe cu tte olaut.taao• to &Ma. 
a.utinea and ~ ......... In poap 11v!al tM e1AU4rea.'• da7 sa 
orgaalsed 10 tUI .._. majot- pb.;..attal, ~ PtJJCtllolot*l. Uti 
aool&l a<teda an .,.,...a, Qlet. JTom rlalal Ia ·&U moraial to N&ifta& 
at ftlab,t. ner:r elll14'• .._, 11 fUled wfth .,.. ..... ....ce t11at AN •••-
ti-.lto1Wt~fwla.:lttl7~ TM~w•a· 
portUt apnt .. Ia Ole aeblevomeat Ill tb18 aa. 1M dall1· pH,.._ la tllo 
....._eat..,.w!dell....._v• .,Ued_.,........ ......... Kaa9 
ct&o,... tbat •• 1M...._ u a .. s.,. aaa~~a., ._.., ....,,.,.. elcltlri.,. 
...................................... ._., ......... 
AaaeUollia& or u.· SGhoot. w...., f• tMitlBOCA ~ ottlle eld14 
a.....Uaw _. Ia .. ,..,.. ~ ,.....-. Mtte·~ae~pae mtlltalb' 
• .._... eblld .. 1M«~ behrea btt1plq to.,.,._,. tile...,.._ 
..... & ........... adjwlttN ,.. .. 
.. 
fte .............................................. . 
to pt...., fortM 4Q. ·TU _,. w "-lt7 ........ atBeq Mua 
, ... .., ... , ................ ~ ............. ..... 
....... , ............... u... 
fte ...... otber ............. ,_ ................... of 
,... .. ..,., .............................. ..,... 
..., .. .,.... ~a,......., ... " ebil.t. o.a,...,aa..,. • par~ ero. 
... _,.,. pen•at 11711- wldella atl.d ... te ._..ad 1M· tn1JIJ••.._ 
.. ,..,.,....... ,_ belplaa ............................... wiD .... 
~ala~ Ida life. fte ~otl&erMe atwefol4oltjeGUft: U. 
help a. chflca ,_.. wb:ol•••o u.&.ltl: r. ldiD.Mif, _. te •a~at• ,_. 
~tor btr.a ......... --- ...,.., • ._ ................. 
,.....s. tan~eu Pf'OtP.._le •• ....., .... ..,_tiM etdld ua...,.... 
te cue to.-ldmnlf •·•.,..•n•v· .u ........, et • •Jdltt'• •• _. 
..,. .............................. ~........ ..,.If 
......... loll.w .......... ....... 
a.a .... ant• at .. ......., .............. - ....... ttiiPPl7., 
eletldq u lad&eated ., .. _. • ...._. elelldftl Ual wbJO '- ...,_.., 
tetlle ,.,U.ulaJt Uldll oftM Oldht. a.tN ......... t.tlae ...... 
•• '* •• •*""«'*'"PL ~. ~- latll'fi61alelet...., 
..Sa place to lt..,. tt. 'Wtd1ft ._ ..... -••• or tM pollplactliW Ia 
.... ., ................ e1lll4 be........,~ .. t.U,.... 
.. 
WOl'k whtell bu • .,...... .. aad • •••ttea~ftlt&e. ,_..an...._ 
kladl· or .... 1 , ..... wldolla ehttd ... aoN ... '-for,... - ...... 
ftt u -*•• Ide IMdJ. tllo!M the cfdld ._tor ttt.e ••lf'lt ot lU ......,. • 
.. ,....u ............ _ ............. -alt~ ...... . 
............................. .,.. .................... . 
All ottQ;--·· ...... ·~ .... hi ....... ot..,. ... ... 
Ala ............ of ...... ·--lal ,_ ... obll4rea. ... .. 
u.. ..................................... ., ... ........ 
....... ..,.. ... .., ----euU•tbaalDtae .... ._ ....... 
DtCIIdte Mt.WS..,. NIIIJ.ua .,.a., w aU tiM cbtWr• wttll ao.eGal• 
WUtt aa4 nprMeat ... i\7 to U.m. 
Beol'adioa _. plaJ ue ..,ae...U7 -~and ••1 Jor.m a 
........ put., ........... , ... ,.. ..... ....., .,..,. ...... 
~ .......... Wbta- ...... puttctpat •• -· ..... 
apeelallnt an •••dM. fte ...._of....._, ........ aoblld ... 
........ reonatloMI..U'fil• ... tbel ..... .ru. .... - -.Jel' ..... 
..Udtll..,. .............. til .. eldl.cPe ,....._a MOlaltutl-. 
,,.... J'!!!EI!!::--• A ne!Mat .............. ._ ._,.._. wltll• 
efGGlell .. ll'l••••., ,.,. ................................ .. 
............. .... ..... ..stea~ .... ..a ......... ~ 
-~ ...................... ~---~ 
II 
I. ~an r. taatfMIDcbtdl., a •••••••dat..a ~ 
... aa.uoa. 
.. lpeolal ............... ~ ..... , .., tel ..... 
....... 16 .... ), •--1!.*78~ ~- ,.,...ld .......... 111ft' c ... #-.....,,.1 
Mon ,_,., ... tMa tiM mlalla-. Mta\1lHd ..alae ob.ellle, t-., 
........ , .......... w., ... ~--~--
.. the ..... ,......... ...... _ • .,. ........................... . 
.......... Jieeptlle·eldlclrea ..... w ~ ...... ., .............. .. 
' 
. 
el Use MadllDJIII ............. , 
L ._an,._ .,.17 tt• ,..... 
•• .... ........ ., ........ , fov ,.... • 
•. . .... ..... , ..... ,..,.. 
t.. J'lu. tl eptdem.le aU""'" lm .. tsatloa; .......... -'1 tiiMe 
.............. , ...... 
PnfteiODI.,.. ........ iMIItloa of cld1.ciiNa W&a ............ dla-•· 
fte dMtal .... at .. ..., lchoolla .,.., .. .., ....... ..... 
...... a Weekl7 oll.alo. 1'M ~ lecl .... U. eatDl•U• aad ......al7 
&..,.._..,. ..... ............ .... 
~-
.. 
"* ........, . .,. • .......U7tnlaed ....-. ••• N8leal ~ • 
... Ill........ ....... ... c..U.S ...... ., aericNa na. ........... ... 
.... ., ..... ,. .... -.............. loU........... ~ 
.. lloGI........,. a.aca.. .............. flla.llt.oa ......... .. 
Uttle c..,.., of.., lloapbaJ ...................... - .. .. 
TIM ,....tpaldlta. fll a.._.. an • ...._. .. ·oftlae..,. 
o1 u. _... uata ~ u .... .._.at t~w nooaaeadatu.., 
...... ~:1 
L .U.~V.m...,.ataa. 
!. Nl ~.,,. ...,. ... - ........... .,,.. ... 
.... ., ....................... .. 
•. ~,_·~~..,,.....,teot .. ioat.a ..... 
.... .. pbJelealarad ............ ofOQ tllftlnlt ............. . 
•· c.....a .... , .. , ... • ....... _.._., .u cddldMa .- • 
tbe ...,..... ol eldWre 1'411el.., ..-lal tredaeat. 
'· • .., ••• tllt7,.. ............ ~ ................ . 
.............. 
•nr. c.t •· O'R•nv. Dr. '· c. O'aeua, • ..._ .... ,.... ,.. ... 
-.......................... . 
" 
:auat edlul.,...., ..._.,.._. w a. aaeatea, ......,..,bilL 
llelal .......... ,.,........, ............. ·~ 
._.._.,....ta~~atilae_..leftl.welttau• 
..... tat ... .rt~ae ................... vl6ttl ....... 
••W.&atwaeelt _.., • ......,a a. .... ..._ Ud ·~ 
.....,.._. .. wttUu • atl.itJ"• aMt _....,.. te.._ 
,...1111 M4 MOIIII ..,_llltd._ _. ............. to' tbe eo. ... 
...,. ........ ,. ............ , .... ,..... ...... . 
~-~ &aw,. .-. Jattael8ttlaat.ta..,.... 
.................................................. 1 
,. ........... .., ..................... to .. ... 
with -..patple aadto ..... telaia .......__.. M ·Maateu bu Atcl. 
t-Idal •- cldWna ~ Uw ••·....a .......__. l•lar __.. Ia• 
,....._.._ .. , ••• ..._ ....... 4 ._ • ..,....,. aalallr ............ 
~ ........... .,....,. . .,..., ....................... .. 
... ... ol.tlle ........... ..,. ., ...... .., ............ .,..,. .... 
totM..,.. llow to......_ ad live.., .. ._;_.. to ,.a.., •• ,.,..... 
~~ ..... ..,...... .. ....,. adlUor .............. . ... 
lJie ol lui•• _. , .... ._.. aa4l 1lw te MlltrJIMIIe to.,_. Ule. 
~tile 1111111117 ............... trail ............ •· 
,..... ...................... ..........., .... ...,.. -· ... 
...,....__.wiWJrrp-taeo ...... allaNueftll .... YM....._ 
loiiOo& ·bid to~ MOtalaetidlee ._. wJU aY.NI' t~t~•e tile...,. 
.. 
wm .... .a.,.-... ne ..,._....,. .euwlUM ta .-... ...,. .. 
..., .......... tor_ ............ ., ........... ...aat ..... 
-* ....... ..,. t~ .........,. • ..,_flltU.itJ • ..,atoauoa. 
............... .._ .... ,....... ••.. 
~:S!Ed!!!E At!!!WII· ....................... ..... 
..... u. ................ aetl..utea ...... .,. ................ ... 
.................................... ~ .,.....,..,..,. 
MU ...... _....._ ..... ._ adeeehd. am.. I .,...,._, .. ..,_ 
......,~ ........................................ . 
u.. ............................... 1M-oll•teuN .. .
• • .......... ...., Ia .... ,..._put., ............... ......... 
......... 117 ....... 
A ,...,...l,lbtJ.......,. ....... Mftll .... ......,......., lt 
_...." ~ .. • •• a.. •l'latal7· .,.. "•• .. eao·MII4tal.a 
0...,., neraltlGMI,...... l"ll4.tdn a~ I'Mdkten a partlct• 
.... ........................ ....,, .............. ...... 
...., ................. .., ...... ...-a..ti7-
TM applltMt aN.-, • ...,._.rete ill tae dHelep•• of 
1..._. ·ttme _, f'ell'ltU11rl ..Ufttl.. ..,., ... ola•I.C• ... Jia ... 
............... ................ .,..n, ...... ......wa. ....... 
.. 
.............. .......,. ... ,.. .................... .... 
Mttlllatd ,. .... ,.., .............................. ....... 
....... .u.t ....... U.•~---~· .. ---
Jie478ellool .. .... 
lrlwlJia.INI a olD wM or..-.ed ·w1a tM ...._....,_of 
aeclU •• todeftlop ~ ... , • ..,..., • .-.,.,......, .. _. 
.-to atv• &*_...plea m.._. aa4 W.. plaJ w-. ~ boJa • 
............. Mid •••f7·1ritll apeoill ............. .._. --
.,.,. ................ ,... ........ ..,.. ............. ... 
.,...._ Attw tile~ period. UM eudl4al81 pi_,.. to "bw 
tiMdr u ... 1a uool"daace with. iU c....,....__..« Cod .-ad lll8 OnweJa: 
to .......... piJ-. ,..u ••. aacl ...... ttl ............... .. 
~ pi:JU.i~M!4 u • atw.tt. eta. aa,jcw ....... •• ......... • 
................. 
OqllalcatU.alaet191UM ....- 1'»7 u. a., ••••• _.1M 
Jolaktlef•'* .... _...._ ........ ..., .............. ~~---
..................... ..._ _....,._.~ • ., •••••llr ..._.... 
,_e~ae. 11ae ,__atka ol tile Barr OM .at ta t&w .... fll 1811 at tU 
..................... ,...,... .. ........... treop, bGJ8 
IMdw._ll ..CI4 ,_.. el ... wlao 61 M1 .... Ole P*U ... of ...... 
.._. • vtatuac .......... wen aeieetH for •••tte~W~~~p. ftui~We• 
Pati\U .... ,__.._ DinetSDa u.. _,. • .-a.at• ....... ca..ra• 
'!!!&'!!.!.!!.,.,• .~J lttdJMtrc c..e.-yl" 
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wall ,.... .. ..,latloa. t1le ..-. to wldoll 1ae hoWe 10 tbat ft oft• ta• 
emct. tile adoleaoeat•a wllole .. ouout betq. Cll'O\IP -•latl- ooa-
..._ .......... lite lMat aOl With ..... lat-ft7.1 fte ftl'loue FOUJNf 
... ot• at the x.aec~,y lcbool,....,... tM a4ol ... ellt to llatlaat..,.. ... 
Uoo Ia •••-"7 p-oupe tJaat .._. eutleta for actlrit)t .- atatwl to 
.. ,_, adlllt. 
Dralaatloa pN\'J.de Yal.Ule opponuaitlee for the meatallyre• 
._... oldld to...,.... IWD..U. a.., plaJa ud dnmatto activit!• plq 
a pnmllaeat put bl ttae MeSal adjuaua• propam at tbe........,. lcheol • 
....,. wttl\ ... ,. ............................ ~ ... liMa 
IMit aaob mov .. eat ..... to 'be mOlt aooept.w.e. aoJ.• tbat e.U pl"t• 
maril)tlor ..U. are cpdte ~~. -.le plaJa wldoll 
.......... tw ........... aa ............... time ... - ... . 
eoeW ltrMI. Wilen ..._atlea ud ,.......,. .... ,........,.7 ..... 
.., proftde ftl.ule ........ ..u.e.. AIM. ..., tiM aeU't'ltt• ttud 
prori41e apeea .,.,.._. ... ctramatisatloaa an aa liDpol'lut laplemeat. 
fte Cld1atmu PI'Opaa _. ..... eatuta~a~D• are aMal 
leatvea. wltb 8pMial .., • ..,.. ... ...._. .. for Ut.e Cu1tu Faa"-•lllow 
..... ..._ eaeb tan. CbrtMaau pla.Ja Jtave ftl'lecl fl'Oal ldmple OIW•aet 
lh 
,_.~ ef tlae liNt Cbrlatm• to tJae.preaeat.U. of Dletc••• SIIUilor-
tal~ Cuol. tt Tlae ....... ~ ..... ,........ ehll• 
dNa*e fa....a.tl• aa "-·wtatte." , • .._. acl Gmet.." ad u.r .. 
lawJer" iD operetta fonn. Slap enft Ia .......- lmpon.t 1~ a• 
periMO• WHH aoM of tiM,..,. an.~ .. b)'ae boJe ua4.er 
• .,.., .... of ......... t ...... 
................. Sa tM,.... of ....... ID091 ....... ,. ..... 
,..._.. .. , muetc aad •••• neltale, 8ftd Yuiet7 .-.. an faYGritl• 
eajoJe4 b)' the ebll--. 'ftle· aaetropoli.te area of Clllcap Ia a eoa...Seat 
.......................... ,., ....... __ .... ..,....... ...... 
U.ye MID a.,_....,. ............ Air J'.,.e Mac~, pade ....... aaclldP 
IIOboolltaDde, olao1N .............. radio ... televlaloa .............. . 
4rQ1 t ..... .ad ..U--.1 auaieUo at.,.. BeaSdea tlae cultuel aad aoelal 
•-· ~tpe.,.. ..,............,.. 1M appreelaU• •ull•ecl 
.,. ................ aad Nllpneated- the........... ...,. ... 
-~· ntuna ............ ...a.ta.w .,..., ,...... at a. 
.:-• .lsool • 
.,... .... opportuldtlea .n aliO p.- tbe ddt._ to atta4 .,. ... 
....... ...... tlae...,..,. Cblcqo .................... ...... 
...... eV'NM •"'-• allaleUe. ,... .. Md .,..., ct.._. ..... .-.su. 
Jlclucults.c..l Mtl aoo&al tl1plt or outinatt offer .tlm.tattaa e.pelieDo•, bD· 
prcwe tbe eociU.IIltJ ot t1ae ............. bJ M41aa to Uaelr latef'88t 8DCl 
pleuure, aaclllelp a- l.ura oonoect Met.! Mb&Yler. lUck 1~ 
--~-- .......... tbroqla ..... , ......... s- , ......... 
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ldlllrieal ... ~ ..... the ................... faiN. ....... 
.... -•loeat .......... - tiM a.ve.-Vp ..... 01"8U1 plata. tiM 
CI!Mkwl•'- _......_allow aacl OMtl7 laetorietl. l»f.o7olefaot017, tile 
airport alld •omoUye plaata. -na.e triplf aM beufte.t.l1 from anent 
................ ..., .. .....,._ ., .. ......._ •• YOeatiODalftble 
clatt. ,aiMd ~ .......... wltlllodua&17 u4 aa.tpt lato the pro-
...,_ of ,._tliar ttalap t111at t1ae7 Mft takea for ....-ec~. 
Duaa .._"'*' adjUtmeat • •a ef/lldtauoua prec•• el mala• 
...... ........., .... tbe ........ oiU.Iadlridulll ...... .,......._ 
mental ooadt.tloU w1deb......,.. blm. ttl fte pottUlUal fol"' a ,_..all~· 
_. aoetaUr .. u.,_...,. Uleta,..,....,.,. MftUM at t1ae ......,lobool 
~ earlcbed ............ ror.m-.u, ............ eblldrea. 
PARTlY 
fte prlmaJ7 pal ol tile work _,....._. p ...... Ia to prOYlde 
a ••-• ot .,......._ .. tM.t wUl ,...,.... ... ,..., . .....,... adulta. 
tuwab developmeat., ........ __ ,..._, ... ,.. f'tdtlre --- .... 
,..... w1ttata .......... "'U.tr .. ....,.. 
~ ... ., ............ eblldHa .a..ld be__. ..... 
ua._ie ......,_..._to tlw ••at• .. •at ...... _.wah their learatac 
IN 
pottlntc.Je, a.,...._,,..,...,... .. to.._ •• aacl t...aa thea ao tbat 
...,. williMoOllle ..U•...,...UO, ..._, or at 1.- u u,.. a._.,. 
to tJlebt hadq or ... tet7 u peulble. fa order to aelU_. tMae aoal8 
ttsen ........ • de\relopla• ot mauat aatl -~~~ usn.. .u a • ..,. 
......... ., ......................... .. 
W.lllJ, ,...,.,...._tor _Sal_. ....tt..a ~- ..._.. 
..... u. elailcl ..... Mhool. TM deftlopm- ot ...... .,.. ot paetu-
allt7. otaedleaoe, ,...,._tor·~· COMIHNUoa ol«h rtpU of 
otlten, ...Ult7 to take correetlea·-......,... .... ot tH •ontat w•la•• 
U ,__ .. ~ tM acllool ,_..., will taoiU.tde pnpuattoa for 
..-It Wltbia ..,.._. Ut11at10DII. 
Ia .............. .,b' ......................... to ..... 
tau._ eatfiDCied to 11 • M ,._.., wlUl..,_ ...... ia Ia tbft flaa1. 
,.... - ooeupatt...t ~ ......... 1 
Ia the la1l of Ill "I •-... _.. wu .e..rted u the Lt. loaepla 
P. --...,, lr. lohool. .._. aa tile M Plaeemat .......... tile pat 
of wtdola ... to .......... to---··· I'GepcmsibU.itlea Of. apeeUio 
job wltlda tludr U.ltat.._, uti te ..-to • emplo,_eat elt1lalioa..l 
Tile M Plae•eat PI'OFam opentea ea the *Ia fll aotual work ... .,. ... 
lar. ,__........., 0.8.1' •• '*Oacupltloatl .._ ... ,_. .. 
Y.., ARll ............ ~ .... C!1f!!1!• !f!!!!kleal .:!!fef!t!• 1!!1!· !!!.. (A..... lMt), p. 410. 
~Ym! !Y!!e Yol. VII. !Jo. l, lilt, p. I. 
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alii .. .._tile ........... ,...a•• CIPMit7 M ........ -ll&WpiMI• 
billt71• .......... ... 
TIM,......_ oou&at8 fit Mlt·daJ daMI'CIIei:D ~ wldeb 
Saoludt• tile ...... -- of • ...,. • ...,..,., ................. .. 
.... tsn-. oat applt.eat..- llleau, ... ....,... ..,., l.at• Writ.,_ oeou• 
patiollel ••dlq, •,.W.ltll M4 ...-..ets., u w.U • tM ---•••1 
AIDa ..... w to 1\IOGI..tul emplOJZDeat. »a.,.._ aoppl .. eated-
a....., ... _,. fill~ won..,..s,e.• aa ftrieae 18 ...... A •.a.. 
of aeftD•week _.,.,.... taalwlee ._.,. aacl Jdteba work. ,....,. 
.......... jaalt ............................................. 1. 
•-'Uea. Bacdl _...or won ia oto.eJ.,-...,....... ·1:t7 a member et tbe 
....., ....... perioclta .......... ..,.. aCjMtmat- ,........ 
Time oarda, 1*1 ftecb, cktpoeit IIUpl and Melt beoke uve a 
aw •Jpifte--• ,_ tbe _,.. u they naltae tuir .. ,.,.... n.. • .., 
oar• ani.- ... ,. two • ..-. ..... .............. p~aa a.....,... •• 
make tile eaUn Jd"OII'am mOM •••ldaafel. aad ,.-offt.W.. for-... JOWll 
.......... wbo, lt s. ••ca. wm M .we te ..- tae~r nptftal plae• Ia a 
COI:BpeUtift aoeiet:y. 
TlWJ W•fPOMol.Weft e~el• M iapoftaat fNlloleatloa 
ot the·....,... el ~ pl_ecl..,_..._ proriMd Ia the elauNGaa 
,_ .. de'felopm"" o1 ....... .altetwriw Nl..- to ...,.u.,J ad· 
~· fte Ja·•IIMI.......- pi'MldN tMMbool ,_._..willa aa 
, .. 
., .. ,_._.to ..,:a .............. a..ti'IICtJal. 
,....... ta moat uehl wtaea _.,.__, ...UU• wtdob mQ IJe ,__..uaed 
to _, job •UtaaUoa. ew.eb aa the re1atioaablp ot the worlter to ttt. erapl.,_ 
aad Yloe ---. ooaceptft of ~7• •ocSaUsattoa, arul taR compl.U.. 
WWl the IAti"'duetloa ol the .lol:) Pluem.at P.roanm a ,....,.,...., 
..,.. oec-•17 to ftt mon JUDI a.cloleaceme illto a tratatq Pf'OIJlatrl. Tile 
f!dt Jl'WP ill tatJ tr~atq·at K.i\iiUleciJ Solaool !a kaowa u tM ~-
0..., eoutatmc ., ..... .....,.... ,..... wlaO..,. eompleted tile • ..-.so 
work of the achool to tile ateot of Ulelr' oapQtlJ.t,y. ftM .. ,.... .. te t1aea 
p'l8Hcl • maauaJ Mille acl won ......_. '.11lNe,..... ntudatea .·follow 
a PJ'OIRm of parUa1 ae ..... tuti"'ICtl• to aid ia ·~ a left1 of 
... , .. ..,,. ....-.tim Pl"ewi-. •lwea. alfn&a. witb arta -.4 cnfte.,. ,..,..,. 
eel .._attea. relipJa. e......- WO$ pnptal"atton ~Do1tacUDc e.al•atl• 
ud worilab.op eaper1tt~~e•. 
ne ................... the Cottap•work a.., ........ 
•aial7 olttaoee Ntal"ded ,.._ maau..ttaa Dowa•• .,..._.. t'he7 lol· 
lw • ....,.._. eapbulatac m....U atm., wert& att..._, aad .....,_.. 
MDall'elati..a.q... Worll...._ aacl ...... MD M 4eftloped tetlle •· 
t• tlaat •- ntvdat• •• aake a U.ltecl eoatiOtltlea to tMI.r ..... 
ie .-.pport ·tUouall...,.., ba ............ old .... - Ua •lalpl• Jolta 
for nm.....etoalD a...,.. ...... •ettJac· 'l'b....,cwe. 1M~,....._ 
tlY811lM,...blt .. ,. •• ,.to tile cleYelopaa• .,._. .......... ~ 
....... wW ............................................... ..a tor 
,., 
!!!IJ!!! ....... ~~- 'l'r!!!!• Ceatet> ........... ...... 
Marle, O. S~ •·. l.,eniaiat Teaolaer at tbe ~eeaa-., SclloOl .. ,_.... Ute 
lob Traiatac Ceater wldell tuaottoaa Ia preparat&. for M4 1D ~ 
Witla tlleleb ......... ....,.._, U tM loctcal atep Mlaelp ,_ ........... 
dat• mcwe fltola tile~ aeboot .--. lato a alaulated won ea¥1• 
.._ .. aa & Baal atep towU'Citlle ocapetitlft woftlAiwwld. ~the 
Caritu 8oct.t7 uked for a...,._,. reprclq a apeoifle tiuaelal aeed 
at tlle lA. loeopa P. ~-. lr. leboOi. the •• .., •••• of a Work• 
8Mp or tJ'IdDiol ......... pnpoeed. ..... L ....... tllaltwer, boaonJ7 
obalna• ot tile Carltu loof.el7. wu WonaM of tM ...ca ara4 propoeal. 
The ~7 J'oua4atloD ,....erat..a to tiM carttU loe.tet7, aa4 tbe)'ID tuna 
to ta. lcllool. u... taalal a ... w......_~oa "to.,. ••• to,,... •• ttae 
ftiOatl--.1 tnmlq ,........ at tlte aotaoo1. &ad Hleq for «bat ,.,.,.. •• •l 
Oo J"ebntar)' e. 1Nl, Mr. I. JTt_.,aw~ ud Mr. a. 1..a.oa 
o1 tM lewiA Vaoatior.aal hrvtee of Clt.leqo ••• ia'ritecl to the &:eaaec17 
lellcJo1 to -iat ia ••lq tap a w..ataop aad .....,..., tiM .,..at'-1 
tnlldlll ,...._.. Dlee-ed at tbe m..U.. weft .. ll pel'tiaeat toptee 
.. ,w. aacl pldlctaopllv of tile ........... eqadpmeat, .,.......,. ~-
........... aad Jldtlal pl...... AD--~,......._ of ·la4llltrial 
...-.. aad • ..,_ ta electrloal wiriaf ila two nom• ot tM lower 
.... 
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lwel ill Loretto Bouae wu completed by April, 1111. 
In aa attempt to loeate a qual.Uted director for the workshop, 
cGQtaot wu made wttb Jwlab Voeatloaal Service ot Chteap; Wa71le ·State 
UatveraitJ, Deb-ott, M'idUpll; Llaoola state lcllool, J.Jncola. llUool.a, 
and DlUJ other leada that were aua1uted. Ia November, 1181, Mr. 
Melvill Gre..teia wu recCN:Gma4ed by Mr. J'acobaon ollewiah Voea-
tio.aal Service. aa a oaadidate for the poaitioa. Mr. Oreeaatein bu a 
8. A. depee 1ft Buiaesa Admilllatr&Uoa aad an M. A. in Peraommel Ad• 
mbU.atration from the thdvenity of Chteqo. He h&cl been. emplo,ed u 
a voeatt.al coaaelor t.t lewtell Vocatloaal lerriee tor two aacl oae•halt 
7eara prior to h1a jobdna the KeDDetlJ' ltaft, lauaJ7 t, 1112. 
With tile advnt of Mr. Qreeaatebl, the worbbop prop-am 
reeeivH a aew impetu. The flrtt ltem of tile orpaisatioaal phue waa 
to commit to writiq thet.JphileiiOphy acler11lnl the eatlre propam, u 
well u the policlea aad objeotivea which were to pvera tw oper.UO.. 
Thia oraaraisattonal pbue covered til• period from laauary to March, 
118J. 
B7 the firat week of Marek. 1162, .,..h of the d iaitial tram• 
•• bad been a..a by the Director ln a prlwte ilden'lew, Ida cue re· 
-
cordll were reViewed aad an. bdake report wu written ud placed in the 
ftlee. On March 10, the ftret a&-coatraot wu procured uti the work· 
•bop wu in operatiCB'l. Thia contraet wu wlth the Amerieart toda Straw 
ComJW'17 -.ncl illvolved tbe pacldq of ftl'lOlla ai&ecl atraw1 iato coatainera. 
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April I, ..... .afted the ftret ol1UD7 .. ,...... dat•·-par· 
-,.... .......... ... ..,. ............. P*711l•....,.,.- ....... .. 
.............. ., ......... ., ..... ,.. .......... ..... 
--. Bt.Dk tor a •oatltlr ctepoelt of total ......,.,. wldle ..... bO)' bad 
Ida owa 'bMk ...._ Ia......, Ia .......... raCJiltbJ.)' tM amO'Wlt et hJa ...,.,. ... filial......,.. ftta _.., w *• ,...., MftDl.WM fer ldiD. 
c:e.tnct profHJI'eal- at flflt , .. dlffleUlt ... ...... ·---· 
....... WOI'k ... Oll!laaclt. ...................................... .
tt• of._ tliaNe W..U ......... tM .UN ftnt 7f/U'• 
With the apM1111 fll tiM MbQOI t ... laltttembv. 110. poap · 
................................................ Tbe eubJeote 
eu•• ,_ ..,,...,_.. ""~WOI'k belurftor _. • ..,.._ .. 
., ..a•••• m tiM U!IUJ " ... .....,.. s. ft.IDGU. a a won ..... , .. 
~ 
.. aeto~ter. 1HI. ............ ,• ., .......... ~· 
..,....,. at U.. IWI._I :.U.ocWioa JW....,... CldlfiNa c...-toata 
. 
Oaicaao. ~ llllllct:J16t&oa Ill tbta .....,...... ae •• Suited to.,.. .. 
·-•• lola.ool ...... '*' 8ta7 a. ado.... Oa .. ·tluldQ of tile--
....... Mn. aartftl". Dr. BIUBe1MrottMUid.....,etiW--•S.. 
*· Malflllttl Oalu• of~,_. Voeatloula..•e. _. •~· 
'llaOJauJQaa. ..... ,.., .. K ........... Mutolade.,.. patd.a 
9lldt ..... M TNtaJaa Chllw. Nalwlet ....,_.._. •• a. Mcta-
...,.,,.,...,_J7...,..lathe ........... pl.,...,. .............. 
ue 
.U a r...U fll·~ lap--, a pftpo.ttal ,_ • .....,.. pu.t' tna 
tile Qfflee of Voeatt•lll BalutltiUtatieD w• • .._._. • ........ t. &HI. 
eutUrddc a four ... ,._ dem<mat.ratloa pr ..... whereby tkf.t Je ~ 
C.._ •ouW o. a neOt.tNe to Hl'ft •• aa..aa!17 ntarMCI ta tile ar• 
woa11M1t1 cem••&U• u well •· tile..,. of a. u. Ice"'* P • ._. • .,. 
lr. ltboaL Qa •• ..., aa. 1111. a s.et• ..... Ntl9iftCt,... :e. ....., 
P ...... ~. Comi*leelo8W oftbe J'tNienl Offtc•ot Voeattoaal ~­
tatloa. Waaiaatoa. D. c .• wldolt nad ill pu1t "Jam pl...- to.-... 
,. ... t1J011. neoraa_..loa oftklt Watloeal ~ Co•oU • Vooa• 
.... B.ellalaUU.U• .......... ...,..., , .... ·lNI. J .. .,. ......... 
.,_,. ..-,t IPPJ.ktatloa fu tbe project ..uu.s. ·~ Tntaataa 
Tbe ........... ,.,. .... ............. ........ .. • ....... • ... --
u., s. a.......,. P"ject ,_tile vatafal., ••••~ ntlll"ded a a. 
State of IJiiaoia. TAe pi"C'ChtD H~W•eau tM ·liNt c....._.llled don lA 
IJiaou of a privue ~ (1114 ~ ae J'-...nl~aat, aad 
tM ~tate flf Dltaota. fte.fiNt .. , ..... eMell wu ...,... ... Won 
April I. lHJ. - ........................... ., .......... . 
..SiaoiUUeew .. ....-. 
~ &!'· ·-m.u.elepttl:fdllerll. tea. ne ~lob 
Thlldq .c... .. .,.... •..., 1/lulldJa& wbiOh ••....,.... aol..,_ to 
lloue U. acU'1'Uhtt. &tao• luuarr. IMI. t1M ..-.e· U. ..-~~ tJIOm 
. two ,.....Ia tile-. .... wlcnrwl...t oi~M'etto.._.totlle brt* 
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.............. ,. ..... , •••••• ,1 ................ ..., ... ...... 
......... .,li'Ud ........ ....... 
-1M 1!!11· ., .. !?rfm!l: ... ftla ................. . 
-.. ..... .._u.~ .............. , ..... .., .. ~ 
--~tr&laiaa•--· , ...... 7~~-
..... ~ ............... ~~ .................. .. 
.......... ............... YOI.U.allJ'. 
fte .,._,.. ota. pi'Oject ue 
L 'r•&J~Pb'aew ............................. ........ 
......... ....... .............. .......... ....... ..... 
of••••d7 ......... ,. ......... . 
L To ........ M•u..u.D7tbeanl1Wolm•I.U,~per· 
_.,..,...,.....,. ......................... ... 
........ ... ....... t ............... 17 ........... .. 
•••I• ..... ...,..... 
I. To.., •• ,.__. ... .._.. ,...._.oODt.......,. .... ...._ . 
._,. •• a .... .......__..,...,. .. .....,..,... ..... ,.. 
,...,... ..., ••• ot ...... • the ••••oltall• .,,_, 
............ 
1. To Mftf;r • ......_ _. a*Pt • .looal...._. t1ae aol..u .. to 
,......, ......... ,_..._._, ... .,....._of a w.,.laep fwtlle 
. .....,., ....... . 
•• ., .................... olwl ... ..,. ·~ ... .. 
pubiS. ...................... ~ ... . 
'liM . .-..., ..aalole lw tile .. ret.ka of C. M t'Nlldal c ... 
,.. ...... _ ............... ~Dl---fiiU.UJdtefl 
..._~of LaW. t'MeuUileate ~,_ • .....,.. 
1!fM!!! Ill!& .... ,_Be. BJM~M•D. ac.atiiJ lelaool J'SlM. 
............... 
111 
.... ot tweDtJ'•tlft .... u l:lotlr, wat.oh wm be &CtJWt.a upwarda to 
...a.t tt&e no• el:aaqela tU Beclual Mialm\UD W- t.aw. 1 
Witb tae aclme ud eoopt.l'llUoa ot the rebabllitaUol'l .,._,. 
•••'" anuaemeata bave .._made wwa offtolale or tbe Dlwt8* ot 
trocatioaal Rellabtlltata. for the tnSDSaa of Ntardecl peraou from tile 
oommwdt7 on a aoa•eeetutaa baeta. After tile trial period. plua to 
eater into a ...,.... apeemeat wUl be made tor tbe balldllaa of appli· 
oaata referred to b7 the aate or 1111101a. 
Tile .etaft' Ia cone....._ wltla tlae deftlopmeat et opporhalttea 
tor adtlaaoed tntaeH to Uft won ..,...., .... .a.lde tile 6op ltHlt. 
Plaaa are bela~ made tor a more at•ai'ft woi'IPtrial pro,ram u •• ..,... 
eral traiaeea laave .,._ noo•sful la au. ana. The admlatatraUOD ot 
tile~ lebool &a atteza,... to ..-ua a pilot Mil...., . .._. tor 
,_. •• wao areleaYSDa tile acllGol prop-am. Selected..,._ would 
"*"the - of ttda fae11U7. 
Intake. •• '.ftMt iatake ~ or tiM 1Ceaaed7 .Job Traiat., 
Cater bawe baeD ....Wialaed ))oth to follw tlloee ef tile prototJpe at the 
.Auooiattoa tor Help to Retarded Clalldna Sa ._ Yon C1t7 aad to •• 
0.. ~eate ot tile Dl.uiGD of Yoeatt ... l R.Ubilit.U. of tile State 
o111Jlaoll. TIM applleaat ..._. N over II pan of..._ be or aJae muat 
bave aaiQ below 71, mut be eapaltle of tnYftl.iaa al_. alld clfte1optac 
otllltl" aell-cue fddlla aeedecl 1D • eaploJm..a aitaatka. The appUoaat•a 
priaaarJ uadleap muat be meatal ....,...tloa. If emotloaal dlltut:taace 
114 
f8 ........ tile......._ a011141101 H .. 4iliuuptiMtllet a 1fCMlW led 
... ..,..., fll·file ......................... . 
At lat.U. .. appllelat ... at ............... btl ,.,.l17 
.... - . ,1M ........................ t1tellll'eotor .......... .
............ ~ ............ ~~rea ....... ~ ... 
.... ....... ,. ,....atllltt.., .... ~ .......... ., 
...... ........, • ...a ............................... -.. .. 
a.~uatJeD~ .............. ,........ ....... ......., 
........ , ., ....... ........., ., ................... oi.AppllaatJ 
I) llekll IH hally ....,.,._., t) •••auoaat • ....,.,, ., •••1117., 
~al T~ t) M..._....,, t) V ....... IBtoJ7i t)Yooa• 
.._...,...,., •.. ..,. .. 
!!£!!!!!! tllftfi!H!t •• ,.. ...................... ... 
flltlle K••••cl:r M ,......, C•lw • _..... • .._... aetllalwOI'Il • 
.............................................................. 
...... ,.,......._,...... .......................... _ ....... . 
late ....................... ,. ...................... to·~ .... . 
.................... ., ...... ~ ................ 
tllelr· ,.. .................. to ...... .,. 
,..,.... .... ,........., ........................... . 
...................................... ,.noel. ColdNet 
111 
• wodl ~-· wWda tiM ........ ....._ are )N'OYidM to aceompllall 
tiM foUowJq: 
1. Won ........ t...S.liC to a-n ... mottvattoa, Improve 
work att1tade8, pi'Odllotlea eapacltJ, nlatloMhlP* to nper• 
't'leloa. ........ , ot won_ wllltaaa•• to follow ttincti-, 
•4 aldUt7 to aaalatala oeuatlault7 of e~eatl"aU.ccl. 
2. Tnlalq Ia tbe - of •tmpte equlpmeat that S. a'f6llable wlth• 
Ia tb.e........, ..a sutlttttiOII nltke. 
s. ~ ......... tratalal· 
4 .... ,.._ • .....,. Mel wfttial tft.lal., u Nlated to .,..ltlc 
W'OI'k lltUUGU. 
Towlll"4 tbe tiMI et ow flNt .,..,. of f-tl•lua. a .,. ... lo 
·-of evaltaatia& tile tn.iMea wu kdtla.ted. Stalftap arelleld wb.leh 
lllelud.e • puil.otplatt 1M •ork..., ....._., tile ., .... .,t_..r ot 
tl:le ·Mbool. oldltl""$ue ,_........._ t .. un, Md prodaotloa ...,......,... 
,. ............... - ewl.....U. ............ Ia ....... ..,.tbe 
Direetol'. M a nn1t of pmo4tc atalflnp. a Trata .. BQ1uatS. ie 
Wl'ftt• 1aCler tM Mlow.., MadJ ... : 
1. ~,.., ...... ..., .... to ........... of ...... 
a. Qu.alft1ol Work•.._.._ e. tn~aee•a work metllWa ftacl 
the _..,......lV oiiU wodc. 
a • ......._to ~···...rl_.. ttw tntaee•a puoept&• ot 
Mlttlerit7. ble uaeptuce of SMti'W.OUoM, aad IWI ..._.... to 
orcten. 
4. .... , .. to eo ... .-. •• ~ ... a ... .-~ oltbe 
tn.IDN't iaternlaUOUldt.t wltb b1a peen. 
I. Work Attltwcl ....... ...._ tM trataee'a mGllftttoa, tda 11M 
ol Ida ......... 88Cilda ............ . 
111 
1. Tniaee M a Wet.rker··-·--- tile tl'alaH1a ...... •• 
ll.wuttea u a p,..._tlw ladtricNal. 
Sf!!!!!JM· •• llotb lJicll~ _. ,..... •-e~.ta~ are \ltWsfld 
u a m-. of propeU1aa the •••U7 ntarc1ec1 populat.loD of the worklbop 
towarcl u. .role etwo.t"ke8. a..., ..... ...,_._ ...... to.., ... 
meat tbe 1a41¥lcl11al......tma ,..... B7 ............... tram-
of •wUar uwu. act....._opraeat. aleellaa of *fi'CNP woo,.,• 11 
promoted. fteee...., ........ &1M,...... a...., of two_..., oom-
DaaJeatloa Mtw'Mil tae ataff ad traiaeelt, Ji., the tnlllttea • OJIIPOl"• 
._.,, • ...-.tulrteet..,. ..........,.,.. ta _....aaclttaewoa· 
abop Ia putlftlar. 
Tile~ of.....,....,.. fltom tM relati'N17 8table 
oottqe•work pooup. no haw tbe leut poteatlal ffW IDO'f'lq out of a --~ 
teNd ...SI'ODID•lldo tllelabcw wwW. wp .......... •• eaploJm• pogp. 
who an..__ to mOft out blto compeUUve ~eat. All tbe t...._. 
... s, .... ••• ,.... .. trOI'k .-.u. • 1a _....to a aon ...._... 
.,..,.. ftAt ,.._,. t• ·......U.,.,.. ......... aa followa: 1) Orlada• 
tt• O....tn I) Cottap•Work Group, It .bool Group; 4) lob Plaumeat 
GnupJ I) a.p1...-a._.. 
Tile Ort•ati• CIHap ia .._,...of tbolte tr..._ wbo ue 
lathe fttl&luatloa ,,...... fte...,... otwa .....- S. to~· 
the tnta ... te,..... aad ~ of tlM eftl.uttoa period aacl to ea• 
c~ u. ..._. •• et feellalllr.,.,..., U. worUllep aad latve em• 
~-. u wellu to foater a "MkmJI•-" .__, tJae..,.. tnta-. 
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._...,.._.....,at a. tee•_.,. leboelare: 
I. To tat_,. tta. .....,. ol·tbe ........... 
I. To pnftde woa adJuatm• an4 tate deftlopaut ef a PGSftive ,.,..... __ 
I. To lotdv ..U.._c...._e • 
......... ....uoaet ...... _ •• 
Ae ........................... ., .... c .............. . 
waaa ....sca.t ••••• of the u. , ..... P .... ...,. lr • ......._ -
II 74t&N ad •· wlao ..,.. iavoiYed Ia the aet1Yitlea oltM C..edJ lob 
'fntldlal· c.ter. ... ...... ., the...,. ...................... .. 
~ ..... ,. ...... aotlft latH •••mto ................ ... 
.,. time apant Ia tile~ te ..._. t-... per week. In a4dttloa 
tbey • .....,. about I .._. ,_.week a tbe otber IJpe• of work hs Wlaloll 
tbAt7..,. ....,.. taD4er tbe hpfirt'fAJa of rell,_. aadlaJ' ,..-..1 .. 
fte weril.,.... ..... : J) ~ Sttolud.., ...-...ce In food,..,.,...._ 
aM ol._ .. , ---~I) IWl_,J I) Laa*J. ~ fo1..,_ ....U.,. 
eact•• or......- -.c~ ......... •• l..aorlal; st C~rotatU. mel.udbac ... · 
of powerlawa"m•wa aad traeton; I) 'l'ailerbtl. Allan lnolftd ta 
tiM....,...... •••U. ...,.._ad •• putlo•• Ia ..... _. ..... 
.ueu •• 
11le ...................... ~ lcllool. .... .. 
.. ,. Pllaraeat a-. ,.., ... ,. bove,. ... of ala ...... 
lll 
.......... 'I'M ......... ~ ......... ., ..... .,dal17 
.....,... ...a otMr materlala Hltlt .. to evel'7daJ uperi.e• ._b 
u dft.w tntatq •-L prltlelpla ot tiNt ald. aad qpeeta ot pod 
........ 
._. tbe _..,...._of the ...._..rattoa pro,teot ia Apr8, aeu. 
tben-. 1Mea • c•ltiMilcnr Oil ...... ,.... work.. 1'IIAt mala....,... 
....... the Coraanld)' ~al c.tnot .u ...... wldc!t ..... 
dcned b7 tile • ...,.,.. C..ll el Metropolltaa ~ emplo71t a full· 
tim• ..... , ..................... work,_ ................. . 
...,.. am_, •••• m...._. tile ~ At•aelattoa tor the Cl"lppled, 
tM Cook CewdJ Welt_.. DepuUD-. tM c::tdoap lwia VooatS.oul lerwt••• 
ChiMp lolaool lor tM ......._ Md the KeD.., lob,......, Celdw. 
A WOI'Il•trlal plae .. eat Jtl'fDII'IIIB ta ev.....tb" in opentloa aa 
a .. .n ....... .......u ~ apead _...,a week.., atoclt work 
Ia loe.aJ ....... ,.. f'w tlw~ iaa'MWOrkeci --Ml)' aad the 
............... Mea ....................... - tke ,tot. • 
..... .. ......... , ............ .....,. ... "plu ezapto,meat 
atM-._.,. tile loll Tnlat., c.ter ~ plM .. IIIIt -~ 
ao tlud tbe ,.._, ntardat• eaa bepa I* appropftate to their 1ewl ot 
~. A hoUWI ol0<1t....._ eompoeedtl 1 ..... ....._ people. 
' 
IW1p &act ttae ltaffto ....,... ............. At u. prHat Ua• wa 
board e ..... of ............. ., ... ~-~ 
fkaa a tbe aatoace ....._ Tbettela41\'ldaala were uked to ~ Ule 
tonewtac ........ : 
liO 
l.A.N~Maoeaa......,.,........_.,...._..,.. ... ll 
for the WOI'Ubtrp ,...,.... 
a • .U.hltaaH a,. ... , pJMemeat poaltdJJ:Uu •• .._ ......_ 
w1t0 -~ coapletedtb4t eMltlltf.oo*tndalaapn,.._.. 
a. Maiet-• ia ... .....,. tM propam et the~.__. to-
.................... _...,_.....,..a 
,. P6JJe a.lattou ... Ad~ ..... oltu ~~~· 
Mart Ia Cbloqollave 'beea a'ftllaMe • ~......._a ...u ... ot how to 
...,... a...-pnltllo n1.a.e .......... ,_taw JlV. -"*-• Ia 
......... .......... ....... ''Cia Do" .................... lor paltlio• 
lt7M4to..UClte......., • 
...... .......... ••• 1111,. ........ 'lfOI'lllbop ........ .. 
~-- ................ l&left ................ 4 
,...., ~ IOJ:"tM ~ .. lftjeel. T~tN• ......... .. 
Urialce ot Yoeats-1 ~-- ftft 1.9 ............. _. ... -. eame 
~a..._,.,. 8elaMl~ _.a .. .,...... .. a •• .._.._., ••·• 
O&Mr MIWNU _.. p__,tM ......... ..a .......... Of the IW_.e 
Di...._ e1 Vocatt••l Bebatdl...,_. 
To...._.. aad matatala al..._. to .. 4ewlGpJa•• Ia ttae 
ftelda .,~......., ................ tile edlicatloaoltlat 
..-.al7 ............... ., ......................... .
~, •• ....,._a.. BJ).oli87•D, X..e ... lohool 
lrlltNt.. • 1 . • 
-., .. 
111 
.......... tile lfatloael C.ct ID._..) Btbaldltt.U. .Asaoolatlea. aad tU 
Coramwdt¥ ~ Coatraet AMGOiatloa. aad m~ batbe.loolel 
Ienke l'ahaqe. a elearl1W ~for tbt ~*• or~ el._.. 
~ tM U. los- P .. ~. h. Scbooltke lob Traia• 
UC Ceater tUe bU e~ Wltl1 the 1faUoDa1 .U.OOiMioa 00 M.aal De• 
CatMUo Bdatatloul .Auoot.tla. a. eou.ctt tor .... 11 ... Qdl .... 
tile DllaOie ..U0 Realtb AuooiatSoa, aM a...._.. CoafaMMe of 
Catlltolic Qarltl ... 
!JB!I!!!!!! !!!!£!· ........... ,_ .. , .... ....... 
~.,.. ................ , ....... ....., ...... , ........ .,. 
U.ladleatM. ,...,.... PIMa tor eloflw • ..,.au. 1fltb tM ••• Be• 
~ ...... ,. loHl·p6Ho....S.,.._.. .. ..,.._...,_. 
ol•to ... .,.... ••• ..u.u.a lor....._._ the~*" coa• 
..................................... ~ ............. 
aac1 JIICka.., opei"'U-., • ..,...__.baa..._ macewa aaautu• 
... a~ ....................................... .... 
tuteUect ira tile........, lor the,_,...-~ oa the ..aiat&G• 
._.trW piM ..... • joN 0\'lt.W. Gf tu wOI"kallop aetttaa 
ue alqlotal .-..,to the ..,.-~.,...Sa.._ occnapalioaat tndtdDI.,... 
te. _,.,.... oltldat ..... ._....,.. JWloritJ• Oae of the ........... of 
........ .......... .............. Ia .............. ., .. 
tftal1ork pwtod ,_ ...... to •• ,_, , ••• lllhla ..... PI'OY{ded .. 
ID 
K••••• M Tralalna e.ter,....... •• ..,.rwtts.. A,..... • ., • 
......... tualt7 .......................... .........,. •• 
PNp8ma ,_.tile S4ac.We Keatallr Baadl.eapped an OM ol 
-~..-.-~~~~ ....,..el .. ....,.....wtaaolwol 
~· ud ,.._. taeJaar,. or.,..w.-.auoa lor kloaliObool 
.,._..wm.,.._......._ .,......_ .......... ...,. .... _.,. 
a laall-ttme ,.,...,. ,......,. .. 1'4mt ,....... .. .a,,_. Wf olea6 
.,. .... a~ ......... llelt ., .. .., .. • .......... ... tllelimJM 
.,,.. .......... ~ ... uu..-.,....... .ma....,.....•-
.nr GmtlopN. n.. the oliJIMl .-.fer tk8 X...., M I'NIDiq 
c.t• .................................... 117 ....... -
OPPO&T\JWJI l FOB .DlQ!QTY 'I'BBOUGB ·WOJIK.l 
... ..., 
fte .._tld......Uw ...... tile U. INipb P • .._..,.,;th. 
lebaolan dlnoted t.waN aaiDtabdal the....,.... appi"'pp''ate to • 
,... ................... ,.. ........................... .. 
....... ~ ~ at.a.UJ. fte Maltdat,..... ...... .., ... 
........,.tnulll. ,..,... ................ ,......... •. 
TM oldet adla!ld....,.. an the np•nat .. eat • ._..._. 
....... priao.t.pal of ............. n~ ................. ., 
AdmlUloM ad Dllhatu-.. ~ plclaaee I811Yea b)-.U 
.... ., ................. Cel'porattaD ..... 
111 
_,... ............... ,... ' ...... 1841, ..... the ....... 
,., to Cllf.Mp ........... to 31 ....... 1 .... , ... ebaplaiJl. ... 31 
6dl-tlme •• ,_...._.1&7 .....,_ la liM. fte aool ,.,.latloa 1tu 
.... period ol Ume. ..-.the .... ldt.._eat oftlae ~ lelaoo1 at 
...._ .JVIr. Jl.ltaoM. admtut.a a.w 1tMa .._.... • ......,with tile 
c.aotae Dep••••t Cb.Ud Comrnlutoa oiiM Arelldleo ... of Ctdeqo. 
Ia a.ptemltw, 1114. witlltM &ooaUilaace of tbe Coausdaatoe. Jatake 
proa..,.• baft ....._ • ....,..._. otaa outat41 .,_.,. 
TMiellool ie a.t1aaect b7 MUoa 1 .... •auoaa, aJid _,.. ... 
..... , alcl. ,. ........... fonlao8t Ia evpport ol the ........ 
tbe a. Coletta GuiW aad tM Cafttae loaSftt7. 
••••• .,..w. .-att-. &. eatra or .. ._1 to t1ae Ol'd1u.r,y 
----~~,...... .............. cllBclrea. tbe ..... ., ...... ,.... 
lowe apee.lfle ...-... ,... _. ••ptcd"- __.. u •,...,.... fill ...... .. 
•• the ... of .,_1all1latftetioa.al mat•lata, .-..ecllaUoa ot .,. ... 
cUte.......,......_, .,.._.,.ad ,......._llaetll1latfteti-, Md 
tbe .. ...,_ .. ot tboH teleldre ,......,.. wtdola .UU.e tile Malt pnc-
tte•tal.....,. 
.......,. ,_ ae ...... nato levelll ef I'Utnlot'- follow.,. 
1....S. to eome 4\lapM, Mil .._lllalude eoutcleratl• ot achteftmeat, 
,.,_loalaacl aoelal ~· At tile,...... tllae U181) tbe • ..,..,. 
olllaa else s. II pup118. ·fte aoa.clemle ,....,..,. tor .._able aeatan)" 
........... ..,. at ......... lellool ...... at ...... of*,...... -.cl 
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o.tJ•• .................. perlocllato -.J.al ...... .... 
.......... a .... baft .... or ....... tbe ·~-. .... . 
--. ,..pr~m..,., ,...__,. ilderJDediate, acl9aDoect ..a • plue-
•• leftl.l. wltb· oee....,_J tnbdaa aad 'fOeatloaalre11ahlllUU• 
..,..... a..U.We after tile- oil I,..... Bdueable •••1b' ntuded 
,..a....,. ••ocler•~aten.._,....._.. wtdeb ....._.._to 
.....,eltmftecl a1dUe ta ae..Semloa aad tolteeome totalb' or~ 
..U~lftl ..... •tldJ!ed ............ ""'··· 
.... 00~ ......... iael .... .....,..,_,.,, ....... 
• .,...,..eel •MduJe or..,. ..... tra.l1dal to cWnlop ... akWa aad IMUU 
Nlf~•• a .... ........_......- wia paottoela tiDJtlllt 
...,... aotl.U., ... l'llUiC appi'Mlatt.oa; ... - uta aa4 Oftfte ,,.._ 
,.... .pared to tlle ........... ot ... ....,.. ..... Mtl aaaull cleatelit;y • 
._.. ....... tiM a,_lalMI'ne• fdfered tile....,.. at tile 
...... 001111181a., 1101'1···· ............... .,. •• ~. .,... ....... 
-. eWI le c..S..ed._. .-.we aeatall:r,......... oldlciNa •• ~ 
1ft Jlrom a.,..._. .... .., .. ,.,....._ ••pte4 toa.h"leftlacl nte of 
........ 
fte ollaleal ~ uaoelated _. UM tea.oel ataoelllt 
••dlttcta tbe ~ ,....._. aadll ciw-ceclw&tk •••..., ud 
Nmedtat"*' tbe per1oaa1117 ,......_ ............. att.Uoa .. a. Ulo 
._,. • tile plclaaoe e......_. at tile..._. .. ...., J.nrel. whll• the evalu• 
' ...u...,....... r...,.tlda ....... ,..._ ~ pu1ielpat ... 
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tn tile WOI'k .. tftlldDI ,..,.._ of tbe KeaaeciJ lob .,...... . Cater. 
,._. ta ao doubt tUt ,......S, .._atloaal_. YOO&tf.-1 
plciiDit an at....- ...U.., lnd......,.. ,.SilaMe mak• tM total,...,.... 
.... ,. ....... a.ucso- ........._ .._ ... ._,..... oau.-,. 
.... "" .......... ~ The .. ., .. a.,lala aad ..... 
Ia to,..,......._.~ otdldrela. .._..._. tbell' .Paitba may be. 
lor tMh" etel'Ml1leata., • 
.b a IOheolfw ............ IIJ ~..,.. tbe K-M7 
Meol ... .,.. a. ... .,_..aa,.., obllpttoa too...._. to Nle&Nb 
_._.,.. fte-., ..aoos raoWU• s. ._..a order tbat effeeuw· 
-of ........ .,.,... ... trams., ... ..... ., •• merdldb' ........... 
mq be m......S ..S ,..._otect. 
... ldld-oaN ..... el ........................... ... 
•••.a.DitJ to tn1a •...al7......,.. IMQ'a ta peraOMlean _.tor-
• ..._ .,....,. ... u.u.. r. ,...., • ._ .... etalldna'a c1aJ 1e epa• 
S.ed ao tbat tJa.ut ..,_ .-,.~ca. -.s.lt\tal. JIIJO~loloale.t. and eoclal 
....... -..-.. ..... Tile bealtb ......... at .. Keaaeclr Sehoel 
Ia ... entlall7 ~witt& tM .aim of k...., tU eldlclrea tatlle MM 
.... ., ...... ,.dd.e tor ... .
loelal· ........ "' ......... - ............ ., ...... 
a.t for •..a.ll7 ........... etdl._. 'I'M1 ....a to be ta'tllld •• to work 
aacl U.ntopaer: bow to pt a1-. wltb ........_ albl ..... ....,...__ co• 
......._ aadl*r ~ton•:·-. to· ...... ta ttael.Ue ot ..,_. ......... .
I lt7 ........ to-~ to that ure. ..... ... eCJIDb'IMt ... to t1te .... .. 
lit 
aaOI'Ill. Mfl ..,._. .... ot ......... 70'61. erpldsatioaal.UdJ• 
.,.,..... bJ tbe llo7 lcouta, U. Dombde ...... Clat., _.the HolJ Kame 
.. ...,. .,_. •8117 Wlloleeome Olllleta. DnaM~o•, ............ 
IMitll at tbelctbool* ta tH Cblcap--. edueatloaal aDd *-tal triP" 
w ••• olf• 8UmlllM., ..,.neaoea. S.proft tile .oclabWt)' of the 
.......... ,...., ......................... ~-
........ praottee 4a oorreot ... w ...... .,..,.. 
Ja 1117 a aew ....mare atarted at tM ~ lo&lool ta the 
fOI"'D of a lob Plac .. eat ~ wldob opent• oa the a.ata of aetaa1 
wen autpmeata. The tlnt part ot tbe proaram ftada tbe adol ... eat 
retardate Sa the cJ.uareoa 1......, llltemw teebtdqu•, aeehaaieal 
aldlla -~to ftllla applloaUoa tonu, tile aeed of.....,...., Sa• 
' 
oome, baDidaa eervtcea. ..a Gtber aepeote of occu,.Uaaal eduoattoa. 
The Nlal'clate thea ap•da a 7•week pertoclla U\e YU'loua anu of on• 
tae•Job tnl.aia& wltbln the Milool a:a4 ncelfte pay tor wort be pel'f'orma. 
Olller aroupe ill tile tratasaa pi'Op'&lD at tbe Kerulecl7 lobool 
are tM Acqutmeat GI'Otlp eoaalattaa ot thoae retardecl ,...._ wbo baft 
Cottac•·work Orowp 1Dcl1JdiDI aaaial7 U..O.e ret&rdeclJoutU Ql..UetltiDJ 
Dow•'• .,....._.., wu are • ..,.. Ja rouUM .._.ellold taaluf empba• 
aiabll r.wuntal eklll•, work attttud•, aad tater-relatioublpa. 
Ia ,__1"7• Ita, tile lteatuMt7 lob Tratalq Ceater IMeame 
aa act•Uv with addltiOD to the atatt ot a cpaaW'ted .Dtnetor of the Work-
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alsop. Por bOJ8 11 ,.are ad up. ._pbaale ben Ia aot oa tnlatac ,_ a 
apeolfle joltiNt GD devel...., ,..itl'ft work atttt.a.. ud ...._... ...... 
tM ,....,., ot won. t1ac1er t1t.e ,..._. of a MPl7 tftlae4 ..., tile 
70'81 ntvdat• leam to adjWit to adlolit7., C010J'keN,. ad Work de• 
maacla. A da117 ncorcl ia kept lor each tralaee • wble1l S. reooried 
fiiiUt!tallft lnfOftll&Uoa ad obael'ft.tiou of ., ....... _. 111 Uaia AelterM 
work ••IDI· !'lie ultiauate ,..S. w Ulat tbe 70UDC tralaee wiD eY8Gtaall7 
IMt aQeed ta a nltalde Jollie t1t.e eoa•-''1· 
A propeeal for a ledwal ....... from Ule Otfloe of YeordioDal 
Rellabllltatloll wu .._lttecl ta lfovember., 1181., .UialDJ a four•,_ar 
demoaatratloa ,...,.... lor wldob tbe ~ loJt Tnuataa Center weald 
be a 1"8tMNr'Ce to aene tile mataU7 retal'ded Ia tke nrroa&a com1D1181.• 
U• aa w.U .. th.e M7a ,...w.t at tM •boot. Tb.e ...... ...__.of tat.. 
tJpe ot ,......., PJ'Oil'&ID la a Nddeatial aetUDa U. tM protGtJpe proJeet 
tor a. traltdal 011 meatal ........_ .. 1a •• State ot maao». It ...,... 
••ta tile ftnt ooablaed effort ia Dllaota ot a pl't.ftte touaclatton aA<l aelloel. 
1a1 c.tv oectapiecla uw INlldiDI wtaleh waa pro'ftdM aolel7 to.bowle 
, .. aet19ltl •• 
CBAPTBBY 
P&UDWOlUC. OB TBB J'VTVU 
Wbare p......UO. baa DOt IMea effective and meatal retucla• 
U• baa~ Mea~ .,_laUH4 tnialal aad rebabmta· 
ltOD are ...., • ....,. leeoadu'J baadlea,., 81lOll u impalruutat of apeeeb 
ad ........... aelsarea, -.Gtioaal ~-ami tile lUte, mut 'be 
v.ted ud ...._ ... to a mlalmtllll. 8peeial .....UGil&l ..,. YOC&ta-1 
oppo11111lttl• are DeUaa made a~l~ ''aDd belp ud U.lce liYID to 
pareata ta maaalfaa d&,..CO•da7 prol)lema. All of lbeae ....... ba" beea 
cU'I'I.ecl oa aad win be eoattn...a ta r.&ve p.....,.mtaa a Oae u. Joeepll 
P. KeaMdJ, Jr. •hooltor JbcepUoaal Cldl*-. 
Tlae KeftlledJ' lebool 1tu pow~~ troa a •iafle larmtaowte to tbe 
,..... aodera MIMolwltla ...utorlum &H tem~ cbapel. tift cot-
~ ....... diapoeat plaat aacl water QtMre, ceatral kltca. wltb ra41• 
attaa 4Sidal NOid, heat1q plut aod l.aedJ7, tbne NaldeatialUblta for 
.. p~o,..... ad a wol'ludlop for OfltO'IIJNdteaal tnlaiaa. A priftte reel• 
dence tor tlle eb.ap1ata wu completed. bl 1814 ud the ooutruotloo ol the 
~J.ora-CoaQGt•iaftftDUJ bulldlaa aboul4 M COJapltllecliJ7 Aq• 
wat, 1185. .~ vobttec:tunl plM8 tacl\lded tbe Mildtat ol five more 
cott..- but cbae to euneat treada 111 reaidentlal care. ••• plaae w1U 
aot be cleMloped ia tM ,..... f'uture. TU • ..._._ r•tdeoUal popllla• 
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Fig. 1. --Location of the Lt. Joseph P. Kennedy, Jr. School for Exceptional Children, Palos Park, Illinois. 
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'here have been alFfllcut ......,_.,.. 1r& ~ll. u4· ~· 
e~ to a,....._ meat te-... """to tM··t<.tamlaa ot ,..., .... 
. e.Jo~W penomaet 1J7 tutllutteu of hilber J.eanlaa. Tbue acl'llevem-. 
wen owe ......... ed ..,_tile tnalo cMatl\ of Prealcleatlelm "· •••ed'J' 
n ... ..u .. ll\'lppOI't fll JII'Oift\ld tor the meatelb' retardocl • .- 0\U" 
...,,_, mon .keeal,. ..,.,.. .r a. reapooalt.IU.t7. 
ftwe 18 mGM Se..tvecl fa~ for tbe meatelb' lla..U-
oapped tbu tile men eoutraettoo ot a ntldlac. more tbaa ,...me a 
law, more tbaa reaclf.ac or llld_.., to • •-1 repol't. hl't11Mtel7 
.................................... pta .................. Of'pai• 
•••• or more,_.. ~' tbe _.UaiD• of prlftte .ad .pt.lbJJ.o 
* .,._..-ror tbe ....,..lyllaacHeapped. 
eo. ... tor the 1eaat • ._.,...., ot our aatloa ..... .Amerlea 
• •• ..... a.a~u., aa&a ....- tcleoloJlnl ,....iple an a.._. ot · 
a&eMrcl Cardlaal C.ktq: 
Tbe Gwiatiala ldplnUeo la ""llalwith ueeptt.o.l ohfl._ 
aatl Uult8 m'Pt M ....... upla tile,...,,.. .... tbat tM •-· 
we of tile-..... of a eo .. _.,.• ot.YillaatlGD .. ~·• 
tmdentud at.W..U. ....... ..,. oan--ua. , .. ot •• , ... 
'Wllat ~- 4oea a olYiU.attoa ..-,ror Ita teaM memben? 
What ........... ._ It ofter toft ao.e leut able to take care of 
......... , ,_ auut ...... 1 1'01' .......... ~ ....... 
ftuatoU.l..,.oltbeaeMr........._ yebaft4oaett-.ue. 
Tbe l...a ••1 b4t tile leut ill _,. wa,: tbe l.at ftt, the leaat 
eorapateat. 1eut •te. the .leut wen ~~on. .Uleut ...., ... 
CertalalJwUil &1'17 OM or aay powp ol tJleee la.ttattcu be oom• 
blaed wD ttaeleut ,_... of a ebll4. aea Uut Ml4 teat of a eom• 
m\IDltTa w..ua b7 Ctuia'a ataadarda sa ,...... 
111· 
,.. .......... fall't.~Qtltattubllt ......... f.WUaa • 
.......... ...,. ................ ~~
t• a.,. anleut Ia eo • ..,. w.,.t l_. Ia ,....._ leut Sa •·· 
........ leut Ia pli.n-. ·a-at .. all tile ..... tbat ....... 
........... ol'dldna.-~-----~- . 
.,.... s..,.w ....... ~M~-. ........ ,... ...._... 
---., .......... wltll•1lltlpl• ......... 1 • ....,. ........ pi'O• 
._ ,_ .,..w ... attoe. better t...,. ~ ...,_ Jaen• 
................... ., ., pi'OI:' ................. w,...... ......... .. 
......... .. .,u..~ ....................................... ... 
pnaelplN .r ••l ... atlollll .,.....,.. .. for aU ...a,......_ tor 
ladSY1daal4&ffeNM• .... paplla. ....,.,. ............ ..,. ,.. • 
....,l4ealieal,........a ,.,. • ......_ w 1»7•!lltdal•ftila&•tlaro1llb 
.... tal ................................................... . 
... .... wUl ...... - ....... pro1itkla to ....................... . 
tiel at .. - .... .. 
.,...s ................ at ......... .,. lolaoolaad,.... .. ,... 
•• of ita .......... TM anld...._.. plaa oltlle Lt. ,_... P ..... 
_.,... •. 
. l&lebarcl CaNiMl c. ................ of ............ at 
Dlcll8adaD .t a. Colalta hlaool Cllaptl., ,....._, W.....,.S.. ,_H. 
I 1111. . 
lu.,ca II. 0U... !1!•. Jl• • P• .U. 
1'11. 2.-- Architectural Plaa ol the CoaatrucUoo of the KaDedy Scbool as it will appear when completed. 
KEY: 1. St. Georp Cottap; 2. St. Bernard Cottap; 3. St. JohD Cottap; 4. Cbapl•ta•s Resideaee; I. In• 
faat ol Pra- Olapel; I. St. Tbomaa Cottap; T. St. Vincent Cottap; 8. Loretto Houee; 9. Homes 
for Bmpl07-; 10. wVDclrJi 11. Water Treatment Plaat, Powerboll8e and Warebouaej 12. School 
aDd Audltorbrm; 13. Caritaa--AdmJntatratioa·CoaYeat•J'Jaft.rm&J"7 Bulld1111; 14. Site of Kanecly Job 
Tralataa Ceater; 15. lneillerldor and Lawn Equipment Buildlng. 
••• 
Ia ....__, wltb ......- tl'ledl a ellatoal•.-attoaal .....-.a. 
lollool. TM olildoal•ed11eatioatd .......... lllel-.. ~ Md •...U. 
............ lutnet ....... .,. .......... .,........ ., ... .w•. 
lllUJU• Md 41aebWtlet. ·TJ&Me prAaclplM Md well~opecl orltel'la 
for.t..-.r Mlecttoa are uedecl to ~r;_, . ., ,...._ ,_.,..., ea • 
........... ,...,...-.1 leMI. to .................... to .......... u, ... . 
_.... o1dlcL Nun .._auoae~ p&llllldac at u.e ~ a.Mo~·wm 
,.,.:D.el ............ 
Ttle Mal eeoept of........._._ .. eclaeidtle.....,.. eldl• 
dna •YleloM a,...,..... w!Wdl S. ..,.,.... ill,..,.. llllt ..... .....,_ 
aaatal ..... of tM.....,.. cldltl. A,..,.... ftlcda alae to pi'09lde 
... w .......... 1oaal am ... part of tU total proo ... ., matarattoa 
......... at tbe......., lobeoL 
Y...Uoaal !!!!f! 
Y...u.at ..-.Wtauoa 1aaa ..... w~t~&~a ,.._. ~~ a. 
•• flo4Mpla U7 ~- plaaM·ol ..... tloa t• tile ............... Tbe 
........... ottbe.......,,. ............ c ................. . 
olco•operatlw ,......._. wD tM a.te Dl..._ of V...u.aJ...,.Ol ... 
taU-. wltb a-.t Mlteol.,.._.. aad wWa ott\ft' ,._,. tat--MID tbe 
wellare el ttae mtatalb' Ntucled. tau provided aa uapi'Mecllated oppor• 
--to .................... the • .,.,..,....... .. ..,U..-1 
etdW fw a produotl'M ....... 'I'M ftNt .. ........, lor tile a.eaU7 re• 
181 
taHecl a a ,.sme eaaoue .....,..._ S.loeu.t at •• Keaaec~.Y •1aoe1. 
tiDd ~ Ita •...,.u• pi'Opaa:t; will coatirnle to aeno tile eall.N e0111-
•alt7 ..,...... ... ef nee, oolw, w ...up. • 
........ ..... .... .... t1lat .eatat ......... who ...... 
..._.....,....,. tratud ou fw&ottoa ta ... set)t. S.Waver, ,...,... tntlllq 
.... to atve aot -'7 eutata ateltaaleal *IDa MCI ,........., eo tbat 
be •• ..,.. au...,. W .a.. to teacll etMr tar •on U.portaat ekW. 
aacl ,.,,...._ waera, be oaa makeld .. elt a ,_u.., put of tile 
...... to wldcda ... 'zel;ap, Mtllat. .,. .... the ......... .,. • 
.....,._.rib Ntardecl Jadl¥1dul1 ta a. Ken•• M TraiJdai 
c•• u. ......... the IMt Uaat Mbtlltattoa or ttae nta.rded ,... .. Ia· 
..... -·..,.... -- rebabW.tatloD of tbe familJ'. llaldluatklll of .... 
tal'decl .Utlde la moat ,...181ft~ wit• a. ,_.117 adds !U .,..._Ia Ia eup• 
pon of W~Catloul pt._. A ftltaltle ateul• of tM TraUdDJ C..r ia 
tlle ...... ttva 1M,.,_.. tlli'01lJI& e....,.,_ Sat~ of both ae 
Uaitatloa1 _. UMta oltb.e ,_..,~·eo tbat total plaoaS., eu 
,..,. ... la. H&lt.U. ...... 
........ " .... 
'I'M taYONble attitade • tile part ef Ole Adml.atatftton of tile 
"*'_., &claoolua .......... .....-.1 bapottat l1Dl..,...,. amuau .. 
tor.....,.. to develop. a......a Ia a reeicleatial-...... ~&a belle• 
Ilia aad act....,_ to t1ut ehll-... to Use..,, to tale eobool ltHU, aad 
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fteoldl*-tt.eiB ,.,_ .. ,..,_ ... tl•..so• ottlw .. ..._ 
diRipl...., llrfolftd ia t1ae Naearell PJ'OJel*l• Tbeae ciHJpU.. tMt.-
eclaoattoa. p~~,ebol017• aecltoae, ,.,.oblat17. n .......... ..sat won. 
aad otUN. a.aeai'Cia .,_w~a~a are t.ateHittecl Ia ladlt'klual1, ud the 
.u..u ......................... baa ............ ~ ..tue 
for ............... ~tlle...._IMaellt '-••-· ......_ 
............. tile .............. of ................... ... 
......... .., ................. of ..... .
For tJae ...,, .....,.llor.t• a prot••toaat .......... olla· 
9di'J· a.earclllta.U 1e ldPlJ auanalatlq aa4 .. .u....,_ enat• ta· 
..... ill tile mCNtt ,.. ........ ...._ bdtiatlftlla......., lll&t~ 
.,.,. U.loboel, ......_, .. "*""" froa ,... .... b pro$eoYlead 
to .... ,., .. l'lalattoaa betwHa ...... ., .......... , ...... ftl"l• 
.. dlMlpUa• aacltbe ••••• lebool. a.eucb ....,. ... • • .., lato 
tM fllbu"e; .u.ua-.......,. aad c:leftlopmeat. ·Tile..._ of ne.arell Ia 
1..,...1 pottlltlela Md ill .-..-laal aacl traialq .-.. .. fer ntai"Ciecl 
lacll'f16lale S. of daleOIICen. IA'ftl9M an.._ .. , .. a1MNt IKee oue. 
la .... a-.1 plaeea-. Nllool .._ •• ,_..,..., eooapaUoaal tnild1tl 
u4 on••• te --~-. aad ..,_..,.. U. a4alt UYiq • ........, 
ol •• fatare ah011141,.,...... .... ot tM ........ 
Tben tau ..... a aMt aiplfteaat laere•• a ,..lie • .,...... 
......... ...., vi aeatal .......... wltbla tlaelut ...... wltllno• 
. oplUora t1aat ntarde4 etdl.ar. an to be eDD.IlcleNfl u • ......,. fll oppor• 
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twdlr to ...... ·tl8ttfulaa4 ~ ••-· To,..._ W. ._.. 
-tile .tall m._MN .r tile.._.., lohoolwm eoet&a• to ,...U.tpate 
Ia paael diaouaatoae. ..._.., eoaventtou ·ad won..,.. TOIU"a of the 
let&ool are coaducte4fr4Ml7 to facilitate a Mttef' _. ........ of the 
••• of ttae .-.n, .......... olllcl..O Ide,._.. pot•ial tor acltalt 
u.,. 
·.--.J ntarclattoa llM Mea noop&w..S ,_dee.._ u a pf'OblAtm 
ot,.... mapttacte. loi.utto aadMOlal.....U .. bave lMtooae ._ ...... 
iqq effective aH. tor tale ant Ume, b.oJte 111 p...aeat ·u.t a lara• pro-
'I'Ofla7we atDd ea tM tbN..W .,..,_ ~- Ia tiM 
1Ue ...._... .AI.Nrt ....... -• Rid a.tlt w.tcl be a.,... 
_.,_"Pet u4 would pat all ... IIWI lato ~It tile 
Ule aoleaOea dld Ml ll.., up wttb tbe tnm.._ ..._ .. of tbe 
pb.Jeleal•teDoea. ftls •r-here more~ tb8ala tale 
ftelcl ot m.W NIU'dat.._. 
WlleJte meatal~ bu ab'aaclJ' beea ....,.. ... .,eeiaU&ed 
ecltai..U.. tnletaaaad .-.~.,. ... .....,., wldle ... ......, 
._...,. •• l:te tr..ted aaclreclllledtoa abdmU~D •. ,... Mat •...-
oW .._..IGaal ad yqe.Uf'.lllal .,.,..._.,. wDieolltlaue to be tM ,..t 
of JWOII'&mlDJDa at tlle Lt. leMpla P. IC .. edJ, Jr. lobool. 
lhoJD Preeldlat ~· ,. ...... t• tluJ Coa..U.., tb.e ...... 
tieaal .Auoclatioa 101' Betarded Cbllclrea. October h, 1N4. ..,... ta put 
Ia K-.lJ\!!!rS!!!f.!!. "JD M.....U.·~deallo&aa •• Keaa ... ,. 
· Am ...... .AMoelatloft oa M-.1 Dlflcl._, Vol. D. lfo. 1 (J'eh. • 11M), 
p. ... 
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In the period from 1841 to 1111 tile major portioa ot the eoaatruc-
,,_ Jd'OiftJD baa beeD cOJApletecl. Nure coutruetloa iacl-. a per• 
man•t chapel. Due to neeat trada Ia recommeadatlou for re•ldeatlal 
eare tile maximal populatloa at the Kelmedy lebool will be Jtoltoyw, with 
a coatimled llleluioa of the day 8ehool proJram. 
~e edueatioul plaaalaa w1U panllel tu.tve u.•. Wttb. u.-
qute echacatia aad tra.latal the majorlt7 of eckaeable meatallJ retarded 
etdldrea bave cbafte• of beeomlq totall7 or marlf.Mlly •elf·•upporttq 
at tiM aclult leftl. 
The eacatlon of aceptloul cblldra t. auu a c::lrMlopiq and 
lf'OWUll fteld. • ...... of .. favorable aeopapbJ.oal proxba:alt7 to .... ,.. 
al walvenW• •d medlGal ceaten, uad bec:aue ot pr•eat atfWatlou, 
tM lteaneci.J' lchool wm .,..._. a naovce for .... ..,..h propam• re· 
nltiq 1D beneflta ad .. ....., .. tor the meataU7 retardecl. 
........ ..._ Jllaq Buatce. 0.1... A ._ Aulat. MUwaulcee: fte 
.._.~Co .. lMI. 
tan. ...... A ..... ~.Cbqclfa. ._.oa: Hoqbtoa. Mit• Alae:..,., ... . 
Kll'll. --. A., .8ftd lollleoa, o. omue. rt!!!l•'"' .~..,.. 9.Afe 
...... ......... IOffttll eo.,..,, . . . .. 
KIN.· --A., JC:anea, M. 8., _. .......... W. D. YeN_, Y!!£ Be-
T•l'ded Oltld. ~. Ma ... : B.,.._ MiiUil C. • the 
ltiftnlde .......,. IIIL 
K_,lla.· GlHla.· 01'0\Jp Won bl 11M laatbt,_. ... YetJI: 111dt•l4e. 
!110 •• ami WU!t*D M..._ _..Co •• liM. 
Ill 
18 
Ma)'W, Uorria hits.. A =.~cer: !;!"""can W;Rva. Mew Yon: fte Qdlcl Welfan · fll _,.._ 1111. 
Plu XI, Pope. CltrlMlala .._ .... gl Y!!ll- New Yorkt Tbe PauUat 
....... d. 
J';l.lreotorf.M 
A. A.M. D. fl!!!!!!l.,_ Am-,teaa .U.oe .• l~ oa M..-1 !!!ft!l!!!l, Afr!!!!! A. Wiiiiiii..UO, cQiii: : A. A.M. D., 11-.. _. liM. 
J*o7, JI.U.Iaa A., O.F.M. fed.) ltli ~ Catbollo!l!£!!!!u AI• 
!!!!!!• ....... 11.1.: •• liiiiGft ~.iiliii: iiUSilitir;iiM. 
Jf.c.a • .&.. ~!!!!!2 of~ FM!II!•.t• ~~~£!!&a 
tM Vtdteflltat~··- -~iJiion. D.C.t llatloul ~-~ lkllao•· 
Uoaal AMoetaUell. Jill. 
'na. Offtelal .!! l!!!f!!t!l liM. Jftw Yol'la P. I. ~ aad iiiii, 1 . • 
Al'tlel ..... Periodleala 
........... .... ..... •• • ......... ~ ... Matloaal Catbo-
Ue Buatt-.1 AMocl&Uoa B.u.tta. Waetaat-. D.C., lf.C.B • .A .. , 
L¥1 tG'jl.it liiit •ft·iii: 
lfl 
....._.._ BeY • ...,. II. '*CathoUe lpeciallNtaeattoru Clalleap MCI 
OppoftUidt7. tt Tile CatboUe afteater. (~, 1114), IM•HO. 
Beber, Rlek. A Mu.ual • TeraU.olocr Md a. .. w..uoa m Meatal ••· 
tardaUoa. Moao....,a .,lemeat. Aeemaa,......,. of M...a 
Dltlel!!!l• VOL ''· Mo. I ... -.ber, . iiUJ. 1U P.,. . 
• ....,.. ..... •• (M., l;t .......... ud Priaelpl. Uadei'IJiallpeclal 
... ....-. .. ·Tb1t .,.._ ... or z.!JV!!!l auldr-. l'ortz•!!J!!!! 
Yeaui:took of ·tlle ~~atiiUt Soct!*zol Btlae.Uoa. Put a. aasoa,o: 
The vitt .... .,., Qdeaao......., aom. ,.,, . 
....... an. WSWam F., C. Sa. L ...... Cbvell_. tile BueptiG.-1 CIID41." Jlatfril cathoUo ~~ !!lf!Sa. WutWaat-. D. C.: If. C. E. A. LVD .,..,1110, ..• 
loaae Marie. SUrter. o.a . .,.. 
A6dt aetarc~ate.· ,~~81n~~~~~~l!mr-
....... D.C.: W.C. 
1.-J'd. a.ter ..,.,. o. 8. ... aeaa ........ Prop-.. ••eat ~ 
CIUldna?" 1"\lt Ca~ floEtil'!ft!l!l., Vol. 11, No. 10. (U.., 
lttl), 10•11. 
MeDoweU., "'flf'1 aw. lhP'• leila B. ..,_ PIIUOMpiiJ _. O:.Jeott•• ol 
CatnoU. Special Bdacatl•. " Nattoaal cathollo .._atioaal MM• 
clatlora NletlL W..adaatoa. D. C.: "if. C. B. A. • LYID (A~ 
tiiU. iff ... iao. 
Paam.aalek. 8eaJamta, II AI. ........... for ltate fteatdeldlal ~ 
tor the MeataU, Bet...._ ~ Supplem-.t. Amertcu 
19!!naal !( J!!!!!!! ~!.!9· Vol. 18, No. • u.....,., 1M4J. 
101 ,.,... 
'l'heedon. ...., 11u7. 0.1. •· -r .. ldal Bel,._ to the CWid no s. 
flteatalb' ........... ifbe ............. 1\!1!!!!!! of tH. 
AAM!?, Vol. 1 (~ lteOi, io. 
--~· ''lome Prapeau an 01"t.J. u Cel\Uilbla MAI!!iae, Vol. XLII, 
Jto. a ~. liSa), aa-aa,. se-.o. 
· Weiaer. Blluu B. "Aria ud Cnfte for tile Meat.U7 ~ 88m•llr' 
,.._ ... tt '1M .laelt&oiD 11-latJOP M Metal Plfte- JWa• 
"- a.,ellltu. Vol. I, Ho. l (December. lNI), It, 
ld 
U!J!!!M! .. M!!!!1!lf 
''Catbollc lpeolal JlcktoatiGa: CoDe•pta .U ltatl.UU. tt Ma. H. C. B. A. 
1114. ,.. be pwi»Jiellect Ia IXrectog of £!!!!.!!!! ~~~ for Bx-
C!I'!toeJ Cldl*.!! Ia tile !JitltM aatea. I ,.. .. . 
fteodoN, 818ter MarJ", 0, I. P. "Catllolto Senice W ........... Chlldnn. n 
MSS. 1182. To H ~. ill7M N•~!! pt;jl!fe!i!. W~ D. C. : CatlloUo vai¥enlii Amertea. ,_. 
J'1aaapa. 8iae ·Mal7 lotaatoe, o. I.~. "'!be Dwelopmat of a. CoWta 
•Mol ,_ Bzo.,Uoaal CbUflna. I....._ WS.C-18. liM..tiH." 
.......... Muter'• ........... Deputaaeat of ........ De 
Pal ValftNllf• Od.eqo, Ill...... 1110. 
JAmb. Fraaeme. r•fte ... uu.tameat ol a •· Col .... lollool for aetardecl 
ao,. la tbe A.n~u~oo•• of Cldoap, lHI•lHI. " ~bed 
Muter' I dlMel't.Uoa. Depu1meat of Joctal Work, Lopla tlai""• 
.,.,., au-.. uuaot.. 1111. 
w....-, as.tw...., J'lorla8a, 0.8. F. "Tbe u.nl.,__. ol a. Col.ata 
..... ,.,. Baeepttoul CbUflna. .................. lllt-1111 ... 
Uapdl.tllled uutw• .._......., CarcHaa~ltrlteb eon.,.. MU· 
w.....rt•, WS.ouJa. lHI. 
Ollael:f!!!!M 
Att!M!!! !£!1!!!!1: DepubMid olz.tit\ltlou aa4 Al-l•, IXY .. !Oil of 
Meatal aet.....,.oa. S&ate of Kewl•ne'¥, Ca.d.) 
Slaten ot a. ftaaoltl o1 AMlM. eo.m..atz ~!!2· I.Hl·l114. 
(MilD......,...,. 
lt. Coletta lolloola. ~ fot; II! .._. !e!!fa!d. IUlw..ue: 
ne Cardlaa1 iirltcl& eou.,.7iiU. 
Cvrtnlaa C..mt.ttee. CVri.c!J=-~ .ANb.clloeae of a. Lotda: 
Deputaa411d ., lpeclal ....... 1111. 
DolW'iae., •••r M..,., o.a. J'. ''Dlal7 Letter." INt. (TJ'pewrltta). 
----· Madttaaeea.OI'dl. 
------· laftnaaa7 n.... ----· lolaoo1 J'Uee. 
-----·· BJ!!!!!fe:. (l'.alftl. 1111,. 
------· l!'!!lb!P !!'£9£!!PJ!!!!!m· o.tll). 
-----· Uttl' ..... ltlo-1.111. 
C.ttu .... ..,.. ......... lllf•llll • 
._,.,lob T ...... Ceater. *Pro,._. &tpel't: Prejeat •o. BD-liO'f•D. n 
........... 1111. (Klaaeopap~Md). 10 ...... 
........., lraterwtw with ~ IIU7Ilaa1laol.caew, 0.8. •·• Sept._.,.,, 
lltl. 
---· ........... J. w .................... ltU. 
---·· MN. AMa eo.,...., Deettsllbu, J.HI. 
__ .,.. ltetUMU71Da. O.I.P., lHI•lHI•lHf. 
---· ..... MU'J Clotd.de. 0... •. . o.e....... liM. 
---· ....... ,...,. ADaatUia, o. s. •• • ....Diber. 1114. 
---· ....-Mu7Corie', o ... ., .• ,._.....,liM. 
